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A ZOLDGYIK ES BUDAPESTI FAJYALTOZATÀL
Kardos ARPÁD-tól Budapesten.
A zöldgyík (Lacerta viridis Gessn.) ismeretesen hazánk egyik legkö-
zönségesebb gyíkja s Budapesten is nagyobb számban él mint rokonai, a
fürge- és faligyík. Itt ezenkívül élénksége, sokszor rokonaira és saját fajára
egyaránt veszedelmes ragadozó természete, nagyságának változékonysága
és fajváltozatainak jellemz volta által tnik ki.
A zöldgyík a fváros vidékén nagyobb számban a hegyes-völgyes
budai oldalon él, a hol a szlk közelében, az erdk mellett és a hegyi
réteken, a Duna balpartján pedig a homokos térségeken részint a fürge-
gyíkkal, részint külön tanyáz és ezen az oldalon a homokbuczkás-szaka-
dékos síkokon tartózkodik a legszívesebben ; ilyen helyek pl. az új lóver-
senytér, a Rákosnak a Rákospalota és Kbánya felé es része, Erzséhetfalva ;
további lakóhelye még a Csepel sziget is.
Az új lóversenytéren, midn azt még át nem alakították, látni lehetett,
miként uralta a zöldgyík bizonyos tekintetben a fürge gyíkot, a mennyiben
ersebb voltánál fogva azt a szakadékoktól rendesen távol tudta tartani,
a hol az összegyülekezett rovarseregben aránylag több táplálékot talált,
úgy, hogy a fürge gyík végre is a síkabb térségre szorult. Ily helyeken
gyönyör nagy, 20— 25 cm.-es, st még ennél is nagyobb példányokat
lehetett látni. A homokos helyeken búvóhelyeiket a már készen talált üre-
geken kívül önmaguk ássák s az ásásban kiváló mesterek, a mint arról
mind a szabadban, mind a terrariumban meggyzdni lehet. Ha a zöld-
gyík tanyának alkalmas helyet talált, mells lábaival és fejével kezdi túrni
a homokot s azt hasa alá hajtja és midn már így egy jó csomót kitúrt,
akkor hátsó lábaival váltogató gyors szakokban szórja azt szét maga alól,
a mi közben testének hátsó része jobbra-balra hullámosan mozog. Ily mó-
don gyakran fél-méternél mélyebb lyukakat ás, a melyeknek nyílása
kívül szabálytalan, befelé azonban szabályos cs alakú. Egy-egy lakásnak
több ága van s majdnem minden ágból van egy kijáró a szabadba. Ilyen
lakásokban csupán egy gyík tartózkodik, de oly helyeken a hol sokan van-
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nak, már kettt-hármat is találtam, de sohasem egy és ugyanazon, hanem
egymástól elágazó ágakban. Nagyobb társaságokba a zöldgyík nem csopor-
tosul s csak egy esetet tudok, a mely szerint 1883. augusztus havában
három zöldgyíkot láttam közvetlenül egymás mellett a verfényes napon
sütkérezni.
A zöldgyík leginkább rovarokat eszik és pedig a kemény födeles-
szárnyúak kivételével azoknak minden faját; különös szeretettel fogyasztja
az álczákat és a többi lágytesteket. Itt kell megjegyeznem, hogy Glück-
selig* állítása, mely szerint a gyíkok «a legyeket teljesen megvetik», nem
felel meg általánosan a valóságnak, mivel tapasztaltam, hogy bizony meg-
eszik a legyeket is, söt, hogy megtudjam mennyit képes a gyík enni, egy
egész hónapig csakis legyekkel etettem egy gyíkot. Mondhatom, hogy az
egyremásra megevett egy folytán reggel 20, délben és este szintén annyi
legyet, vagyis egy nap alatt 60-at. Ez egy hétre 420 légy elpusztításának
felel meg és abból az idszakból, melyben a gyík akadálytalanul munkál-
kodhatik (márcziustól október végéig), az évi fogyasztást kiszámítva, az
14,000 légyre rug. Ha most egy gyík életét 10 évig tartónak veszszük,
látnivaló hogy, ha csakis legyekkel táplálkoznék, középszámmal 140,000
legyet fogyasztana el.
A zöldgyík, különösen a fiatal, munkásságát a szabadban már február
végén kezdi meg, ha az idjárás ezt megengedi. Ezen idszakban még sokat
pihennek ugyan, de lassanként erre vergdnek és a meleged napokkal
életerejük, élénkségük és éberségük is fokozódik. Ezután rabló-természetük
mindig jobban és jobban lábra kap, ugy nogy egész nap járnak-kelnek lakó-
helyük területén zsákmányuk után vagy a legnagyobb türelemmel egy
helyben vesztegelnek, míg csak valamely rovar oly közel nem jut hozzá-
juk, hogy azt egy ugrással megragadhassák.
Nappal a hideg, szeles id kivételével mindig künn vannak, de éjjelre
a hideg elöl rejtekükbe vonulnak vissza, a mely iránt érzékenyebbek még
az éhségnél is. Kísérleteim szerint egyik gyíkom nyáron két hónapig sem-
mit sem evett s a nap melegén látszólag kellemesen el volt, míg egy
másik, szintén oly ép, egészséges és kifejlett gyík kés szszel három heti
koplalás után elpusztult. Teste hirtelen lesoványodott, szemei beestek,
oldalain a br hosszában összeránczosodott és egy-egy nagy ránczban a
gerincz fölé hajlott. Borszeszbe helyezve eredeti zöld színe teljesen kékessé
változott át.
A hideg iránt való érzékenységük a korral növekszik. Öreget már
október végén ritkán lehet látni, míg fiatalokat november közepén, st
végén is a szebb napokon foghatunk.
* Einige Beobachtungen über das Leben der Eidechsen. Zoolog, bot. Zeitschrift
XIII. B. 1863.
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Igen érzékeny még a, zöldgyík a hang iránt is, a melytl, p. o. az
erösebb csattanástól, valóságosan megrémül. Az ers kiáltástól, vagy a
pálczaütéstöl annyira megriad, hogy mozdulni sem képes, hanem mereven
megáll és menekvési iparkodás nélkül, felemelt fejjel, ijjedelme tárgyára
néz s majd az egyik, majd a másik mells lábát emeli föl s görcsösen
m eg-megrángatja, mialatt teste nyugalomban marad, míg csak a hátsó
lábakkal rúgáshoz hasonlóan nem mozog és ezáltal farka hullámozni
nem kezd.
A zöldgyíknak a Schreiber E. «Herpetologia Europœa» czimti mun-
kájában megkülönböztetett tizennyolcz színváltozata közül Budapesten
a törzsalak mellett a következk találhatók :
1. a sápadt zöldgyík (Lac. chloronotus Baf.), Budán és az új lóver-
senytéren, 5i4—28 cm. hosszú.
2. a kétsujtásos zöldgyík (Lac. bilineata Daud.), a melynek hátán két
szép összefügg fehér sávja van és egyúttal vidékünk legszebb és legna-
gyobb gyíkja, némelyike 30 cm.-nyi hosszú is,
3. a márványozott zöldgyík (Lac. viridis var. o. Schreib.), a mely abban
különbözik az elbbitl, hogy zömökebb testét a két sáv között igen nagy
fekete foltok ékítik.
E két utóbbi faj változatot eddig csak a budai oldalon találtam.
7*
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ADALÉK NEHÂNY FOEAMINIFERA HÉJSZERKEZETÉNEK
ISMERETÉHEZ.
Franzbnau ÁGosTON-tól Budapesten.
(Vn. Tábla 1—4. ábra.)
Mióta a PiOtaliák alcsaládjához tartozó foraminifera nemek meghatá-
rozásánál d'ORBiGNY-nak fképen a küls alak után való megkülönböz-
tetése megsznt mérvadónak lenni és helyette a Carpenter, Jones és
Parker által javasolt finomabb héjszerkezetet méltatják, mulhatlanul
szükségessé válik minden lehetséges esetben, úgy az új fajok leírásánál,
valamint a legtöbb ismeretesnél is, a héjszerkezetet vékony csiszolatok
útján megvizsgálni.
Ezen iránynak törekedtem részben eleget tenni, midn Zsigmondy
Vilmos úr a budapesti városligeti artézi kút fúrása alkalmával az iszapo-
lási maradékban talált foraminiferák meghatározásával megbízott, annyi-
val is inkább, miután itt még a nagyobb mélységbl fölszállított héjak is
kitn megtartásúak, meglehets nagyok és e mellett egyesek igen nagy
számúak, tehát a kívánalomnak minden irányban megfelelk.
Már a magyarhoni földtani társulat 188i. évi május hó 28-án tartott
gylésén * ez anyagból a Hetcrolcpa uj foraminifera - nemre vonatkozó
vizsgálataim eredményeit eladtam és aránylag rövid id után észlelé-
seimet azóta más oldalról is támogatva találtam. Az «Abhandlungen der
geologischen Specialkarte von Elsass-Lothringen» IL kötetének 3. füzeté-
ben ugyanis dr. A. Andreáé «Ein Beitrag zur Kcnntniss des Elsässer
Tertiärs» czimen a részletesen megbeszélt geológiai viszonyokon kívül
még nagy figyelemben részesítette a foraminíférákat tartalmazó rétegeket,
ezek faunáját, valamint az egyes alakokat is. E munka iâlS—216-dík lapján
Andreáé egy új foraminifera nemet Pseudotruncatulina néven ír le, a mely
ugyanazon alakra vonatkozik, a melyre én a Hetcrolepa nevet ruháztam,
nevezetesen a Rotalina (Truncatulina) Dutemplei, d'Orb.-ra. A leírás szerint
* Földtani Közlöny. IcSSi. p. 297.
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ezen alaknak minden kamrája belsejét egy reá tapadó réteg béleli ki, mely
azonban a spirállemez durva pórusait nem zárja; a vékony csiszolatban
továbbá a többi Eotaliáktól elüt likacstalan ketts választó falakat láthatni
és Andeeae szerint nemcsak az elsass-lothringeni, hanem a hermsdorfi és
lapugyi példányok is megegyez sajátságnak. A mi a kamrák belsejében
létez réteget, valamint ennek a pórusokhoz való viszonyait illeti, az töké-
letesen egyezik saját észleléseimmel, de másképen van a dolog a választó
falak tekintetében, mert azokat én is likacstalannak találtam ugyan, de
azok épen nem két szorosan egymás mellett fekv héjlemezböl, hanem egy
a héj alkotásában résztvev lemezbl állanak, a mint azt néhány vízszin-
tes irányú vékony csiszolaton (VII. tábla, 1. ábra) e budapesti fajból igen
szépen láthatni és a mit ezenkivül még más két, e nemhez tartozó és az
alábbiakban megbeszélend fajból készült csiszolat is csak megersít.
Örvendetes, hogy e faj típusos mioczén alakjának (Lapugy) meg-
vizsgálása által bizonyságot nyertünk az oligoczénnel való azonosságáról
s ez indít arra is, hogy az annak idején alkalmas összehasonlító anyag
hiányában egy új fajnévvel közölt oligoczén Heterolepa simplex-et az
azonos mioczén Eotalina (Truncatulina) Dutemplei, d'Orb.-vel, Heterolepa
Dutemplei, d'Orb. sp. név alatt egyesítsem.
A mi még e fajt illeti, megemlítem, hogy Andreáé fentebb idézett
munkájában a Pseudotruncatulina Dutemplei d'Orb.sp.-nek a VIII. táblán
10 a, h, c ábra alatt közlött rajza nem felel meg teljesen a valóságnak,
a mennyiben a septalfelület a likacstalan kamraválasztó falak miatt oly
pórusokkal nem bírhat, mint a minket ott feltüntetve látni.
Mint már említem, sikerült a Heterolepa-ra jellemz héjalkotást
csekély különbséggel még két más fajnál föllelhetni, így az éjszak alpin
eoczén (Nummulitmész)-ben található, Gümbel* által ismertetett Truncatu-
lina grosserugosa-nál — mely azonban a Clavulina Szabói rétegekben is
ismeretes — valamint a Rotalia Girardana Ess.-nál.
Az elbbinél, mely úgy a küls alak, mint a két oldalt burkolt kanya-
rulatok miatt inkább egy Anomalina-nak felel meg, az eredeti leírás azon
megjegyzése utalt a közelebbi megvizsgáláshoz, hogy e faj septalfelülete
majdnem sima, míg a felület többi része durva pórusok által egészen érdes-
nek látszik. Gyanúmat egy vízszintes irányú csiszolat tökéletesen be-
igazolta.
A csiszolaton a választó falat alkotó lemezt a héj többi részéhez
viszonyítva barnább színben látni, mi által elterjedése úgy a választó fal-
ban mint a spirállemezben igen jól követhet (VII. tábla, 2. ábra), mindkét
* Gümbel. Beiträge zur Foraminiferenfauna der nordalpinen Eocängebilde.
Abh. der II. Classe der k. Akad. der Wissenschaften. München. X. Band. II. Abth.
p. 660. Taf. IL Fig. 104 a, h.
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oldalt körülveszi a rátapadó réteg és evvel minden egyes kamra keletke-
zésénél ujból megalakul ; ez utóbbiban különbözik a Heterolepa simplex
alakkörébe tartozó fajok héjának szerkezetétl, miután ezeknél a héjlemez,
mely a választófal képzéséhez kiválik, visszafelé messze követhet ; e különb-
séget azonban nem tartom a szétválasztáshoz elegendnek.
Ugyanazon nem megnevezésével jelölök még egy alakot, mely a spirál-
lemez szerkezete után Ítélve távol áll a Heterolepa-tól, de evvel megegyez
kamraválasztó falakkal bír. Ez a Eotalina Soldani, d'Orb. alakkörébe tar-
tozó Uotalina Girardana, Ess.,* melyet a finom likacsokkal bíró héj miatt
a Eotalia nembe vontak, de egy vízszintes irányú vékony csiszolaton
(VII. tábla, 3. ábra) a Heterolepa-ra jellemz választó falakat láthatni.
Miután véleményem szerint a Heterolepa-nevaet jellemz héjszer-
kezet a Eotalíák között korántsem tartozik a ritkaságok közé, de mivel
mostanig a megvizsgált fajok úgy a küls alakban mint bels összetéte-
lökben is különböznek, ez irányban nagyobb számú vizsgálatok várandók
be, mieltt az egyes alakok összetartozását vagy szétválasztását, valamint
systematikai elhelyezését véglegesen megállapítani lehetne.
Nem mulaszthatom el itt megjegyezni azt is, hogy sikerült egy alakra
találnom, melynél a kamraválasztó falak két likacstalan, egymás mellett
fekv lemezbl állanak (VII. tábla, 4. ábra), a spirállemezen ellenben egy-
mástól távol álló, széles pórusok vannak. Követve Schwager** nézetét, ezen
alakot a Eotalia, P. & J. nem alakjaival egyesítettem; ez alak a Rotalia
proquinqua, Ess.,*** melynek septalfelülete likacstalan.
"•= Reuss. Ueber die fossilen Foraminiferen und Entomostraceen der Septarien-
thone der Umgegend von Berlin. Zeitscli. der deutsch, geol. Gesell. III. Band. p. 73.
Taf. V. Fig. 34. a, b, c.
** Schwager. Fossile Foraminiferen von Kar Nikobar. Eeise der österreichi-
schen Fregatte Novara um die Erde. II. Band. % Abth. p. 192.
*** Reuss. Beiträge zur Charakteristik der Tertiärschichten des nördlichen und
mittleren Deutsehland. Sitzb. der k. Akad. der Wiss. Wien, XVIII. B. p. 241, Taf.
IV, Fig. 53. a, b, c.
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A SPHEX-NEM FAJAI,
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A PALAEAEKTIKUS ALAKOKRA.
Kohl Ferencz FRiGYES-töl Bécsben.
(Vn. és Vm. tábla.)
A Sphecidae (helyesebben Sphecinœ) alcsaládba a különféle szerzk-
nél a következ nemek tartoznak : Ammophüa, Misem, Coloptera, Para-
psam7nophila, Eremochares, Psammophila, Pelopoeus, Podium, Parapo-
dium, Dynatus, Trigonopsis, Chlorion, Pronoeus, Sphex, Isodontia, Har-
pactopiis, Parasphex, Priononyx és Pseudosphex. Mind eme nemek az
eltörj alakjánál, a lábak és szárnyak alkatánál fogva a kaparó darázsok
családjába tartoznak. Életmódjukban is nagyon megegyeznek egymással,
mindnyájan ugyanis sokszor mvésziesen, többnyire a földben vagy ház-
falakon, sziklákon épitett sejtjeiket pókokkal, hernyókkal, tücskökkel,
szöcskékkel, sáskákkal töltik meg. A fulánkkal megbénított áldozat rend-
szerint mindaddig él, míg a darázs kikel álczája föl nem emészti, a mely
gyorsan, alig pár nap alatt megnl. A kaparó darázsok e nemeit er,
kitartás és ügyesség jellemzi. A trópusos tájak lakói sokszor igen szép
színek, gyakran ékes rajzokkal és vésményekkel a fejen és a torjon.
Kohl a Eevue-ben közlött dolgozatában a fennebb említett különféle
nemeket — az eddigi rendszertl eltérleg — négy természetes csoportra
osztja, következleg :
I. Ammophila-csoport : a második könyöksejt rendetlen négyszög,
nagyobb mint a harmadik s kevés kivétellel mind a két korongsejtet ma-
gába veszi. A lábak nagyon tüskések, a mells tarsusok fésje jól kifejlett
(Ammophila, Miscus, Coloptera, Parapsammophila, Eremochares, Psam-
mophila).
n. Pelopoeits-csoport : a második könyöksejt rendetlen négyszög,
nagyobb vagy olyan nagy, mint a harmadik, mind a két korongsejtet ma-
gába vev. A lábak csaknem tüskétlenek. A mells tarsusok fésje hiányzik
(Pelopoeus, Podium, Dynatus, Trigonopsis).
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III. Sphex-csoport : a második könyöksejt rhomboidos, kisebb vagy
olyan nagy, mint a harmadik. Az els korongsejt a második, a második a
harmadikba fut. A lábak hatalmasan fegyverzettek. A mells tarsusoknak
fésje van, vagy az hiányzik (Chlorion, Pronœus, Sphex, Isodontia, Har-
pactopus, Parasphex, Priononyx).
IV. Fsnidosphex-csoport : a második könyöksejt még egyszer olyan
magas, mint a milyen széles. A sugársejt rövid. Az els korongsejt az els,
a második a második könyöksejtbe fut. A lábak tüskések, a mells tarsusok
fésje jól látható.
Ha az els csoport nemeit az Ammophila typussal összehasonlít-
juk, meggyzdünk, hogy azok csak csoportjai az Ammophila-faj oknak,
melyek egymással sokszorosan összekapcsolvák s azért Kohl azokat leg-
feljebb csak mint alnemeket tekinti. Ugyanez áll a többi csoport állataira
nézve is, mert sem a harmadik könyöksejt nyéléit volta (Miscus), vagy
annak a hiánya (Coloptera), vagy a végtest nyelének hossza, vastag-
sága— mely szintén igen változható— (mint az Ammophila és Psammophila
nemeknél), sem a Sphex-nemeknél a karmok fajainak száma, valódi nemi
jellegekül nem tekinthetk, ha az állatok egyébként egymással jól meg-
egyeznek.
Kohl még átnézetét is nyújtja a Sphecidák nemeinek és alnemeinek
s aztán a Sphex-csoportnak a palaearktikus regióba tartozó fajait elbb táblá-
zatosan állítja egybe, az általa fölállított uj fajokat leírja, függelékül ama
fajoknak eredeti leírásait csatolja, melyeket természetben nem ismer s a
melyek hiányos leírásuk miatt alig ismerhetk fel.
A szerznek e munkája kidolgozásánál rendelkezésére állottak a




A CZAPAKNAK ES BAJÁKNAK BELFERGEI.
Dr. Orley LÁszLÓ-tól Budapesten.
(IX. és X. tábla.)
A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. k. minisztérium az
1884. évben ama feladattal kegyeskedett a nápolyi állattani állomásra
küldeni, hogy ott a tengeri állatokra vonatkozó és már 1882-ben megkez-
dett tanulmányaimat folytassam és kiegészítsem.
Az Öshalak (Selachii) morfológiai viszonyainak vizsgálódása körül
csoportosulván a búvárok figyelme, az intézet igazgatója Dohén tanár
ajánlatára e kérdéseket is tanulmányoztam. E kutatásaim közben több
Czápa és Rája akadt kezem ügyébe, melyeket mellesleg belférgeikre is
átkerestem. A gyjtött fajokat az ismert módszerek segélyével (Sublimat,
Jodalkohol) késbbi kutatások számára sikeresen conserváltam és nemzeti
muzeumunk gyjteményébe kebeleztem. Midn azoknak meghatározásához
és feldolgozásához akartam fogni, nagy nehézségekbe ütköztem. Daczára a
létez jobb helminthologiai munkáknak, csakhamar beláttam, hogy a
meghatározást megkönnyíteni s így a belférgek tanulmányozását elmoz-
dítani csak úgy lehet, ha egyrészt az ide vonatkozó szétszórt és gyakran
pontatlanul idézett irodalmat összeállítom, másrészt pedig az Oshalaknak
mondhatnám egészen különálló féregfaimáját rendszeresen, az analytikus
módszer segélyével tárgyalom. A talált új fajoknak leírása és az életviszo-
nyokra vonatkozó jegyzeteim beiktatása által a hiányzó összeállítás mellé
eredetit is adok, mely nemcsak fajoknak új összevonása, de a nápolyi
öbölre vonatkozó eddig egészen hiányzó faunistikai enumeratio által is
nagyobbodik.
A Halakból leírt belférgek száma néhány százra tehet. Az édesvízi
és tengeri Halakban egyenl mértékben akadni reájuk. Egyesek, pl. az Or-
tagoriscus molo, a belférgeknek valóságos raktárul szolgálnak. A Galandok-
nak nemcsak kifejlett alakjait, de hólyagos álczáit is ezrével lehet azokban
feltalálni, gyakran mint sr fonadékot a májban. Egy ízben azt a galan-
dok hólyagos álczáival annyira átszve találtam, hogy eredeti állománya-
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nak csakis nyomait lehetett megtalálni. Valószin, hogy az általam meg-
figyelt Ortagoriscus is ennek folytán pusztult el.
A Halak között néha jelentkez járványos természet betegségeket
még nem tanulmányozták annyira, hogy azokat Entozoákra lehetne
vonatkoztatni. De vannak egyes adatok, melyek szerint a Belférgek vol-
nának a «halvész» okozói. Duchamp^ La Bresse-nek haltartóiban a
Czigányhal (Tinea vulgaris) nagyobbmérv pusztulását észlelte a Ligula
simplkissima folytán. Brigade Surgeon Bidie pedig a Madras körüli
Csontos-Halakban talált s általam meghatározott^ hólyagférgeket bizonyos
halbetegségekre hajlandó vonatkoztatni. Az emberben is élsköd Bothrio-
cephaliis latus nev galandféreg álczái, Beaun^ dorpati tanár kutatásai
szerint az édesvízi Halak húsában tartózkodnak. Ujabban pedig, egy
Amoyban elhalt egyén hasüregében a Ligula-félékhez való Entozoát ész-
leltek, egy belférget, melynek alakjait kizárólag mint a Halak és a Vízi-
madarak tulajdonát tekintették.^ Különben ismeretes, hogy a Ligulákat a
tengerparti városokban kisütve megeszik. Az olaszok <( Maccheroni piatti»
néven árusítják. Az erdei szalonka bélsarát a galandférgek gomolyai te-
szik jóizvé.
A halban élsködk pontos ismerete tehát sem a halevöre, sem
pedig a halkereskedre és haltenyésztre nézve nem lehet közömbös ; az
állatbuvár pedig sok kérdés megoldásánál a fajok pontos ismeretére és el-
fordulására szorul. Mivel pedig a Belférgek fejldésük különböz szaká-
ban eledül nem szolgáló halakban is tanyázhatnak, a Helminthologiának
minden része praktikus becscsel is bír. Különben a szegényebb emberek a
kisebb Czápák húsát szintén megeszik ; a Rájaféléknek széles úszóit pedig
magam is nem egy ízben költöttem el jobbmódú nápolyi lakosok társa-
ságában.
Az Oshalakban csak ritkábban akadunk nagyobbszámú Belféregre.
A Czápákban aránylag többet találunk, mint a Eájákban s ez utóbbiak
közöl az elektromos Torpedók a legszegényebbek Belférgekben. Rend-
szerint a bélcsben találhatók és fölötte ritkán a hasüregben vagy a test
szerveiben. Ügy a fajok, mint az egyének száma csekély; ritkán szembe-
tn számúak és soha sincsenek oly mennyiségben, hogy a belekben hem-
zsegnének. Nematodákat ritkán, Cestodákat rendesen, de Trematodákat
alig találtam a gyakori bonczolásoknál. Ezen adatokat mintegy 40 példá-
nyom bonczolása után közölhetem, metyek a következ fajokhoz tartoztak :
^ DucHAMP G. « Eecherches anat. et physiol. sur les Ligules», Paris 1876.
^ Bell. Note on some Parasites of Fishes from Madras determined by
dr. ÖELEY — Annals and Magazine of Natural-History for March, 1884.
^ Sitzungsberichte Naturf. Gea. Dorpat, 6. Bd. 3. Heft. 1884.
* Cobbold Sp. Description of Ligula Mansoni, a new human Cestode. Lin-
nan Society's Journal-Zoologie. Vol. XVII. London, 1882. p. 79.
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Acanthias vulgaris; Scyllium catidus és canicula ; Mustelus vulgaris és
laevis ; Fristiurus melanostomum : Hexanchus grisßus ; Torpedo ocellata és
marmorata ; Sguatina angelus.
Vizsgálatom eredményével teljesen összevágnak eddigi adataink is,
melyekbl kitnik, hogy az eddig átvizsgált 50 Selachiusból mintegy 20
Nematoda, 15 Trematoda és 50 Cestoda ismeretes. Entozoáknak nagyobb
számban való megjelenése felemlítve sehol sincs.
Eövidség és könnyebb áttekintés kedveért, a Selachiusok Belfér-
geiröl szóló irodalmat együttesen közlöm és a szövegben arra kövérebb
számok jelzése által utalok. Oly müveket, melyek tisztán morfológiai szem-
pontból Írattak, e helyen tekintetbe nem vehettem, kivéve, ha azokban
mellesleg a fajok rendszerére és életére is akadtam adatokra.
Megjegyzem még, hogy a Nematodákat, Trematodákat és Gestodákat
külön fejezetekben tárgyalom.
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I. NEMATODAK — NEMATODES.
A Nematodák közöl különösen a Füariák és az Askarisek látogatják
meg az édesvizi és a tengeri Csontos halakat. Alczaállapotukat azok has-
hártyájában vagy szerveik szöveteiben rendszerint betokozva töltik és ivar-
érettségre majdnem kivétel nélkül a bélcsatornában fejlödnek.
A betokozott álczák nagy részét, tekintet nélkül rendszertani helyökre,
a régi búvárok az Agamonema nev nembe sorozták, mely mai nap csakis
különféle álczák gyjtnevének tekinthet. Mások Filaria piscium névvel
jelölik ezen spirálisan begönygyölített álczákat, a nélkül, hogy azzal határo-
zott fajra utalnának. Ncmatoduni vagy Nematoidcnni szintén olynem nevek,
melyeket csakis a meghatározásra még nem alkalmas álcza-alakoknak adtak.
Fleg DiESiNG és Rudolphi voltak azok, kik néhány öshalból ered Fonal-
férget ily nemi nevek alatt írtak le.
Megjegyzem még, hogy Rudolphi ós mások több kifejldött Nemato-
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dát Askaris név alatt oly felületesen írtak le, hogy azokat újólag felismerni
nem lehet. Kifogásolható továbbá van BENBDEN-nek eljárása is, a ki több
új fajánál a leírást teljesen ignorálva egyszeren sokszor ki nem elégít raj-
zaira utal.
A felületesen bélyegzett alakokat kénytelen valék tehát egy idre a jó
fajok sorából kitörölni s a nyomozandó és kétes fajok rovatába beiktatni. Az
shalakban eddig talált s kifogástalanul bélyegzett fajok száma tehát az
általam újnak felismert fajokkal együtt tizenkettben állapítható meg, míg
eddig összesen 29 fajt írtak le.
A 12 faj közöl hat (Acanthocheilus quadridentatiis, A. bicuspis, A.
intermédius ; Ascaris rotundata; A. affinis ; Spiropterina elegáns) faj a
nápolyi öböl faunájára nézve jellemz adat.
Oly fajokat, melyek Bosc, 0. Fr. Müller és más múlt századbeli
búvárok (11. 38—38—43.) által mint Askarisek említtetnek, de tényleg a
Nemertinák vagy más férgek osztályába valók, tekintetbe egyáltalában
nem vehettem. Diesing és Dujardin (19. 26.) mveiben a régi nomen-
klatúrát és irodalmat tökéletesen megtalálhatjuk s így én a fajok leírásánál
csupán az ujabbra szorítkoztam.
A fajokat leírások eltt rendszertani helyöknek megfelelleg sorolom
fel és így az illet csoportok rövid bélyegzésén kívül kulcsot kívánok szolgál-
tatni az shalak belférgeinek tanulmányozásához.
A létez rendszerek közöl DiESiNG-nek (20.) beosztását követem én is,
mivel a többit, fleg ScHNEiDBR-nek az izomzatra történt beosztását a legtöbb
búvár mint czélszertlent mellzte. Diesing a «Spiriiridae» család osz-
tályozásánál szintén hibásan járt el, mint ezt v. Dräsche * újabban kimu-
tatta, de azért jobb hiányában mégis azzal kell megbarátkoznunk.
Az shalak fonalférgeinek tanulmányozásánál különösen feltn, hogy
az a Acanthocephalák» rendje teljesen hiányzik és hogy a Nematoda rend
alakjaiból, csak meglepleg csekély faj- és individuum ismeretes. Az általam
átvizsgált shalak közöl csakis a Mustelus laevis, ScyUium canicida és Hep-
tanchus cinereus nev fajokban találtam csekély számban fonalférgeket.
A Mustelusban rendesen, a másik kettben csak kivételesen akadni Nema-
todakra. A British múzeumnak gazdag gyjteményében csakis az Ascaris
rotundata volt egy Kaja-féle bélcsövéböl található.** A fonalférgeknek ily
csekély számban való megjelenését csupán az illet Nematodák pontos
fejldési viszonyainak s a megfelel Czápák és Eáják életmódjának kell
tanulmányozása után lehet megvilágosítani.
* K V. Dräsche. «Eevision der Exemplare Diesing's und Molin's». Verhand-
lungen des k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien. Jahrgang 1883. Band
XXXIII. pag. 193.
** Örley Dr. L, Report on the Nematodes etc. Annais and Magazine of natu-
ral History for April 1882.
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CONSPECTUS DISPOSITIONIS SBLACHIOEUM ENTOZOORUM.
ORDO: NEMATOIDEA Rud.
1808. Entozoorum (45.) Vol. I. p. 198.
SUBOEDO: NEMATENTOZOA Örl.
1882. Nematodes Annals and Magaz. Vol. IX. pag. 307.
Sectio : I. Hypophalli Dies.
1851. Systema (19.) Vol. II. pag. 78.
família : OPHIOSTOMIDEA Dies.
1861. Eev. d. Nem. (20.) p. 648.
Corpus inerme v. armatum. Caput bilabiatum. Extremitas caudalis
suhrecta aut spiraliter torta.
I. GENUS: DACNITIS Duj.
1845. Histoire (26.) p. 267.
Corpus subcylindricum, inerme. Labium superum aut inferum ahbre-
viatum.
*1. D. Squali Duj. (Spec, inquir. Dies.)
família : ASCARIDEA Dies.
1861. Revision (20.) pag. 653.
Cuput corpore continuum v. discretum, trilabiatum, labiis aequalibus
in triangulum convergentibus.
Suhfainilia : Äscaridea Dies.
1861. Revision (20.) pag. 653.
Labiis nudis v. extiis nodulo seu papilla auctis, aut pagina interna
papulosa V. fimbriata, nunc inermibus, nunc vero dentibus, nodido centrali
insidentibus arma tis.
II. GENUS : ACANTHOCHEILUS Molin.
1858. Prosp. Helm. (34.) pag. 154.
Labium singulum utrinque dentatum.
*2. A. quadridentatus Molin.
*3. A. intermedia n. sp.
*4. A. bicuspis Wedl.
in. GENUS : ASCABIS Linné.
1735. Systema naturae.
Labiis convergentibus, nudis v. nodulis auctis.
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a) Gymnoascaride. Divido : Euascaridae. Siibdivisio : Apterocephalae.
a) Corpus antrorsunv attenuatum...
*5. A. incrassata Molin.
[Î) Corpus utrinque aequaliter attenuatum.
*6. A. rotiindata Bud.
*7. A. affinis n. sp.
Speciebus inquirendis adde :
8. A. Succisa KuD. (45.)
9. A. squali Gm. (28.)
10. A. Squali Eud. (45.)
11. A. Torpedinis Eud. (45.)
1 2. A. Rajae Bellgh. (4.)
13. A. capsularia Bellgh. (4.)
14. A. Pastinaceae Eud. (45.)
Vide Diesing (19. 20.)
família : SPIßUEIDEA Dies.
1861. Eevision (20.) pag. 675.
Caput hand labiatiim aiit uni-vel bilabiatum, nunc epidermide adnata
nudum, nunc injiata, globidum, velum, funiculus tortuosos, aut cucullum v.
coronulamformante tunicatum.
Subfamília : ,Aoheilospiruridae Dies.
1861. Diesing. Eevision (20.) pag. 617.
Caput haud labiatiim. Os terminale.
Phalanx I. Caput epidermide adnata tunicatum.
IV. GENUS: PEOLEPTUS Duj.
1845. Histoire (26.) p. 105.
Corpus capillare, antrorsum subito attenuatum,. Caput exalatimi.
*15. Pr. gordioides v. Ben.
Specicbus inquirendis adde :
,
*16. Pr. obtusus Duj. (26.)
*17. Pr. acutus Duj. (26.)
Phalanx II. Caput epidermide distante, velum, funiculos tortuosos,
ant cuculum s. coronulam formante tunicatum.
V. GENUS : SPIBOPTEBINA v. Ben.
1861. Mémoire (5.) p. 270.
Caput membrana coronulam formante tunicatum.
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*18. Sp. coronata v. Ben.
*19. Sp. dacnodes Dies.
*20. Sp. elegáns n. sp.
Species inquir.
21. Sp. Rajarum Dies. (19. 20.)
Suhfamilia : Gheilospiruridae Dies.
1861. Eevision (20.) p. 618.
Caput uni-vel hilahiatum.
VI. GENUS : ECHINOCEPHALUS Molin.
1858. Prospectus (34.) pag. 154.
Caput unilahiatum a corpore discretum, echinatum.
*22. E. uncinatus Molin.
Genera speciesque dubiosa.
VII. GENUS : EUSTOMA v. Ben.
1870. Les poissons (6.) pag. 19.
23. Eu. truncatum v. Ben.
Vm. GENUS : NEMATOIDEÜM Kud.
1810. Entozoomm (45.) pag. 262.
24. N. Squalorum Leydy.
25. N. Squali catuli Eud.
26. N. Scymni glaciális v. Ben.
27. N. Rajae batis Eud.
28. N. Rajae fullonice Eud.
IX. GENUS: AGAMONEMA Dies.
1851. System (19.) pag. 116.
29. A. capsularia Dies.
X. GENUS : CORONILLA v. Ben,
1870. Les poissons (6.) pag. 3.
30. C. scillicola v. Ben.
31. C. robusta v. Ben.
32. C. minuta v. Ben.
A JÓL JELLEMZETT ÉS ÚJ FAJOK LEÍRÁSA.
1. Dacnitis squali Dujardin.
1845. Historire (26.) pag. 272.
1851. Cucullanus Squali, Diesing (19.) pag. 243.
1861. Dacnitis Squali, Dies. (20.) pag. 651. (Spec, inqu.)
Termcszelrajzi Füzetek. IX. kötet.
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Eredetileg a bécsi udvari múzeum birtokában volt s líésöbb 1816-ban
a párisi múzeum gyjteményébe került. Dujardin, korának legjelesebb
Helminthologusa a gyjtemények rendezése alkalmával azt újólag átvizsgálta
és 1845-ben, mint új fajt leirta.
A hárzsingnak hossza (2—3 mm.) és buzogányszerü alakja, vala-
mint a sürü ránczokba szedett köztakaró fürészes külseje által könnyen fel-
ismerhet.
Nem megfelel tehát Diesing eljárása, ki ezt a kétes vagy nyomozandó
fajok sorába iktatta. Valószínleg a ritka fajok közé tartozik, mivel újólag
mai napig sem találták fel.
(Habitaculum.) A Ga.leus canis (Squalus galeus) nev czápa beleibl
ismeretes.
"2. Acanthecheilus quadridentatus Molin.
(IX. tábla 1—3. ábra.)
1858. Prospectus helm. (34.) pag. 155.
1861. Diesing. Eev. (20.) pag. 654.
Az orsóidomú test elre és hátra egyaránt vékonyodó ; ell lekerekített,
hátul hegyes kúpidomú. A kissé megvastagodott fejrész a testtl eláll. A köz-
takaró, a fej- és farkvég kivételével harántcsíkolt. A fejen, az oldali és háti
vonalok mentében egj;-egy papillaszerü nyúlvány található. A szájat 3 duz-
zadt ajak alkotja, melynek mindegyikén két -pár hegyes fürészfog van. A fog-
párok közötti kimetszésben egy középs dudor található. Az oldalt álló fogak
közötti kimetszés hegyes, a középské pedig tompa.
A bárzsing ell és hátul kiszélesedett ; duzzadtan végzdik. A bélcs
néhány kanyarulat után a hasi vonalon, közel a fark végéhez nyilik. A fark
kurta igen hegyes, elkülönült, gömbös csúcscsal. Az alfél körül a szem-
cseréteg megvastagodása folytán félgömb-idomú vastagodások képzdnek,
melyek olykor tetemesen kidagadnak.
A párzási vesszk (spicula) igen rövidek és lágyak ; csak ritkán szem-
betnk. A farki részen a hasi vonal két oldalán mintegy 16 papillapárt
találtam. A farkban nagyobb mirigysejtek és két-sarkú idegsejtek vannak.
A test hossza 20—^40 mm. között ingadozik. Molin méretei szerint a
hímek nagyobbak a nstényeknél. En ellenkezleg a hímeket épen rövidsé-
gük és begöngyölített farkuk által tudtam felismerni. A 40 mm. hosszú ala-
koknál a test szélességét 1, a bárzsingot 2-77, a farkat pedig 0-25 mm. hosz-
szúnak találtam. Hímekre igen szórványosan akadni.
(Habitaculum). A Mustelus vidgaris (M. plebejus) és a M. laevis nev
czápák bélcsövében.
A gyomor pylorikus részének chymus állományában elrejtve gyakran
találhatók; a vékonybélben ritkán, a vastagbélben pedig sohasem találtam
azokat.
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A Mustelus laevis belében, melybl még ismeretlen volt, majdnem min-
den bonczolás alkalmával csekély számban rá akadtam. Az ajkakon elhe-
lyezett nagy fogaik daczára a bél átlikasztását nem észleltem. A hasüreg-
ben a legszorgosabb kutatás után sem akadtam azokra.
3. Acanthocheilus intermedius n. sp.
(IX. tábla, 4. ábra.)
Az orsóalakú test elre jobban vékonyodik, mint hátra. A köztakaró
sima, harántredöknek csak nyomaival. A fej kiszélesedett, papillaszerü
nyúlványok nélkül. Az ajkak mindegyikén két pár ers fürészfog és két
pár apró fogdudor van, melyek az elbbiek közöttfoglalnak helyet. A fog-
párok közötti kimetszés hegyes és igen mély. A fark rövid, kúpidomú hegyben
végzdik. Csakis nstényeket ismerek.
(Habitaculum). A Mustelus laevis nev czápa vékonybelében, a nyák-
hártya hosszredi között él.
A Mustelus-íéle^en. elforduló Acanthocheilus fajok között két oly
példányra akadtam, melyek az ismert 'fajok fogazatától eltérleg a nagy fogak
között apró fogdudorokkal is birtak. Ezek pontosabb egybehasonlitás után
egyébben is eltérvén, a fönnebbiekben új faj gyanánt leírattak. A példá-
nyok nagyságra és fogazatra nézve az ismert két faj között állanak ; erre
utal fajnevök is.
4. Acanthocheilus bicuspis Wedl.
1855. Ascaris bicuspis Wedl. Helm. not. (52.) p. 388. T. HI. fig. 29—32.
1861. Acanthocheilus bicuspis Dies. Eevis. (20.) pag. 654.
A test hengeres, elre és hátra egyaránt vékonyodó ; a fejrész három-
él. Az ajkak csomósak, két fogpárral. Afogak közötti kimetszések öblösek.
Eddig csak nsténye ismeretes. A test hossza 9'"—2" között ingadozó.
(Habitaculum). Wedl a Scyllium catidus belében, én pedig a Pristiurus
melanostomiim tojásában találtam.
Az 1884-iki év tavaszán, midn a nápolyi Stazione Zoologicán a czápák
fejldését tanulmányoztam, Dr. Eückert barátom egy czápa tojással örven-
deztetett meg, melynek belsejében élsdi fonalféreg lakott. A górcsi vizsgá-
latból nemcsak a szóban forgó faj derült ki, hanem az is, hogy az a tojás-
fehérnyéjén kívül annak sárgáját is fogyasztja. Tápcsöve telve volt az ismert
sziktestecsekkel (Dotterplättchen).
Nematodákat a madarak tojásaiban már többen észleltek, st az Ascaris
inflexa nev faj a tyúktojásban közönséges ; czápatojásókban azonban Entozo-
ákat tudtommal még senkisem talált. Kár hogy nem ismertük azon példányt,
melybl e tojás származott, mert így eldönthettük volna, vájjon az élsköd
8*
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a kloakán vagy a bél falán át került-e a petevezeték tölcsérébe. Az eset mégis
érdekes, mivel sejteni engedi, hogy az Acanthocheiliis félék ers fogaikkal a
czápák igen ers bélizomzatát is átfúrni képesek.
5. Ascaris incrasata Molin.
1858. Molin, Prospectus (34.) pag. Uô.
A fej csupasz, 3 nagy ajakhal, egy-egy kúpidomú papillával.
(Habitaculum). A Trygon Brucco nev rája gyonarában él.
6. Ascaris rotundata Rud.
1819. Rudolphi, Synopsis (46.) p. 270.
1844. Bellingham, On Irish Ent. (4.) p. 169.
1845. Dnjardin, Histoire (26.) p. 192.
1851. Diesing, Syst. (19.) p. 171.
Az orsó-idomú test elre és hátra egyaránt vékonyodó. A köztakaró
sima, hossz- és harántredk nélkül. A fej lekerekített, el nem álló, három
félköridomú húsos ajakkal. Az ajkak helsö margója ivalakhan megvastago-
dott, fogak és papillák nélkül. A fark igen rövid, kevéssé begörbült, igen
hegyes véggel. A bárzsing nagy duzzadással végzdik. Az ivarcsövek csak
néhányszor kanyarodnak ; a ni ivarnyilás a test közepében van. A test hossza
25—30 mm. ; a hím még ismeretlen.
(Habitaculum). A Galeus canis gyomra (Kudolphi)
;
Raja batis gyomra? (Bellingham);
Gadiis Morrhua ?- (Bellingham) ;
Musteliis lacvis vékony bele (Oeley).
Rudolphi, ki e fajt jellegezte, a faj felismerésére lényegesebbnek tartá
az élsködt tápláló állat megállapítását, mint a pontos leírást. A Rudolphi
által közlött jellegek az Ascaris fajok nagy részére ráillenek s csakis így tör-
ténhetett, hogy Bellingham minden további indokolás nélkül a Rajában és
Gadóczban talált példányokat ezen fajjal azonosította.
A Mustelus laevis bonczolásakor annak vékonybelében két Askarisra
találtam, melyek Rudolphi leírásának leginkább megfelelni látszottak. Ezek-
nek leírása által az A. rotundatát megállapítani szándékoztam.
7. Ascaris affinis n. sp.
(IX. tábla, 5^6. ábra.)
A háromél fejrész kissé megvastagodott, három ersen kiemelked
szemölcscsel. A három ajak a háti és oldali vonalok mentében van elhelyezve.
Az ajkak félköridomúak, megduzzadt margóval ; bels felületükön á—é gom-
bos szemölcscsel. A fark kúpidomú, lekerekített, alig vékonyodó. A test hossza
15
—
i20 mm. között ingadozik. A hím ismeretlen.
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(Habitaculum). A Mustelus lacvis beleiben, fleg a gyomor pylorikus
részében tanyáz.
Az elbbeni fajhoz közel rokon, de kisebb alakja s ajkai szerkezete által
attól azonnal megkülönböztethet.
8. Proleptus gordioides v. Ben.
1859. Zoologie med. (27.) p. 152.
1861. Memoir s. 1. vers. (5.) p. 269.
1870. Les Poissons (6.) p. 6. PI. III. fi. 10.
Teste hátra feltnen vékonyodik. Feje kissé megvastagodott, különös
bélyegek nélkül. Hossza 150—200 mm.
(Habitaculum.) A Galeus canis nev czápa petevezetékében él.
9. Spiropterina coronata v. Ben.
1861. Mémoire (5.) p. 270.
A test begöngyölített; a hím elre és hátra, a nstény csak elre
vékonyodó. A köztakaró harántcsíkolt. A száj csupasz, papillák nélkül.
A fej átlátszó, finom gallérral (capuchon). A hím farka párzási redó'vel ;
6—7 bordaszerü papillával. A nstény testhossza 60, a hímé 25 mm.
(Habitaculum.) A Scyllium canicida májában és a Baja radians gyo-
morredi között él.
10. Spiropterina dacnodes Crpl.
1851. Spiroptera dacnodes Crpl. Nachträge (16.) pag. 308.
1860. Histiocephalus dacnodes Molin. Monográfia (37.) p. 512.
1860. Spiropterina dacnodes Dies. Eevis. (20.) p. 680.
A test hátra vastagodó. A száj néhány papillával.
(Habitaculum.) A Raja clavata bárzsingjában és a Musielus vidgaris
gyomrában tartózkodik.
11. Spiropterina elegáns n. sp.
(IX. tábla, 7—9. ábra.)
A test elre kevésbé vékonyodó, mint hátra. A fej lekerekített, fátyol-
szer gallérral és két félgömbidomú, ajakszerü duzzadással. A duzzadások
közepén 1—1 hosszú, kiemelked fogszemölcs foglal helyet. A gallér a fej-
tl elálló, hátid szkebb mint ell, tehát tölcsérszerü ; mells visszahajtott
részének szegélye hidlámos. A bárzsing meglehets hosszú, kigyószeren
lefutó, végduzzadás nélkül, de igen ers izomzattal. Az oldali vonalak mell
felé igen szélesek, nagy magjaik szembeötlk. A köztakaró szabályosan
harántcsíkolt.
A nstény farka kevéssé vékonyodó, hosszú, visszavonható ; vége leke-
rekített.
A hímek ritkák, farkuk a nstényéhez hasonló ; tojásdad alakú párzási
no
redövel, mely a fark végétl jóval az alfél fölé nyúlik ; szegélye hullámos.
Az alfél eltt 5 pár bordaszerü papillával. A párzási vesszk közöl az egyik
igen hosszú, ivalakú, a másik rövid és kevéssé chitinizált.
A test hossza mindkét nemnél 15—20 mm.
E faj az élbbemhez igen hasonló ; több papilla helyett azonban
csakis egy fogalakú található az ajkak közepén. Creplin és Molin a fejet
ékesít gallért, a hím farkának párzási redit és papilláinak számát pon-
tosan le nem írják s így az esetleges összevonást nagyon is megnehezí-
tették.
Fajom egy ritka czáj)ának a Hexanchus griseusnak beleibl való, mi,
szintén új volta mellett bizonyít.
12. Echinocephalus uncinatus Molin.
1858. Prosp. helm. (34.) p. 154.
1861. Prodromus (36.) p. 311. T. XIII. fig. 5— 8.
A fej tüskékkel körített ; a száj tágas, kerekded, csupasz.
(Habitaculum.) A Trygon Brucho nev Eaja vastagbelében találtatott.
IL MÉTELYFÉLÉK — TEEMATODES.
Az shalakban talált Trematodák igen kevéssé ismeretesek ; sem boncz-
tani, sem fejldési viszonyaik kikutatva nincsenek. Általában igen ritkák ; a
Mustelusfélekben csak két ízben találtam azokra. A májban nem találhatók,
csakis a gyomorban és a vékony bél kezdetében. Több fajt nem vizsgálhatván,




1. Tr. Blanchardii, Diesing, 1850. Syst. (19.) p. 430.
- 2. Tr. Squali, Blanchaed, 1847. Sur. lorg. (9.) p. 327.
Genus: Microhothrium.
3. M. apiculatum, Olsson, 1869. Nova gen. (40.) p. 4.
1870. Will. Suhm. (54.) p. 3.
4. M. fragile, Olsson, 1869. Nova gen. (40.) p. 4.
Genus : Gallicotyle.




6. 0. appendiculata, Diesing, Eev. (21.) p. 370.
Syn. 0. borealis, van Beneden, Mémoire (5.) p. 54.
III. FAM. DISTOMIDEA.
Genus : Distoina.
7. D. veliponim, Ceeplin, Über Dist. (14.) p. 38.
Risso (44.) p. 38.
8. D. socus, MoLiN, 1858. Prosp. (34.) p. 1:39.
9. D. luteum, van Beneden, 1870. Les poiss. (6.) p. 3.
10. D. ringens, van Beneden, 1870. Les poiss. (6.) p. 12.
11. D. microcephalum, Baird, 1853. Cat. (1.) p. 58.; (2.) p. 22.; (3.) p. 73.
12. D. rufoviride, Rudolphi vide : Diesing (21.) p. 342.
Olsson, 1868. (41.) p. 49—51.
13. D. Insigne, Diesing, 1850. Syst. (19.) p. 347.
14. D. cestoides, van Beneden, 1870. Les poiss. (6.) p. 17.
15. Distomum megastomum End.
(IX. tábla, 10. ábra.)
1819. Rudolphi, Syn. (46.) p. 102. et 387.
1824 Bremser, Icônes (12.) T. IX. p. 7. 8.
1829. Kuhn, Ann. sc. d'obs. t. n. p. 463. pi. XI. f. 4—5.
1845. Dujardin, Helm. (26.) p. 471.
1850. Diesing, Syst. (19.) p. 357.
1855. Wedl, Helm. not. (52.) p. 383. T. Ha. 16.
1858. Diesing, Eev. (21.) p. 339.
1870. van Beneden, Les poiss. (6.) p. 6.
1871. Willemoes-Suhm, Ueber Tr. (54.) p. 179. T. IX. p. 4—7.
(Habitaculum.) Carcharias glaucus (Will. Suhm).
Squalus galens (Rudolphi).
Squalus catulus (Wedl, Kuhn.)
Mustelus vulgaris (van Beneden).
Mustelus lœvis (Örley).
A középtengeri czápák gyomrában és belében igen gyakran találhatók ;
a nápolyi öbölben fleg a Mustelnsfélékben tartózkodik. A legközönsé-
gesebb Distoma. A többiek (D. rufoviride ; D. soccus) csak elvétve talál-
hatók. Csakis a gyomorban találtam azokat, szájszívójukkal a nyák-
hártya dús redi közé tapadva. A májban vagy epehólyagban azokra soha
sem akadtam.
Már Rudolphi ismerte ezen kiváló szépség fajt, de úgy leírásában.
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mint Bremsek által készített rajzában csakis a test küls alakjára szorítko-
zott. DujAEDiN és DiEsiNG csakís nevezett búvárok leírása után ismerték.
Kuhn és Wedl a szivók és az ivarnyilás fekvését állapították meg. van Be-
NEDEN, anélkül hogy leírást közölne, néhány rajzot készített ivarilag nem érett
alakokból. Willemoes-Suhm volt az els, ki a szerkezet után pontosabb leírást
közölt. Nevét Kudolphi a nagy szájszivó után igen találóan adta ; általa e faj
azonnal felismerhet.
A test hosszúkás, elöl és hátul lekerekített. A test hossza 1 5—20 mm.
között ingadozik. A br sima, néha ránczos külsej. A szájszivó gömbhárom-
szög alakú, harántul álló ovális szájnyilással. Az acetahiilum kisebb az
elbbinél, körkörös. A száj egy rövid, de izmos bárzsingba vezet, mely a villa
alakúlag osztott, kétszárú, vakon végzd bélbe folytatódik. A bárzsing és az
acetabulum között a tányéridomúlag besüppedt ivaröböl, (Geschlechtssinus,
Sommer) van elhelyezve. A kivezet ivarcsövek nem egyesülnek, külön
nyilassal bírnak. A hím ivarnyilás kisebb, köralakú, a nstényé nagyobb,
harántul ovális.
A fürtös szikmirigy (Dotterstock v. Siebold) a test két oldalán fekszik ;
a test végétl az acetabulumig terjed. Az anyaméh széles gomolyokba szedö-
dött s közvetlenül az elbbeni szerv mellett terül el. A petevezeték tágas,
hengeres, nem kanyarodó. A petefészek (Keimstock) a herék fölött van. A két
here a test közepében a petefészek alatt található és hólyagos külseje által
azonnal felismerhet. Az ondóvezeték sokszorosan csavarodott, hengeres.
in. GALANDFÉLÉK — CESTODES.
Az Oshalakban talált Galandfélék bizar alakjuk és érdekes fejldésük-
nél fogva már több búvárnak figyelmét magukra vonták. Különösen v. Sie-
bold (47.) és P. J. VAN Beneden (5. 7.) voltak azok, kik a Csontoshalakban
talált hólyagos álczák (borsókák— Blastocystis) alakjait az Oshalakban talált
ivarérett Galandfélekkel azonosítani iparkodtak. Kimutatták, hogy a jelenleg
tárgyalandó alakok fiatal korukat mint hólyagszer álczák a Cestodák ismert
mintája szerint töltik el. Kutatásaik folytatása fölötte kívánatos, mivel ered-
ményeik a felmerül kétségek eloszlatására még nem elegendk. Azok foly-
tathatására azonban els sorban az addig leírt fajok pontos összeállítása és
revideálása szükséges. Ez alkalommal tehát ilynem munkálatok számára
elkészíteni óhajtom az anyagot.
E rendet is analytikus táblák segélyével fogom tárgyalni ; a rósz leírás
következtében többé fel nem ismerhet alakokat a fajok sorából kirekesztem
és az álczaáUapot után leirt fajokat rendszertani helyöknek megfelelleg külön
csoportosítom.
Az Öshalak galandférgei kivétel nélkül a Tetraphyllidea, Phyllorhyn-
chidea és Diphyllidea nev családokba tartoznak. Oly nem név alatt leírt
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fajok, melyek e családokba nem tartoznak, csak tévedésbl vagy felületes
vizsgálatból kerülhettek ide. Ilyenek a Bothriocephalus, LiguJa és Taenia
néven leírt alakok.
A Bothriocephalus pundatus Kudolphi nev fajt, mely leginkább a
Bhombus-féle csontoshalak bélcsövében tartózkodik, Linstov (32.) a Torpedo
oculata nev Bájából sorolja fel. Hasztalanul keresgéltem azonban az iroda-
lomban ez után és végül is azt kell állítanom, hogy Linstov, ki e fajt maga
nem észlelte, csakis tévedésbl sorolhatta fel.
A BothriocejjJialus Sqiiali glauci Kudolphi nev galandfélét a szerz
maga a «Species dubiae>i nev rovatba osztja. (46. p. 143.)
A Bothriocephalus sp í Wagener nev hólyagos álcza, melyet Wagener
Dihothrium (Belones?) Duj. nev fajjal vél azonosíthatni, valamely Phyllo-
rynchus félének álcza-állapota lehet. (51. p. 44.)
A Ligida Proglottis Wagener nev belférget egy ismeretlen fajnak
tagjai után írták le. Nem valószíntlen, hogy a Wagener által vizsgált pro-
glottisek egy Cylindriphorusnak levált tagjai voltak, mivel csakis ezen nem
fajai bírnak tüskés képletekkel ellátott brkével. (51. p. 23.)
A Taenia gihbosa Leydy, mely egy Lamna-féle bélcsövében találtatott,
legközelebb áll VANBENEDEN-nekDz'scoooí^rmm neméhez és semmi esetre sem
sorolható a Taenia-félék közé. (30.)
Nem kis zavart okoznak a nomenklatúrában azon fajok is, melyeket
hólyagos álczák után neveztek el. Ezeket az egyes nemeknek megfelelöleg
következképen csoportosítom :
a ) Az Anthobothrium nembe sorozható hólyagos álczák :
1. Steganobothriitm insigne Diesing, (23.) p. 577.
h) A Tetrabothriam nembe sorozható hólyagos álczák és scolicesek :
2. Scolex Trygonis Pastinaceae Wagener, (51.) pag. 49.; a Trygon
Pastinacea beleibl.
3. Scolex Scyllii Caniculae van Beneden, (7.) p. 74. et 187. Tab, I.
fig. 19. 20.; a Scyllium canicula beleibl.
4. Scolex Rajae sp. van Beneden, (7.) p. 74. T. I. 23.; a Baja sp.
gyomrából.
5. Scolex Rajae batis van Beneden, (7.) p. 74. T. I. 21. 22.; a Baja
batis beleibl.
c) Az Acanthobothriiim nembe osztható álczaalakok :
Q. Scolex polymorphis Budolphi, Synopis (46.) p. 128. 441.; lásd
Diesing, Bevision (22.) p. 72.
d) A PJiynchobothrium nembe osztható álczaalakok :
7. Tetrarhynchus Cärchariae Rondeletii Wagener, (51.) pag. 80.
T. XVI. fig. 207.
8. Dibothriorhynchus scolecinus Diesing, (19.) I. p. 566.; a Baja Sal-
vini és Scyllium Catulus izomzatából.
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9. Teirarhynchits Scymni rostrati Wagener, (51.) p. 81. Tab. XVIII.
222 224.
10. Tetrarhynchiis Rajae clavatae Wagener, (51.) p. 75. T. XII. 154.
pag. 80. T. XVI. 211.
11. Tetrarhynchus Rajae asperae Wagener, (51.) p. 81. T. XVIII. 221.
12. Tetrarhynchus attenuatus Eud. L Diesing, (22.) p. 307.
13. Tetrarhynchus megacephalus van Ben. ibid.
14. Tetrarhynchus Squali Eud. ibid. p. 308.
A teljesen kifejldött alakokat vagy galandféleket van Beneden rend-
szere (7.) után csoportosítom, mivel Diesing (22.) beosztása mesterkéltebb
és nehezebb áttekintést nyújt. Az ismert nemeket és fajokat van Beneden
rendszere szerint még senkisem csoportosította s így az összevonás munkáját
nekem kellett teljesítenem.
Cestodák majdnem minden Selachiusban találhatók ; nagyobb számban
csakis az Acanthobothrium nemhez tartozó fajokra akadni.
Én a következ öshalakból figyeltem meg azokat : Carcharias glaucus ;
Mustelus laevis ; Scyllium canicula ; Scyllium catulus ; Heptanchus cine-
reus ; Torpedo niarmorata és Torpedo ocellata.
A nápolyi öböl faunájára a következ Cestodák jellemzk :
Cylindriphorus Carchariae Rondeletii Wagen.
OrygmMobothrium Dohrnii Örley.
Calliobothrium vcrticiUatum van Ben.
RhyíicJiobothrium crinaceus van Ben.
Acanthobothrium coronatum Eud.
Anthobothrium auricidatum Eud.
Az ó'shalak galandférgeinek legsajátszerbb tidajdonságánah találom,
hogy fölötte kicsinyek. Még a leghatalmasabb czápákban, a Carcharias és a
Heptanchus-félékben sem tcdáltam 10 cm.-nél hosszabb galandférgeket. St
azt találom, hogy a fajok annál nagyobbak minél kisebb a vendégszeret
gazdájuk. Egy másik nevezetes tünemény, hogy az shalakban sohasem
találtam a galandférgeknek betokozott hólyagos álczáit, melyek úgy lát-
szik kivétel nélkül csakis csontoshalakbanfejldnek. Tekintetbe véve még,
hogy a galandok csak igen ritkán találhatók nagy számban, nagy valószín-
séggel állítható, hogy a galandok az shalakra nézve egyáltalában nem veszé-
lyesek. De veszélyesek a csontoshalakra nézve az által,, hogy oly galandoknak
(Phyllorhynchidra ) adnak lakóhelyet, melyeknek petéibl a csontoshalakban
a legveszedelmesebb blastocysták fejldnek.
CONSPECTUS DISPOSITIONIS SELACBZORUM ENTOZOOKUM.
OEDO : CESTOIDEA Eud.
1810. Entozoorum (45.) Vol. II. P. n. p. 3.
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SUBOEDO : PARAMECüCOTYLEA Diesing.
1850. Kevision (22.) p. 11.
FAM. TETEAPHYLLIDEA van Beneden.
1850. Recherches (7.) p. 112.
Caput bothriis quatuor summe versatilibus instructor
I. Bothria inermia ... ... ... ... ... ... Phyllohothridea.
IL Bothria uncinuHs armatis ... ... ... ... Phyllacanthina.
III. Bothria proboscidibus terebratoriis armatis, in
coUum retractilibus instructum ... ... ... Phyllorhynchidea.
I. Subf. Phyllohothridea van Beneden.
1850. Recherches (7.) P- 113.
A. Corpus dense aculeatum.
1. Genus. Cylindrophorus Diesing.
B, Corpus nudum.
a) Bothriis quatuor pedicello contraciili affixis.
2. Genus. Anthobothrium van Beneden. BotJiriis indivisis.
3. Genus. Echeneibothriiim van Ben. Bothriis transverse costato-plicatis.
4. Genus. Orygmatobothrium Diesing. Bothriis quatuor, singido acetabidis
auxiliaris instructo.
b) Bothria capiti adnata (Bothria sessilia).
5. Genus. Tetrabothrium Run. Bothriis indivisis ; acet auxil. nulla.
6. Genus. Monorygma Diesing. Bothriis indivisis ; acet. aux. instructis.
7. Genus. Phyllobothrium van Ben. Bothriis quatuor, marginibuslaciniato-
crispatis, singulo acet. aux. instructo.
8. Genus. Trilocularia Olsson. Bothriis quatuor, singida bothria locidis
ternis in triangidum dispositis.
II. Subfam. Phyllocanthina van Ben.
1850. Recherch. (7.) p. 127.
A. Bothriis quatuor, singulo uncinulis 2, magis curvatis, bifurcatis armato.
9. Genus. Acanthobothrium van Ben.
B. Bothriis quatuor, singulo uncinalis 4, simplicibus, parum curvatis armato.
10. Genus. Onchobothriiim Rud.
11. Genus. Calliobothrium van Ben.
in. Subfam. Phyllorhynchidea van Ben.
1850. Recherches (7.) p. 144.
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A. Bothria nulla.
1 2. Genus. Ahothros Welch.
B. Caput bothriis instructis.
1 3. Genus. Bhynchobothrium Kud. Caput bothriis duobus oppositis parallelis
aut apice coiwcrgentibus.
14. Genus. TetrarhynchusF\.vT>. Caput bothriis quatuor, binis oppositis, capiti
parallelis.
família : DIPHYLLIDEA van Ben.
1850. Recherhes (7.) p. 158.
Caput versatile bothriis duobus lateralihus et infra marginem anticum
utrinque röstell horizontali protractili, apice armato munitum.
15. Genus. Echinobothrium van Ben.
A JÓL JELLEMZETT FAJOK FELSOROLÁSA ÉS LEÍRÁSA.
1 . GENUS : CYLINDROPHORUS Dies.
1864. Diesing, Eev. (22.) pag. 264.
C. Carchariae roudeletii Wag.
(IX. tábla, 11—15. ábra.)
1854. Tetrabothrium Carcli. Eond. Wagenetï. (51.) p. 4., 84., 85. T. XXI. XXII.
f. 266—273.
1864. Cylindropliorus typicus Diesing (22.) pag. 264.
1878. Tetrarhyncus Carcli. Eond. Linstov (32.) pag. 277.
Ezen igen ritka fajt csakis Wagener figyelte meg, ki azt ugyan nem
írja le, de rajzai segélyével eléggé megállapítja. Diesing és Linstov Wage-
ner rajzai után különböz nemekbe osztották. Diesing egy külön nem kép-
viseljének tekinti, mig Linstov a Tetrarhynchusok közé sorolja. Ez utóbbi
nembe a tüskés ormányok hiányánál fogva nem tartozhatik. A bothriumok
számánál és alakjánál fogva a Phyllobothridmk alcsaládjába és tüskékkel ellá-
tott bre folytán egy külön nembe a Diesing által ajánlott Cylindrophorus
genusba osztható. Megjegyzem azonban, hogy a Wagbner által leírt horgokat
én a vizsgált 3 példány egyikénél sem találtam fel s így valószín, hogy
Wagener két különböz alakot vetett egybe. Egyelre azonban a horgok
jelenlétét a nemi és faji bélyegek sorából ki kell zárnom.
A test megnyúlt, tagolt, hátra fokozatosan szélesed. A fejet a tagoMól
egy igen hosszú nyah különíti el, mely a test egész hosszának majdnem felé-
vel egyenl hosszú. A fej korongidomú, fels és alsó domború felülettel.
A fels felületen fekszik a négy egymástól elkülönített hengeres bothrium,
melyek, mint a csiga tapogatói, bevonhatók. A nyak hengeres, lefutásában
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vastagodó ; kezdete csupasz, de már 2 mm. távolban sren tüskézett. A tüs-
kék innét kezdve nemcsak a nyaki részre, de a tagokra is átterjednek. A levált
tagokon csak kevés számú, de ers tüskék vannak. A tagok négyszögek, las-
sankint hosszabbodók ; az elvált tagok kerekded alakiiak. Az anyaméh ersen
elágazó ; az ivarnyilások hiányoznak.
E faj csak kevés példányban található a Carcharias Rondeletii nev
czápa vékonybelében. Két példány bonczolása alkalmával csak 3 darabnak
juthattam birtokába.
E galandféreg hossza átlag 6 cm.
2. GENUS : ANTHOBOTHEIUM van Ben.
1850. Eecherches, (7.) pag, 124.
A. Auriculatum Eudolphi.
1819. Bothriocephalus aiiriculatvis Rud. (46.) p. 141. és 479.
1820. Bothriocephalus Flos. Leuckakt, (33.) p. 34. T. I. 8—1.1.
1824. Bothrioc. auric. Beemser, (12.) T. XIII. f. 14—19.
1833. « « Drumond, (25.) p. 656.
1846. « « Creplin, (16.) p. 149.
1850. Tetrabothrium auriculatum, Diesino, (19.) p. 602. és ( .) p. 583.
1864. Anthobothrium auriculatum Diesing, (22.) p. 260.









Squatina angelus (Chaussât et Oeley).
Acanthohothrium coronatum után a legközönségesebb galandféreg a
nápolyi öbölnek Czápa és Eája-féléiben. A tulipánhoz hasonló feje, rövid
nyaka és tagjai által azonnal szembeötl. A telep hossza ritkán nagyobb
6 cm.-nél.
A bothriumok merít alakúak (cyathiformes), sren hullámzott szegély-
lyel. A tagok négyszögletesek, fokozatosan hosszabodók.
A. Cornucopiœ van Ben.
1850. A. cormicopiœ van Beneden (7.) p. 124. T. VI.
1854. Tetrabothrium cornue. Diesing (23.) p. 583.
1861. A. cornucopiae van Beneden (5.) p. 124. et 360. T. XVII. f. 1—3.
1864. A. cornucopicE Diesing (22.) p. 261.
Habitaculum. Galeus canis, Squatina angelus.
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A. Giganteum van Beneden.
1861. Memoire (5.) p. 125. et 367. T. XVII. f. 5—10.
Habitacnlum. Galeus canis.
3. GENUS : ECHENEIBOTHEIUM van Beneden.
1850. Eecherclies (7.) p. 113.
E. Minimum van Ben.
1850. E. minimum van Ben. (7.) p. 114. T. II.
1854. Tetrabotlirium min. Diesing (23.) p. 581.
1861. E. minimmn van Ben. (5.) p. 122. T. XY. 1—4.
1864. E. « Diesing (22.) p. 268.
1867. E. « Olsson (41.) p. 37.
Habitaculum. Raja hatis vékonybele.
E. Variabile van Ben.
1850. Eech. (7.) p. 117. T. HI. f. 1—4. ; 6—15.
1854. E. variabile, Wagener (51.) p. 85. T. XXII. f. 280—282.
1854. Tetrabothrimii vav. Diesing (23.) p. 581.
1864. EcLeneibotbrimn var. Diesing (22.) p. 267.
1867. « « « Olsson (41.) p. 38.
Synon. Bothriocephalus s^Dhaerophalus Deslongchamps, Encylcl. math.
II. 150.
Tetrabothrium sphaerocephaliim Diesing (19.) p. 602.
Habitaculum. Baja clavata vékonybele.
E. Affine Olsson.
1867. Olsson, Entozoa (40.) p. 40.
Habitaculum. Raja radiata és R. hatis vékonybele.
E. Tumidulum End.
1.819. Bothriocephalus timi. (46.) p. 141. et 480.
1820. Bothr. Echenœis Leuck. (33.) p. 32. T. I. 4.
1824. Bothr. turn. Bbemser (12.) T. XIII. 20—21.
1850. Tetrabothrium turn. Diesing (19.) p. 601.
1864. Echen. turn. Diesing (22.) p. 67.
E. Dubium van Ben.
1861. Mémoire (5.) p. 122. et 366. T. XV. 9—12.
Species inqiiirenda.
E. Myliobatis aquilae Wedl.
1855. Helm. not. (52.) p. 397. és 407. T. lb. 3.




1850. Bothriocephalus auriculatus 8iebold (47.) p. 218. T. XV. 12.
1849. Anthobothrium Musteli van Ben. (8.) p. 126., 190. T. VII. 1—8.
1861. « « « VAN Ben. (5.) p. 125. T. XVII. 4.
1854. Tefcrabothi-ium vers. Diesing (23.) p. 582.
1864. Orygm. vers. Diesing (22.) p. 276.
Habitaculum. Miistelus vulgaris et Scyllium can.
0. Crispum Molin.
1858. Tetrabothrium crisp. Molin (34.) p. 135.
1861. « « (36.) p. 288. T. VI. 1—2.
1864. Orygm. cresp. Diesing (22.) p. 277.
Habitaculum, Mustelus plebejus.
Orygmatobothrium Dohrnii n. sp.
(X. tóbla, 16—19. ábra.)
A test lapult, hátra egyenletesen szélesed.
A fej rövid, hengeres, négy nyeles bothriummal. A hothriiimoh levél-
idomúak, hidlámkás szegélylyel ; néhány hosszirányban rendetlenül lefutó
bordás megvastagodással ; egy-egy oldalt elhelyezett szivókával. A nyaki rész
hiányzik; a tagok azonnal a fej után következnek. A három els egyenl
hosszú és széles, a következk kétszer oly hossznak, mint szélesek. A 35. tag
és a következk az elskhöz hasonlók. A levált tagok négyszögek. A tagok
kivétel nélkül négy oldalt álló kivájt hegyes nyidvcinynyal bírnak, melyek a
láncznak fürészes külst kölcsönöznek. Az ivarnyilások oldalt állók, válta-
kozók. A telep hossza 8— 10 cm.
Ezen igen szép fajt 3 példányban találtam, a Heptanchus cinereus nev
czápa beleiben.
A fej az Anthobothrium corollatumhoz, a tagok pedig a Calliobothrium
verticillatum nev fajhoz hasonlók.
A galandférgeknek ezen legszebb faját, a nápolyi Stazione zoologica
igazgatója Prof. Dk. Dohrn Antal után nevezem el, a kihez a tisztelet és
a hála egyaránt fz.
5. GENUS : TETEABOTHBIUM Diesing.
1850. Diesing, Syst. (19.) p. 599.
T. Longicolle Molin.
1858. Eutetrabothrium longicolle Molin (34.) p. 134. és 1861. p. 236.
Habitaculum. Scyllium stellare.
T. Norvegicum Olsson.




1807. Entozoa (41.) p. 33. fig. 5—13.
Habitaculum. Lamna cornnbica.
T. Barbatum Leidy.
1858. Contributions (31.) p. 111.
Habitaculum. Odontopsis punctata.
T. Fallax van Ben.
1870. Discobothrium fallax, Les poissons (6.) T. V. f. 13.
Habitaculum. Raja clavata.
6. GENUS : MONOEYGMA Diesing.
1864. Eevision (22.) p. 275.
M. Perfectum Diesing.
1854. Tetrobotlirium perf. Diesing (23.) p. 583.
1864. Monorygma perf. Diesing (22.) p. 275.
Habitaculum. Laemargus borealis.
7. GENUS : PHYLLOBOTHEIUM van Ben.
1850. Eecherches (7.) p. 120.
Ph. Brassica van Ben.
1870. Les poissons (6.) p. 10.
Habitaculum. Acanthias vulgaris.
Ph. Fallax van Ben.
1870. Les poissons (6.) p. 17.
Habitaculum. Raja rubus.
Ph. Lactua van Ben.
1850. Eecherches (7.) p. 120. T. IV.
1861. Mémoire (5.) p. 123. T. XVL p. 2.
Habitaculum. Trygon pastinacea et Mustelus loBvis.
Ph. Thridax van Ben.
1S50. Eech. (7.) p. 122, et 189. T. V.
1861. Mémoire (5.) p. 124. et 189. T. XVII. 14—17.
Habitaculum. Squatina angélus.
Ph. Grracile Wedl.
1855. Helm. not. (52.) p. 397. et 407. T. L 26.
Habitaculum. Torpedo marmoratus.
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Ph. Auricula van Ben.
1861. Mémoire (5.) p. 124. T. XVI. f. 6—12.
Habitaculum. Trygon pastinacea.
8. GENUS : TEILOCULABIA Olsson.
1869. Nova genera (40.) p. 5.
Tr. Gracilis Olsson.
1868. Phynobotbrium Acantbiie vulgaris (41.) p. 42. T. n. f. 26—27.
1869. Tr. gracilis, nova gen. (40.) p. 5.
9. GENUS : AGANTHOBOTHRIUM van Ben.
1850. Eecberches (7.) p. 129.
A. Coronatum Eudolpbi.
1810. Taenia Eajae batis Eud. (45.) p. 213. T. X. f. 7—10.
1819. Botliriocephalus coronatus Eud. (46.) p. 141. et 481.
1824. « « « Bremser (12.) T. XIV. f. 3.
1820. Botbrioc. bifurcatus Leuckart (33.) T. I. f. 3.
1844. Botbrioc. coron. Bellingham (4.) p. 255.
1845. Botbr. couronné. Dujardin (26.) p. 621. PL 12. fig. 1.
1849. Acantbobotbr. bifurcatum van Ben. (8.) Lp. 11.
1849. Acantbob. coronatum van Ben. (8.) II. p. 278.
1850. Oncbobotbrium coronatum Diesing (7.) p. 605.
1850. Tetrarbyncbus corollatus v. Sieb. (47.) p. 216.
1850. Acantbob. coron. van Ben. (7.) p. 129. T. IX.
1850. Scolex A. coron van Ben. (7.) p. 129., 191. T. IX. f. 8. és T. Vni.
1847. A. couronnée Blanchard Voyage (9.) p. 122.
1854. Scolex Tetrabotbr. coron. Wagen. (51.) p. 84. T. XXI. f. 255—259.
1854. Oncbobotbr. coron. Diesing (23.) p. 586.
1854. Scolex (Gymnoscolex) Eajae Clav. Diesing (23.) p. 277.
1859. Botbrioc. coron. Cobbold (13.) p. 161.
Habitaculum, Spinax niger ; Scyllium catulus ; Squatina angélus ;
Acanthias vulgaris ; Raja Batis ; Baja clavata ; Tor-
pedo marmorata ; Torpedo ocellata; Trygon Pastinacea;
Myliohatis noctula ; Trygon Brucho ; Scyllium stellare.
A nápolyi öbölbl a következ fajokból ismerem : Scyllium catulus és
canicula ; Acanthias vulgaris, Squatina angelus és Torpedo ocellata.
A fej négyszög ; a hothriumoh oválisak, igen nyújthatók, haránt hor-
dák által 3 egyenltlen kamarára osztottak ; egy pár villaszerén osztott
horoggal. A fejtetön a bothriumoknak megfelelóíeg 1—1 változó alakú,
tapadó acetahidummal. A nyak hosszúkás, hengeres, hátrafelé vastagadó.
A tagok négyszögek, fokozatosan hosszabbodók; a végsk petealakúak, oly
kor gömbölydedek. Az ivarnyilások oldalt állók. A telep hossza 10-—15 cm.
Természetrajíi Füzetek. IX. kötet. J
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Az eddig ismert galandoknak legközönségesebb alakja. A bélben, külö-
nösen pedig a gyomor pylorikus részében olykor nagy számban szoktak
megjelenni ; horgaik segélyével ersen tapadnak a nyákhártya laza állomá-
nyába. A hely, melyhez ragadtak, sokáig szembetn egy gombost alakú
bemélyedés által. A bélben nem egyenkint, hanem csoportosan jelennek
meg és néha tagjaikkal egymásba kapaszkodva valóságos torlaszt képez-
nek. Végtagjaik nem egyenkint, hanem csoportokban válnak el a teleptl.
Ily apró elvált lánczok még igen sokáig megmaradnak a belekben, hol önálló
életet folytatnak, eleintén a lánczok tagjai igen soványak, de késbb nagyob-
bodnak és ersen felfúvódnak. A tagok megtermékenyítése szintén a teleptl
való elválás után történik. A kölcsönösen megtermékenyített láncznak tag-
jaiban az anyaméh csakhamar megtelik fejld petékkel, melyek azután a
belekbe kiüríttetnek. A peterakás után még szintén elélnek egy ideig a lán-
czok, de végre felpuffadnak s kiüríttetnek. Ily felduzzadt tagok nagy számban
találhatók a galandtelepek között, de ezeknek hólyagos parenchimájában a
szervelmek nyomait sem lehet többé feltalálni.
A. Dujardinii van Beneden.
1845. Bothriocephalus coronatus Duj. (26.) T. XII. f. k.
1850. A. Dujardinii van Ben. Rech. (7.) p. 133. T. X.
1864. Prosthecobothrinm Dujardinii Diesing (22.) p. 265.
Habitaculum. Raja davata.
A. Crassicolle Wedl.
1855. Helm. not. (52.) p. 372. 392. T. la. f. 2.
1864. Polyonch. crassicolle Dies. (22.) p. 263.
Habitaculum. Trygon Pastinacea.
10. GENUS: ONCHOBOTHEIUM (Bud.) Diesing.
1850. Diesing, Syst. (19.) p. 605.
0. Uncinatum Rud,
1819. Bothriocephalus uncin. Eud. (46.) p. 142., 483.
1850. Onchobothr. une. van Ben. (7.) p. 135. T. XI.
1864. 0. une. Diesing (22.) p. 270.
0. Heteracanthum Diesing.
1850. Acantliobothr. Leuckartii van Ben. (7.) p. 279.
1854. Onchob. (Calliobothr.) heterœ. Diesing (23.) p. 584.
1861. Calliobothr. Leuckartii van Ben. (22.) p. 141. T. XTEI.
11. GENUS : CALLIOBOTHBIUM van Ben.
1850. Eecherches (7.) p. 137.
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Calliobothrium verticillatum End.
1819. Bothrioceplialus verticillatus Eud. Synopsis (46.) p. 484.
1820. B. vertic. Leuckakt Zool. Bruclist. (33.) p. 56. T. 11. f. 41.
1820. B. vertic. Nitzsch (39.) p. 99.
1845. Bothr. verticille Dttjaedin. Hist. (26.) p. 621.
1850. Onchobothrium vert. Diesing (19.) p. 606.
1849. Bothr. vertic, Creplin Naclitr. (17.) p. 73.
1849. Acanthobothriura vertic. van Ben. (8.) p". 279.
1850. Calliobothrium vertic. van Ben. (7.) p. 138., 192. T. XII.
1854. Onchobothrium (Calliobothr.) vei't. Diesing (23.) p. 585.
1858. Onchobothr. (Calhob.) vert. Molin (34., 35., 36.) p. 135., 292. és 239. T. VI. 3.
1854. Tetrabothrium vert. Wagener (51.) p. 85. T. XII. f. 274—275.
1864. Calliobothrium vert. Diesing (22.) p. 281.
1878. Calhobothr. vert. Linstov (32.) p. 278.
Habitaculum-. Mustelus vulgaris Wagen.
Mustelus plebejus Molin (int. crasso).
Mustelus equestris Molin (int. crass).
Eaja batis Molin (int. crass).
Galeus canis It-, t.
o , 1 ? van Beneden et Kudolphi.bquatma angelus
J
. Squalis griseus Creplin.
Mustelus Iffivis Orley.
Ezen, több búvár által gyjtött fajnak pontos ismerete egyedül van Be-
NEDBN-nek köszönhet, ki azt úgy pontos leírás, mint lerajzolás által meg-
állapította. Utána úgy Molin mint Wagener újólag lerajzolták, de korántsem
oly kimeríten és szépen mint eldjük.
Igen ritka ; csak egy ízben találtam kevés példányokat. A gyjtnek
igen óvatosan kell ezen hajszálvékony mells testrészszel biró alakokat
szednie, mivel a nagy horgokkal ellátott fejrész a testtl rendesen elsza-
kad és a nyákhártyában marad. Innét van, hogy régibb búvárok csakis
tagjait ismerték. Az utóbbiaknak fogas nyúlványai által is könnyen felis-
merhetk.
Az 5-—6 mm. hosszú levált tagok, egyideig önálló életet folytatnak,
gyakran háromszorosan is megnagyobbodnak. A végtagok fürészes külsejöket
ugyan elvesztik, de ezek helyett alapjukon 4 élénken mozgatható nyúlványt
kapnak, melyek segélyével a legbizarrabb alakokat ölthetik fel. A mennyire
megfigyelnem lehetett, e fajnál az egyes elvált tagok lépnek coitusba; ha-
sonlóan az A. coronatum nev fajhoz, tojásaikat csak jóval a különválás
után ürítik, de azon különbséggel, hogy itt nem lánczok, hanem egyes tagok
válnak el a teleptl. A tagoknak egyéni önállósága sehol sem észlelhet oly
szépen, mint e fajnál.
A fej hosszúkás, négyszög, nyaki rész nélkül. A bothriumok hosszúak,
u*
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tojásdad alakúak, szegélyük ersen felhajtott. Az üreges hothriumok 3 egyen-
ltlen kamarára osztottak. A két alsó egyenlen szk, a fels háromszor
tágabb az elbbenieknél. Minden bothrium 2 pár, igen hosszú, kampós horog-
gal bír. A fejtetn a bothriumoknak megfelelleg egy-egy háromosztatú szívó
foglal helyet. A test elöl igen vékony, hátra szembetnen szélesed. A mells
tagok hosszúak, egyenletesen szélesedk ; a végiagok tojásszerek. A mells
tagok 8, a hátsóbbak csak 4 oldali nyúlványnyal bírnak. Az ivarnyilások
oldalt állók, változók. A telep hossza 6
—
10 cm.
C. Eschrichtii van Ben.
1850. Eecherch. (7.) p. 142., 193. T. XIV.
12. GENUS : ABOTHEOS Welch.
1876. Welch. The anat. (53.) p. 329.
A. Carcharias Welch,
1876. The anat. (53.) p. 337. f. 15—21.
13. GENUS : EHYNCHOBOTHRIUM Bud.
Vide DiEsiNG, Eevision (22.) p. 89.
Az ide tartozó fajok synonimái- és irodalmára nézve Djesing igen pon-
tos munkájára utalhatok.
Rh. Erinaceus van Ben.
1861. Scolex Tetrarhynchi Erinacaei van Ben. (5.) T. XVIII. f. 1—5.
1861. Tetrarhynchus erinaceus van Ben. (5.) p. 128—131. T. XVIII. f. 6—11.
A telep hátra felé alig vékonyodó. A fej négyszögletes, hosszaságban és
szélességben egyenl átmérj. A bothriumok párosak, oldalt állók, alul
mély, felül sekély kimetszéssel. Az orrmányok rövidek, vaskosak, visszavon-
hatok, kétféle horoggalfegyvérzettek. A nagy kampók négy hosszsorban van-
nak elhelyezve, a kicsinyek ezek között elszórva fordulnak el, különösen
síírün az orrmányok végein. A nyak ötször oly hosszú, mint a fej, hengeres,
alul orsóidomúlag kitágult. Az orrmányok izmai hosszúak, orsó alakúak.
A tagok négyzetesek, a mellsk szélesek, hosszban egyenletesen gyarapodók.
A végtagok ötször oly hosszúak, mint szélesek, karimás szegélylyel. Az ivar-
nyilások oldalt állók, változók. A telep hossza 5—6 cm.
(Habitaculum.) Hólyagos álczái a Lophius piscatoriiis és a Gadus
morrhua nev csontoshalak hashártyájában élnek ; kifejlett alakjait van Be-
NEDEN a B,aia rubus nev shalban, én pedig a Torpedo ocellata-ban és
Heptanchiis griseits-hsuo. találtam.
Úgy látszik közönséges, de talán más fajokkal tévesztetek össze.
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Rh. minutmn van Ben.








14. GENUS : TETEARHYNOHUS Rud.
Vide DiEsiNG, Eevision (22.) p. 314.
Ide sorolom mindazon fajokat, melyeket Diesing idézett munkájában
a Tetrarhijnchobothrium és Syndesmobothrium nemekbe osztott. Én e nem-
bl egy fajt sem találtam.







b) Bosszul jellemzett fajoh :
T. Torpedinis marmoratae Wagn.
T. Torpedinis ocellatae Wagn.
15. GENUS : ECHINOBOTHEIUM van Ben.
1849. Bulletin (8.) p. 182.
E. Affine Diesing.
1864. Eevision (22.) p. 245.
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A IX. ES X. TABLA MAGYAEAZATA.
1—3. Acanthocheilus quadridentatus Moli.n.
1
.
A test mells része.
2. Az ajak fogakkal, 360 szorosan nagyítva.
3. A hímnek farkrésze.
4, AcaníJiocheilus intermedms n. sjd. Az ajak tetemesen nagyítva.
5—6. Ascaris affinis n, sp.
5. A fej 80 szorosan nagyítva.
6. A nstény farka.
7—9. Spiropterina elegáns n. sp.
7. A hím mells testrésze.
8. A fejvég 360 szorosan nagyítva.
9. A nstény farkvége.
10. Distomum megastomum Eud.
11— 15. Cylindrophorus Carchariae Bondeletii Wagn.
1 1
.
Az egész állat természetes nagyságban.
12. A mells testrész nagyítva.
13. A mells tagok.
14. Egy elvált tag, az anyaméhvei.
15. Egy kiitikuláris tüske, tetemesen nagyítva.
16— 19. Orygmatohothrium Dohrnii n. sp.
16. Az egész állattelep természetes nagyságban.
17. A fej a bothriumokkal.
18. A legels tagok egy részlete.
19. A hátsóbb tagok egy részlete.
20
—
Iá2. Rhynchohothrium erinaceus van Beneden.
20. A mells testrész a tüskés orrmányokkal és a megfelel izmokkal.
21. Az orrmány 360 szorosan nagyítva.
22. A tüskének alakja tetemes nagyításnál.
m
U.J ÁLLATFAJOK BUDAPEST ÉDESVÍZI FAUNÁJÁBÓL.
Dr. Daday JENÖ-töl Kolozsváron.
(XI. tábla.)
Hazánk fauna-területén alig ismerik még egy más helyrl az állatala-
kokat oly kimeritöen, mint Budapest környékérl.
Nemcsak hogy a szárazföldi állatokat gyjtötték már össze, hanem az
édesvízi fauna mikroskopos állataiból is igen sokat ismertettek.
Ez irányban különösen dr. Margó Tivadar, dr. Chyzer Kmmél és
dr. Tóth Sándor mködtek, a kik közül az els a budapesti fauna ázalék-
állatkáit, a két utóbbi pedig Héjjasait gyjtötte össze. dr. Tóth Sándor
azonban még a Kerekesférgekre is tekintettel volt s ezek közül számos fajt
sorolt föl. Az 50-08 évek végén és a 60-asaknak elején megjelent ezen
elszórt adatokat 1879-ben dr. Margó Tivadar összegyjtve közli a «Buda-
pest és környéke állattani tekintetben» czlm dolgozatában.
A múlt 1884. év augusztus havában a magy. tud. Akadémia megbí-
zása folytán a crustaceákra vonatkozó tanulmányozás czéljából az ország
több pontját bejárva, Budapesten is megfordultam s itt különösen a város-
ligeti és az állatkerti tavak faunáját tanulmányoztam. Hogy mily állatfajo-
kat találtam Budapest erre vonatkozó faunájából, azt a következ névjegy-
zék tünteti föl.






Monostyla limaris, Ehrb. Brachiontis brevispinus, Ehrb.
Euchlanis Luna, Elirb. Brachionns urceolaris, Ehrb.
Triarthra longiseta, Ehrb. Braehionus budapestinensis, n. sp.
Polyarthra platyptera, Ehrb. Braehionus minimus, Bartsch.














Leptodora hyalina, Lilljeb. Scapholeberis mucronata, Müll. 0. F.
Alona guttata, Sars. Moina brachyata, Jur.
Alona lineata, Fisch. Daphnia longispina, Leyd.
Bosmina cornuta, Jur. Daphnella brachyura, Lièvin.
Bosmina longirostris, Müll. 0. Fr.




Scapholeberis mucronata, Müll. 0. Fr.
Daphnia longispina, Leyd.
Daphnia Schaefferi, Baird,
A fölsorolt 34 állatalak közül a más helyekrl ismert, de Budapest







Monostyla lunaris, Ehrb. Anuraea stipitata, Ehrb.
Polyarthra platyptera, Ehrb. Anuraaa quadridentata, Ehrb.
Brachionus Margói, Daday. Hexarthra polyptera, Schmr.








Leptodora hyalina, Lilljeb. Bosmina cornuta, Jur.
Alona guttata, Sars. Daplinia longispina, Leyd.
Alona lineata, Fisch. Daphnia Schaefferi, Baird.
Ez adatok szerint tehát 20 olyan állatfajt gyjtöttem a városligeti és
az állatkerti tavakból, a melyeket Budapest édesvízi faunájából eddig nem




Az «állatkerti» tóban egyike a leggyakoribb állatalakoknak, a melyre
oly bven akadtam, hogy hengered mozgásáról már szabad szemmel is
fölismerni tudtam.
Ceratium macroceros, Sehr.
E meglep külsej Cilioflagellat— ázalékállatka — a «városligeti» tó
lakója s itt aránylag gyakori. Általános alak tekintetében nagyon hasonlít
a Stein által rajzolt példányokhoz (Der Organismus der Infusionsthiere.
III. Abth. IL Hälfte. Tafel XIV.), de az általam vizsgáltak valamennyien
csupán három szarvúak voltak.
Epistylis anastatica, Ehrb.
Hatalmas telepei a «városligeti» tó kis algáira s nem ritkán Cyclop-
saira tapadva igen gyakoriak.
Az említett három Azalékállatkán kívül találtam még egy nagyon
érdekes negyediket is, nevezetesen egy édesvízi Tintinnodeát. Föltnt nekem
a «városligeti» tó habos fölületérl gyjtött anyagban egy, a Leidy által
«Difflugia cratera» név alatt leírt Ehizopodának tokjára emlékeztet tes-
tecske, a melyet, ha nem nyílt vízbl gyjtöm, hajlandó lettem volna
Difílugiának tartani. Miután tudvalevleg a Difflugiák a sekély víz fenekén
tartózkodnak, az azonosság fell kétségem támadt s ezt dr. Entz Géza
egyet, tanárral közölve, ö behatóbb vizsgálat után kidefíté, hogy az általam
talált Difflugia cratera-szer tokok csakugyan egy érdekes, a Godonella
genusba tartozó édesvízi Tintinnodeának a tokjai, a melyeket dr. Entz
tanár legközelebb ismertetni is szándékozik.
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Rotatoria.
A Férgek osztályából az általam Budapest faunájából újaknak jelzett
alakok közül a Moíiostyla lunaris, Ehrb., Polyarthra platyptcra, Ebrb.,
Anuraca stipitata, Ehrb. és Anuraea quadridentata, Ehrb. a közönsége-
sebben ismert és nagyobb elterjedésüek közé tartoznak s közöttük a két
els hazánk néhány pontjáról már régebb idö óta ismeretes. A többiek
ellenben a feltnbb fajokhoz tartoznak, a melyeket még csak egy-két
helyrl ismerek s ezek a következk,
Brachionus Margói, Daday.
E szép faj, melyet elször a mezzáhi nagy tóban találtam, a «város-
ligeti» tónak közönséges és igen gyakori alakja. Erre nézve a magy. tud.
Akadémia kiadványaiban megjelent «Ujabb adatok a kerekesférgek ismere-
téhez» czimü dolgozatomra utalhatok.
Brachionus minimus, Bartsch.
XI. tábla, 8. ábra.
E fajt dr. Bartsch S. ismertette elször «Eotatoria Hungáriáé » czím
monographiájában és Baja környékén találta. A dr. Bartsch S.-iéle alak
és az általam észlelt között azonban némi eltérés van. Dr. Bartsch ugyanis
a Baja környékén talált példányok pánczéljáfc egészen simának és átlátszó-
nak jelezte, míg a «városligeti» tpéldányainál a pánczél felületére, úgy
mint a Difílugiák vagy Tintinnodeák tokjának fölületén is, különböz alakú
és nagyságú kovalemezkék tapadnak (XI. tábla, 8. ábra), a melyek által a
pánczél igen sajátszervé válik.
Mintán az eddig ismert Rotatoriáknál és különösen a pánczélosoknál
ehhez hasonló eset még nem ismeretes, példányaimat kezdetben hajlandó
voltam új fajnak tekinteni, de mert a pánczél hát- és hasoldali mells sze-
gélye teljesen azonos a bajai példányokéval (V. ö.XI. tábla, 8. és 11. ábra),
a pánczél föltn szerkezeti eltérése daczára is mindkettt ugyanazon faj-
nak tartom. Jellemz a «városligeti» tó példányaira nézve még az is, hogy
a kovaterecskéktl m.entes pánczélt kis gömböcskék ékitik, a mi különö-
sen a pánczél mells szegélyén élesen szembe ötlik. Jellemz az is, hogy a
nyári peték burka szintén szemcsézett. A belszerveket illetleg, miután a
pánczélt a kis kovaterecskék átlátszatlanná teszik, semmi érdemlegeset
sem figyelhettem meg, úgyszintén a kerékszerveket sem észlelhettem, mi-
után csakis borszeszben tartott példányokat vizsgáltam és ezeknél a kerék-
szervek minden esetben a pánczél belsejébe vissza voltak húzva.
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Brachionus Budapestinensis, n. sp.
XI. tábla, 1—4, és 9—10. ábra.
Testula scabra, dorso ventroque areolata, fronte dentibus quatuor, me-
diis deorsum et extrorsum. curvis, postico fine mutico ; oculo frontale unico.
Általános szervezeti viszonyait tekintve a genus jellemével bír teljesen
és hasonlít a többi fajokhoz, így nevezetesen testének alakja feltnbben
nem igen tér el a Brachionus urccolaris vagy a Brachionus rubens-étöl, a
melyekhez még abban is hasonlít, hogy a joánczél hátsó nyílása mellett
fogak vagy nyúlványok nincsenek. Mint új fajra igen jellemz els sorban
a pánczél szerkezete, mert a pánczél egész felülete a Brachionus plicaiilis
és a Brachionus Bakeri meg Brachionus militcü'is- éia, emlékeztetleg fino-
man pontozott. Ezen kívül igen emlékeztet még a Brachionus plicatilis-érsi
az által is, hogy terecskékre lévén különítve, bizonyos fokig redzöttnek
látszik.
A pánczél hasoldala többé-kevésbbé lapított s a terecskék rajta egé-
szen más alakúak, mint a hátoldalon. A hasoldal középvonalában ugyanis
egy nagy különböz oldalú nyolczszög különül el, a mely keskenyebb végé-
vel épen a pánczél hátsó nyilasának szegélyéig ér, míg élesebb végével
mell felé fordul, de itt egy módosult négyszöggel érintkezik s így nem ter-
jed a mells szegélyig (Xí. tábla, 1. ábra). A középvonalban fekv két
elbb említett terecskén kívül két oldalt még három-három terecskét talá-
lunk, a melyek valamennyien négyszögek, de különböz oldalúak, oly
formán azonban, hogy a szemben fekvk hasonlóak. A négyszög terecskék
mellett végre megfelel orsóalakú terecskék vannak (XI. tábla, 1. ábra).
A hátoldalon, épen a középvonalban egy hosszú, páratlan terecske
különül el, a mely a homlokszegély középs nyujtványaiból indulva ki bizo-
nyos fokú hullámzással fut a pánczél hátsó szegélye felé s itt egy, a hátsó
nyilas fölött fekv hatszög lemezkével közlekedik (XI. tábla, 3. ábra).
E páratlan lemezke két oldalán egy bels- és egy küls szabálytalan négy-
szögpárt találunk, a melyek a pánczél homlokszegélyétl eredve, szintén
csak a hatszöglet lemezkéig futnak (XL tábla, 3. ábra). De ezeken kívül
a pánczél hátsó felében két oldalt még két-két orsóalakú terecske is van.
A pánczél homlokszegélyén a hátoldalon négy nyúlvány emelkedik,
melyek közül a két küls kifelé hajlik (XI. tábla, 1., 3. ábra), míg a két
középs a hasoldalra és kissé kifelé tart (XI. tábla, 1., 3. ábra), a mi akkor
tnik legjobban szembe, mikor az állatka oldalán feküszik (XI. tábla, 10.
ábra). A homlokszegély a hasoldalon majdnem teljesen ép szél s csupán
középvonalában kissé öblös (XI. tábla, 1 . ábra), s a míg e tekintetben eltér
a genus feltnbb alakjaitól, addig nagyon emlékeztet a Brachionus mini-
mus-TCQ, és az Anuraea-gQVL-us, fajaira.
A belszervek általánosságban a genus más fajainak megfelel szer-
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veitl feltnbben nem különböznek s csupán a gyomormirigyek és a rágó-
gyomor, illetleg az állkapcsok térnek jellemzbben el. A gyomormirigyek
ugyanis (XI. tábla, 2. ábra) körtealakú tömlk, melyeknek csúcsa mell felé
irányuló s belsejök szürkésen szemcsézett protoplasmát és egy nagy, göm-
böly magot tartalmaz.
Az állkapcsok (XI. tábla, 4. ábra) igen fejlettek s általában a kalapács
jól el különült, fleg ennek a nyele és a, fogak, ugyanez vonatkozik az ülre
is. A kalapács nyele fels és alsó csúcsán kihegyesedett, míg közej)én széle-
sedett és kálilúgban nem oldódó tömör cuticula állományból áll. A fogak
száma állandóan hat s közülök a legfels a legrövidebb, míg a legalsó a
leghosszabb. Az ül általános alakja egy pyramis, de tényleg két, szim-
metriáé félbl áll, a melyek közeledhetnek és távolodhatnak. Bels szegé-
lyük hullámos, hat kis, kerekített csúcsú fogacskával fegyverzett.
A láb egyszer henger, melynek fölületén a cuticula gyrsen redö-
zött. Belsejében jól meg lehetett különböztetni a négy izmot és végs rész-
letében a két ragasztó mirigyet, a melyek a levélalakú újjacskákba nyílnak.
A peték közül csakis a vékonyburkú nyáriakat sikerült megtalálnom,
a melyeket az anyaállat egyesével, vagy legfölebb párosával az alfelnyilás
közelében, az embryo teljes kifejldéséig magával czepel (XI. tábla, 1. ábra).
A petéket minden esetben finom szalag függeszti a pánczélhoz és burkuk
a meglehets vékony cuticula állomány daczára finoman pontozott és a mi
igen jellemz, szabályos hatszöglet terecskék alkotják azt (XI. tábla,
6. ábra).
A «városligeti« tó habos fölületén az igen gyakori alakok közé tar-
tozik és pánczéljának szerkezete, nemkülönben homlok nyujtványainak
száma és alakja után ítélve átmeneti alak a Noteus és a Brachionus-genns
fajai között.
Schizocerca diversicornis, Daday.
XI. tábla, 5., 6., 7. ábra.
E Kerekesféreg-alak, a melyet legelször a mezözáhi nagy tóban talál-
tam (Magy. tud. Akadémia «Mathem. term. tud. közlem.» XIX. köt. 2. sz.),
a «városligeti» tónak igen gyakori és jellemz alakja. Anatómiai viszonyai-
nak ismertetését idézett értekezésem nyújtván, mint föltn jelenséget csak
annyit kell ki emelnem, hogy míg a mezözáhi tóból csakis oly alakokat is-
merek, a melyeknél a pánczél két hátulsó nyúlványa különböz hosszú— és
nevezetesen egyik rövid tüskeszer csak, a míg a másik befelé ívelt hosszú
nyúlvány (XI. tábla, 5. ábra), addig a «városligeti» tó példányai között
vannak ugyan a mezözáhiakkal mindenben megegyezk, de ezeken kívül
gyakoriak azok az alakok is, a melyeknél a rövid tüskeszer nyúlvány már
majdnem félakkora mint a másik (XI. tábla, 7. ábra) s vannak olyanok is,
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a melyeknél mindkét nyúlvány egyenl hosszú, de aztán nem befelé, hanem
kifelé hajlott (XI. tábla, 6. ábra).
Hexarthra polyptera, Schmarda.
Ez igen föltn szervezet fajt Schmarda találta legelször Egyptóm-
ban El-Kab mellett az 1853. évi márczius 9-én, sr, színtelen sósvízben;
késbben Hudson G. T. ismerteti 1871. évben Angolországból, de a
Schmarda adatait mellzve, «Pedalionmira» név alatt említi föl. Az emlí-
tett két búváron kívül tudtommal még eddig senki nem találta meg ez érde-
kes állatkákat, én azonban 1882. év nyarán Erdélynek Boldogváros nev
községe határán figyeltem már meg és egy értekezésben részletesebben meg-
ismertettem.
Budapest határán az «állatkerti» tóban észleltem, a hol aránylag gya-
kori s egyike a budapesti fauna föltn állatalakjainak.
Crustacea.
A Héjjasok közül a Copepodák rendjébl Budapest faunájára nézve
új alakok a Cyclops strenuus és a Cyclops diaphanus, a melyek mindketten




Egyike à legnagyobb, legföltnbb Cladoceráknak, a melyet legel-
ször Lilljcborrj vizsgált a 60-as években. Ez ideig aránylag még kevés
európai helyrl ismeretes, így nevezetesen Svédországban megtalálták,
Bremen környékén, a Boden tóban, Dániában, Kasan határán és Cseh-
ország több pontján. Hazánkból még ez ideig ismeretlen volt s legels
példányait a Balaton tóban találtam meg. A «városligeti» tóban szintén
közönséges, de szerfölötti átlátszósága miatt a figyelmet könnyen elke-
rülheti.
Alona guttata, Sars.
A Lynceida-félék e legkisebb alakjai közé tartozó fajt, a mely ez ideig
Svéd-, Angol-, Csehországból és Dániából ismeretes, a «városligeti» tóban
találtam meg, de nem tartozik itt a gyakori alakok közé, miután legszorgo-
sabb kutatásaim daczára is csak néhány példánya került kezeim közé.
Alona lineata, Fisch.
A genusnak már korán ismert és nagy földrajzi elterjedéssel bíró faja
ez, a melyet Fischer vizsgált legelször 1854-ben Oroszországban. Megta-
lálták késbb Svéd-, Német- és Csehországban. Budapest határán a város-
ligeti tóban gyjtöttem s itt aránylag gyakorinak mondható.
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Bosmina cornuta, Jur.
Szintén a közönségesebb fajok közé tartozik s már 1820-ban ismerte
Jiirine. Azóta megtalálták Svéd-, Német-, Csehországban és Dániában.
A városligeti tónak igen közönséges alakja és nagy számban gyjtöttem.
Daphnia Longispina, Leydig.
E fajt lS60-ban Leydig Németországban találta meg, de késbb
Svéd- és Csehországból is ismertették. Hasonlít némileg a Daphnia pulex-
hez, de ettl könnyen meg lehet különböztetni a miatt, hogy sokkal kisebb
test és hogy pánczéljának hosszú, egyenesen hátrafelé irányuló tskéje
van. A városligeti és az állatkerti tóban egyaránt közönséges alak s külö-
nösen az utóbbiban nagyobb mennyiségben találtam.
Daphnia Schäfferi, Baird.
A Daphnia-fajok e legnagyobbika, a melyet 1851-ben Baird vizsgált
legelször Angliában s a melyre még eddig csak Hellich akadt Csehország
több pontján, az állatkerti tóban aránylag gyakori alak. Általánosságban
nagyon hasonlít a Daphnia magna-hoz, de abban tér el ettl különösen,
hogy májszer vakbelei csavartak, míg amazéi egyenesek.
Végig tekintve az elzkben fölemlített állatfajok sorozatán, kitnik,
hogy azok között van egy, a budapesti édesvízi faunára különösen jel-
lemz faj : a Brachionus budapestinen sis, n. sp. s vannak oly fajok is, a
melyek még eddig csupán egy, vagy legfölebb két helyrl ismeretesek.
Ilyenek például a Brachionus Margói, Daday; a Brachionus minimus,
Bartsch ; a Schizoccrca diversicornis, Daday ; a Hexarthra polyptera,
Schmr. ; továbbá Leptodora hyalina, Lilljeb. és a Daphnia Schäßeri
Baird fajok.
Az általam gyjtött e néhány adat Budapest faunájából e szerint
3 Protozoa-, 9 Kotatoria-, 2 Copepoda- és 6 Cladocera-fajt derít ki mint
eddig ismeretleneket. E számadatokat a dr. Margó Tivadar által közlöt-
tekhez csatolva, Budapest faunájából a mai napig 125 Infusoria-, 57 Eota-
toria-, 14 Copepoda- és 27 Cladocera-faj ismeretes.
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A XL TABLA MAGYARÁZATA.
1
.
ábra. Brachionus budapestinensis, n. sp. Iiasoldalról tekintve. Hrtn. pr/5.
2. « « « gyomormirigye. Hrtn. 4/7.
3. « « « hátoldalról tekintve. Hrtn. pr/5.
4-. « « « állkapcsai. Hrtn. pr/7.
—7. « Schizocerca diversicornis, Daday. Üres pánczél. Hrtn. pr/5.
8. « Brachionus minimus, Bartsch, (?), pánczélja hasoldalról tekintve.
Hrtn. pr/5.
9. « Brachioniís budapestinensis, n. sp. nyári petéje. Hrtn. pr/7.
10. « « « pánczélja oldalról tekintve Hrtn. pr/5.
11. « Brachionus minimus, Bartsch, pánczéljának homlokszegélye. Bartsch
után.
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Auctore ViCTORE DE Janka Budapestinensi.
Stylus basi transverse dilatata atque cochleariformi-excavata
legumini auriculatim insidens ... ... ... ... ... ... 1
Stylus basi baud cochleariformi-excavatus ._. ... ... 3
1
.
(PISÜM) Semina subimbricatim confertissima, augulata (uni-
coloria) ; flores coerulescentes .... ... ... .._ .._ Pisum arvense L,
Semina inter se rernota globosa ... ... ... ... .... 2
2. Semina laevia ; flores albidi ... ... ... ... ... ... P. sativum L
Semina tenuissime granulata ; flores purpurascenti-violacei ;
alse intense purpureœ ... ... ... ... ... ... P. elalius MaB.
3. Tubus stamineus ovarium ovale duplo superans ; stylus a medio
leviter adscendens ; legumen inflatum (foliola brevia lataque
semper dentata vel incisa ; corolla calycem fere ad basin par-
titum parum superans) ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
Tubus stamineus longitudine ovarii linearis vel brevior ; stylus
a basi rectangule sursum flexus; legumen baud inflatum ... 7
4. (CICEE)* Folia superiora paripinnata cirrhifera; pedicelli
bracteati .._ ._. .._ ..^ ... ... ... Cicer ^rœcum Orph.
Folia imparipinnata : cirrhi nulli ... ... __. ... 5
5. Pedunculus folium superans (1 -floras); foliola parva cuneata
flabellatim 3—5-fida ; caules humiles 2—4-pollicares C. ervoides Sieb.
Pedunculi folio breviores, foliola majora, circumcirca den-
tata ; caules proceriores ... ... ... ... ... ... ... 6
6. Stipulas semisagittatae
;
pedunculi 1-flori; legumina ovato-
oblonga 1—2-sperma ... ... ... ... ... ... ... C. arietinum L
Stipulas semi ovatae; pedunculi 2—5-flori; legumina oblongo-
rhombea 3—4-sperma ... ... ... ... C. Montbretii Jaub. et Spach.
* Genus a reliquis Vicieis «filamentis apiceni versus dilatatis» sejiarat cl.
Trautvetter in «Catalogas Viciearum rossicarum» ; sed talia filamenta etiam in Vicia
sicula Gus9. (= Orobus atropurpureua Desf.) et Lathyro Clymemim L. occurrvint. —
Kec minus fallax Viciarum a Latliyris «staminuna vagina ore obliqua» distinctio; —
melius igitur Latliyri (at Orobi) species omnes Viciis inserendae.
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7. «Staminum vagina ore obliqua» (Vicia & Ervum) .._ .._ ._. 8
«Staminum vagina ore sequalis» (Lathyrus & Orobus) ... 77
8. (VICIA.) Pedunculus communis elongatus corolla semper multo
longior ... — ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
Pedunculus communis nullus vel quam corolla brevior, raris-
sime (in Vicia bithynica) quandoque corollam superans ... ... 52
9. Legumina (pendula, apice brevissime v. vix acuta, 3—4-sperma)
inter semina circumcirca strangidata toruloso-moniliformia
Vicia Ervilia L
Legumina hand moniliformia ... .- ... ... 10
10. Flores parvi S2—3'" longi, rnrissime 4'" ... .. ... ... 11
Flores majores... .._ ... ... ... ... ... ... ... ... 23
11. Legumina apice rotundato-obtusa linearia erostria ... ... 12
Legumina apice semper ± oblique truncata, rhomboidea,
rostrato-acuta ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
12. Calycis dentés tubo breviores ... ... ... ... ... 13
Lentes calycini tubo longiores (flores 2—5 ; legumina 3—6-
sperma) ... ... ... ... ... ... -_ ... ... ... V. pubescens DC.
13. Pedunculi 2—5-flori; flores spectabiles ; legumen 6-8permum
)/. gracilis Lois.
Pedunculi 1 -, rarissime 2-flori ; flores minuti subinconspi-
cui; legumen 4-spermum ... ... ... ... .. V. tetrasperma Moncli.
(V. Grussonei Sart. et Heldr.)
14. Leguminum stipes nullus vel pedicellis multo brevior ... 15
Leguminum stipes pedicelli circiter longitudine ... ... 19
15. Tubus calycinus fere dentium longitudine ... ... ... ... ... 16
Calyx fere ad basin partitus ... ... ... ... ... ... 18
16. Stipulée semilunares argute laciniatae; foliola oblongo-lanceo-
lata ; legumen 5—6-spermum ; calycis dentés omnes (setacei)
tubo longiores ... ... ... ... ... ... ... ... K leucantfia Biv.
(Ervum agrigentinum Guss.)
Stipulas lineares v. lineari-lanceolatae semihastataeque ; foliola
linearia ; legumen 2-spermum ... ... ... ... .- 17
1 7. Dentés calycini sequilongi, omnes aequaliter porrecti tubum
Buperantes atque corollam dimidiam aequantes ... K hirsuta Koch.
Lentes calycini insequales; inferiores tubum superantes
corolla parum breviores, superiores conniventes tubo dimidio
breviores; corolla calycem pauUo superans ... ...
V. Corsica Go. Gr. (sub Cracca.)
18. Folia cirrho simplici vel 2-furco terminata 5—7-juga; legu-
mina elliptico-rhombea ... ... ... V. Lens (L sub Ervo)
(Lens eaculenta Mönch.)
Természetrajzi Füzetek. IX. kötet. ' *-*
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Loco cirrhi mucro ; foliola 2—3-juga ; legumina fere regula-
riter quadrilatera — — — — — —V. nigricans (MaB. sub Ervo)
(Lens nigricans Godr.)
19. Foliola 6— 10-juga; racemi 2— 12-flori foliis cirrho ramoso
terminatis multo breviores ... ... ... ... .... — 20
Foliola 2—I'-juga; pedunculi sub-1-flori folia cirrho muc-
roniformi vel simplicissimo terminata feqiiantes vel superantes ;
calyx fere ad basin fequaliter partitus (legumen 1—2-8permum) 22
20. Calycis dentés valde inaequales : inferiores tubo parum lon-
giores, superiores breviter '3-angulari-Bubulati ; legumen 4-sper-
mum ... ... ... ... ... ... — ... ... ... — V. bsetica Lge.
Calycis dentés omnes subaequilongi ; legumen 1—2-spermum 21
21. Dentés calycini tubo 2-plo longiores ... V. erviformis Boiss.
Calycis dentés tubo subaequilongi ... ... V. disperma DC.
22. Foliola foliorum inferiorum oblonga, superiorum anguste linea-
ria ; calycis dentés fere corollœ longitudine ; semina 2 lenti-
cularia; ... ... ... ... .„ V. Lentieula (Schreb. sub Ervo.)
Foliola omnia conformia ovalia v. oblonga ; calycis dentés
corolla 3-plo breviores ; semina 2—^4 pyramidato-3-angula ;
perennis ... .__ ... ._. ... ... ... ... ... V. glauca Presl.
23. Foliola angustissime linearia, graminea integerrima; filamenta
alternatim versus apicem spathulato-dilatata (calyx angastus,
longe tubulosus brevissime dentatus corolla angusta 4-plo
brevior) ... ... ... ... ... ... ... .__ ._. 24
Foliola latiora ; filamenta apice baud dilatata ... ... ... 25
24. Foliola I —2(raro 3)-juga; foliorum racliis mucrone desinens
V. sicula Guss.
(Orobus atropurpureus Desf. — Orobella vicioides Presl.)
Foliola 3—5-juga ; foliorum rachis cirrho simplici terminata
V. Seguenzœ Huet de Pav.
25. Stylus altero latere eminenter longe comato-barbatus ... ... 26
Stylus apice undique œqualiter v. subsequaHter barbatus vel
puberulus, rarius unilateraliter pubescens ... ... 28
26. Dentés calycini omnes brevissime o-angulares ... V. dumetorum L
Calycis dentés inferiores (lanceolati) tubi longitudine vel
parum breviores ... ... ... ... ... ... ... 27
27. Inflorescentia abbreviata («thyrsoideo-racemosa») pauciflora;
stipulas semiovatae setaceo-dentatse ... .. __. V. altissima Desf.
Inflorescentia elongata multiflora; stipulée semi-hastatae in-
tegrae (calycis dentés omnes sub-foliaceo-herbacei, 2 superiores
breviores) ... ... __. ... ... ... ... ... .._ V. onobrychioides L
28. Corolla? cœrulea? v. violacea3 aut albo-coeruleo-variegata?... .... 29
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CorollsB flavœ vei luteaj .._ — _.. _._ 48
29. Stipulas — pro parte saltern — profunde dissectœ vei incisœ 30
Stipulse integerrimíB vei obsoletius dentatae — ... ... ... 33
30. Stipulas p. -p. in lacinias tenuissime capillares dissectae 31
Stipulée laciniae haud capillares ... ,._ .._ ... ._. ... 32
31.Pedunculi 1
—
2-flori; stipularum setae v. capilli 5—8; corolla
calyce 3-plo longior ; legumen lineare ... ... ... V. smyrnœa Boiss.
Pedunculi 1-flori; stipularum setaj numerosiores ; corolla
calyce 2-plo longior ; legumen oblongo-lineare V monantha Desf.
32. Stipulae minutœ simpliciter furcato-bipartitíB ; pedicelli brevis-
simi ... ... ... ... ... ... — ... ... V. calcarata Desf.
Stipulœ majusculse semilunares argute laciniato-dentatge
(petala subœquilonga ; vexillum pulchre striato-nervatum)
V. silvatica L
33. Vexillum eleganter dilutius striato-nervatum ... 34
Vexillum concolor vel obscure venosum ... ... ... ... 38
34. Herbaß glabriß vel adpresse parceque hirtulas, volubiles ... ... 35
Herbae ± villosae, cirrhis nullis vel vix evolutis ... ... 36
35. Flores 1— 2, rarius 3 aut 4 ; foliola acuta .._ V. cretica Boiss. et Heldr.
Flores numerosiores ; foliola obtusa .__ ... V. picta F. et M.
(V. biennis aut. — V. cumana Hazsl.)
36. Legumen glabrum ... ... ... ... ... ]/, Orobus DC.
Legumen villosum ... .._ ... _._ ... ... ... ... ... 37
37. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... V. argentea Lap.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... V. serinica Uechtr.
38. Legumen breviter rhombeum 2-spermum ... ... ... V. cassubica L
Legumen longius pleiospermum ... ... ... ... ... 39
39. Vexilli lamina ungue œquilonga vel duplo longior ; calyx bre-
vissime oblique campaiiidatus — — ... ... — ... ... 40
Vexilli lamina ungue (usque 2-plo) brevior ; calyx brevis i
oblique tuhiilosus— ... — ... ... ... ... ... -_ ... 42
40. Vexilli lamina ungue duplo longior ... ... ... V. tenuifolia Roth.
Vexilli lamina unguem œquans ... ... ... -. ... 41
41.Leguminis stipes tubo calycino brevior; herba molliter pilosa
y. Cracca L.
Leguminis stipes tubum calycinum superans; herba villosa
V. Gerardi DC.
42. Ovaria leguminaque villosa ... ... ... ... 43
Ovaria glaberrima vel pilosa ... ... ... ... — 45
43. Herbae víUosíb ... ... ... ... ... ... ... ... 44
Glabrescens ; foliola floribus breviora ... ... V. salaminia H. et S.
44. Calycis dentés omnes elongati setacei v. filiformes corollam
10*
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dimidiam tiquantes (leguminis stipes tubo calycino brevior)
y. atropurpurea Desf.
Calycis dentés 3-angulari-lanceolati corolla 4-plo breviores
V. Sibthorpii Boiss,
45. Foliola (ovato-oblonga) floribus breviora ; legumina tandem
spai-se pilosa ... ... — ... ... — — - V. microphylla a'Urv.
Foliola floribus baud breviora; legumina glaberrima (stipes
tubum calycinum superans) ... ... ... ... ... -. ... — 46
46. Flores 3—6 remoti; legumina lineari-oblonga V. PseudoCracca Bert.
Flores numerosiores conferti ; legumina oblonga — ... 47
47. Kacemi ante antbesin plumosi ... ... V. villosa Roth.
Kacemi baud plumosi ... ... ... .- ... .- V. varia Host.
48. Foliola 1— 5-juga, ampla, late ovalia, pollicem lata ac ultra,
par iniimum in quovis petiolo caulicontiguum; herba glaberrima
V. pisiformis L.
Foliola 8— lo-juga multo minora (ovato-lanceolata vel elli-
ptico-linearia), infima a caule remota — ... -. ... ... .- 49
49. Cirrhi nulli (pedicelli calycis longitudine ; dens calycinus Inti-
mus tubo 3-plo brevior; corolla 8—9'" longa V. pilisiensis Asch.et Jka.
(Orobus ochroleucus W. et K.)
Cirrbiferœ .„ ... ... ... ... ... . . ... ... ... ... 50
50. Dentés calycini 3 inferiores subsequales tubo iequilongi vel
longiores ... ... ... ... ... ... ... .- ... V. consentina Ten,
Dentés calycini nunc omnes brevissimi, nunc solum infimus
elongatus .._ ... ... ... ... ... ... .- ... — 51
51. Corolla 7—8'" longa; calycis dens infimus linearis tubo paullo
brevior vel lequilongus ... ... ... ... V, pinetorum Boiss. et Sprun.
Corolla 4 lineas vix superans ; calycis dens infimus Ciîeteris
parum longior tubo 2—3-plo brevior ... ... ... V. ochroleuca Ten.
52. Stigma circumcirca undique barbatum ... ... ... ... 53
Stigma altero latere glabrum .._ ... ... ... ... 61
53. Cirrbi nulli (foliola ampla obtusa ; flores albidi : vexillum vio-
laceo-venosum, alie nigro-maculatse) ... ... ... V. Faba L.
Cirrhiferae... ... ... ... ... ... _ ... 54
54. Vexillum glabrum ... .._ ... . . ... 55
Vexillum dorso dense pilosum ... ... ... ... ... ... 58
55. Stipulas majusculse foliacese ; foliola 2—3-juga; flores pedun-
culo communi inserti (purpurascentes) ; legumina sessilia ... 50
Stipulae minutae subinconspicuœ ; foliola 5—7-juga ; pedun-
culus communis nullus; legumina stipitata (pilis tuberculis
insidentibus vestita) ... ... ... ... ... 57
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56. Foliola omnia ovalia vel elliptica ; legumen suturis murieato-
exasperata ibidemque pilosum .._ -. ... ... ... K narbonensis L
(V. serratifolia Jacq.)
Foliola superiora lanceolata v. lanceolato-linearia ; suturœ
lœves (villosae) ___ ... ,.. ... ... — — ... V. bithynica L.
57. Flores lutei v. flavi ; legumen tenuiter tuberculatum laxe pa-
tule hirsutum... ... ... ... ... ... ... V. lutea L
Flores violascentes; legumina grosse tubereulata dense lon-
geve sericea... ... ... ... ... V. vestita Boiss.
58. Flores solitarii v. gemini (luteseentes) ; pedunculus communis
nullus ; legumina hirsuta ... .- — — — ... V. hybrida L
Flores in racemo subsessili ... ... ... 59
59. Legumina giabrescentia ; flores remoti («habitus V. angusti-
foliffi») .- ... ... ... ... ... _.- ... ... — V. syrtica Duby.
Legumina villosa v. sericea ; flores conferti ... ... ... — 60
60. Flores albidi; foliola (latitudine 2—3-plo longiora) utrinque
aequaliter laxe villosa ; legumina teretia nigricantia villosa lati-
tudine 4-plo longiora (semina 4—5 vix compressa; arillus ^4
ambitus longus) ... ... ... ... ... — .- V. pannonica Jacq.
Flores purpurascentes ; foliola (latitudine 4—-S-plo longiora)
supra sparse pilosa ; legumina compressa flavescentia latitu-
dine 3-plo longiora (semina 2—3 ; arillus ^'s ambitus sequans)
V. striata MaB.
(V. purpurascens DC)
61. Flores solitarii, rariu S bini ... — — ... 62
Eacemi 2—8-flori ... ... ... ... ... — .. ... ... 75
62. Tubus calycinus regulariter cylindraceus ; legumina sessilia ... 63
Tubus calycinus breviter campanulatus ore valde obliquus
(dentés calycini 2 superiores sursum curvi, conniventes ; vexil-
lum alis parum tantum longius) .- ... ... ... — — 74
63. Flores purpurascentes (rarius variantes albi) ... — — — 64
Corollas flavescentes ... ... — — — -- — 73
64. Dentés calycini superiores sursum curvi conniventes (cirrhi
nulli vel unciformes foliolis proxime sitis semper breviores ;
flores foliolis ampliores; rhizoma repens stoloniferum
V. pyrenaica Pourr.
Dentés calycini omnes Eequaliter porrecti ... — .- — 65
65. Cirrhi nulli vel simplicissimi ... ... ... ... — — — 66
Cirrhi ramosi ... ... ... ... — - 67
66. Foliola omnia truncata vel retusa; legumen breviterattenuato-
mucronatum (sutura superior sub-rectilinea) ... ... V. iathyroides L
Foliola superiora (lanceolato-linearia) in cuspidem longum
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attenuata; legumen longiuscule rostratum (sutura superiore
convexum) — — — — — — — — — K cuspidata Boiss.
67. Foliorum mediorum et superiorum foliola linearia vel latiora
acuta mucronata — — — — — — — — — — 68
Foliorum superiorum foliola truncata, emarginata v. biloba 70
68. Foliola (ovata) seta reflexa terminata ; legumiua teretiuscula
glabra — — — — — — — - — V. globosa Retz.
Foliola (saltern folior. super.) acuminata v. acuta seta recta
terminata : legumina compressa puberula .. — — — — 69
69. Foliorum inferiorum foliola obcordata vel emarginato-cuneata ;
flores mediocri ... ... ... ... — — ... V. anèustifoiia Roth.
Foliola omnia utrique angustata longe setaceo-acuminata;
flores magni... ... ... — ... ... — — K lanciformis Lange,
70. Foliola sub-pectinatim pinnatilobata ... .„ ... V. incisa Maß.
(V. pimpinelloides S. et M.)
Foliola baud pinnatilobata — ... ... ... ... 71
71. Corolla calycem vix superans ... ... ... V. cuneata Guss.
Corolla calyce 2-plo longior ... ... ... ... ... ... ... 72
72. Vexillum roseo-coerulescens, alae atropurpureae ; legumen fla-
vidum ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... V. sativa L
Vexillum alœque concolores laete purpurascentes ; legumina
nigrescentia... .., ... .... ... V. cordaia Wulf.
73. Calycis dentés tubo breviores ... ... ... ... V. grandipora Scop.
(V. sordida W. et K.—V. Biebersteinii Bess. V. hungarica Heuff.)
Dentés calycini tubo sublongiores ... ... ... V. Barbazitœ Ten.
74. Alae apice nigrae, carina fusca, vexillum flavescens ; legumen
oblongo-lanceolatum ad suturas tuberculato-scabridum
V. melanops S. et Sm.
(V. tricolor Seb. et Maur.)
Corolla purpurascens ; legumen lineare sursum curvatum
adpresse birtum ... ... ... ... ... V. peregrina L.
75. Cirrbi nulli ; coroUœ ochroleucae .._ ... ... ... 76
Cirrhifera ; flores carneo-coerulescentes ... ... ... V. sepium L.
76. Foliola 7
—




3-juga maxima, ovata acuminata ... V. oroboides Wulf.
77. Cirrbiferi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 78
Cirrbi nulli ... ... ... ... ... ... ... ... ... 111
78. (LATHYEUS) Petioli omnes latissime foliacei, oblongi v. ellip-
tic!, per caulem totum late decurrentes, inferiores et intermedii
apbyUi, supremi flores stipantes foliola petiolis ipsis multo bre-
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viora gereutes ; flores lutei in pedunculis foliola numquam su-
perantibus solitarii.__ — — — — — — Lathyrus Ochrus DC.
Petioli baud vei angiistius Miacei ._. ._, ___ .__ .__ 79
79. Petioli omnes apbylli ad cirrhos reducti ; stipiilae folia simu-
lantes amplae, ovales basi hastato-truncatae ; pedunculi sub-
1-flori cirrbos superantes; flores flavi — — ... ... L Aphaca L
Petioli omnes v. plurimi folioliferi — — „_ .._ ... „. 80
80. Flores aurei ; caules j)etiolique apteri; foliola 1-juga acuta v.
acuminata ; racemi pedunculati pluriflori ... ... ... ... 81
Flores rosei, purpuréi vei violacei .-_ ... ... ... — ... 82
81. Stipulas superiores floribus multo angustiores; calyx brevis he-
misphserico-campanulatus, dentés tubo breviores late 3-angu-
lari-acuminati ; racemi multiflori, legumina erecta ... L. pratensis L.
Stipulée omnes floribus Jatiores; calyx cylindraceo-tubulosus,
dentés tubum œquantes lanceolato-acuminati ; racemi pauci-
flori, legumina patula ... ... ... .. . ... L Hallersteinii Baume-
82. Folia 2
—
3-vel rarius plurijuga ... — ... ... -. — — 83
Folia 1-juga .._ ._. — ..- ... ... ... — 90
83. Stipulœ maximœ, foliolorum amplitudine et forma ... ... ... 84
Stipulas multo minores foliolisque difformes (caules alati) ... 85
84. Caulis apterus ; racemi pauciflori — ... ... — L. maritimus L
Caulis angustissime alatus, racemi multiflori ... L pisiformis L
85. Stylus haud tortus ... ... ... — ... ... ... ... ... ... 86
Stylus tortus .._ ... ... ... ... ... ... — - . — 89
86. Stylus cylindrico-teres ; petioli apteri; dentés calycini valde in-
aequales, inferii^-es (lanceolati) tubi longitudine vel longiores 87
Stylus lineari-applanatus ; petioli alati (inferiores aphylli);
calycis dentés parum insequales, omnes tubo breviores ... 88
87. Foliola 2
—
3-juga pleraque opposita, lanceolata acuta vel acu-
minata ; calycis dentés inferiores tubo longiores ... L. palustris L
Foliola sub-5-juga pleraque alterna, utrinque rotundata;
dentés calycis tubo breviores ... ... ... ... .... L incurvus Roth.
88. Stylus apice abrupte reflexo-mucronatus ... ... L Clymenum L.
(L. auriculatus Bert.)
Stylus obtusus muticus ... ... ... ... ... ... L articulatus L
89. Petioli late alati ; dentés calycini valde in£equales, infimi lan-
ceolati sinu acuto sejuncti; legumina subcylindrica L heterophyllus L
Petioli exalati ; dentés calycini subœquilongi, infimi lineari-
subulati (tubo breviores) sinu late rotundato sejuncti L cirrhosus Ser.
90. Pluriflori ... ... — ... ... ... .- .- .- - - - 91
l~3-flori... ... ... ... ... ... ... - ... — — 95
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91. Gaules petiolique alati — — — — — — — - - 92
Gaules petiolique apteri ... ... ... ... .- ... L tuberosus L
92. Stylus tortus lineari-compressus ... ... ... L rotundifolius Willd.
Stylus haud tortus inferne teres laevis ... ... ... — ... 93
93. Gaulis angustissime alatus ... ... .- ... ... L undulatus Boiss.
Gaulis latius alatus ... ... ... ... — ... — — — 94-
94. Gaulis ala petiolari subsequilatus ; dentés calycini inferiores lan-
ceolati tubo subaequilongi, superiores convergentes ... L. latifolius L
(L. platyphyllus Eetz.)
Ala caulina petiolari 2-plo latior ; dentés calycini inferiores
3-angulares tubo breviores (sinu rotundato sejuncti), superio-
res porrecti ... ... .- — — — — — — L- silvestris L
95. Flores maximi, ultrapollicares ; stylus tortus inferne canalicu-
latus ... ... ... — -. — — — — — — — — 96
Flores minores.- ... — ... ... — — — — — 98
96. Gaulis apterus ; calycis tubus late obconico-infundibuliformis
L. grandißorus S et Sm.
Gaulis alatus ; calycis tubus ± cylindraceus v. tubulosus ... 97
97. Patule pilosus; calycis ore fequalis dentés tubo atque inter se
aequilongi ... ... — ... ... — — — — — L. odoratus L
Glaber ; calycis ore obliqui dentés valde inœquales (4 tubo
breviores) ... — ... — — ... .- — — L. tinéitanus L.
98. Legumen pilis tuberculo insidentibus hiröutum ; caulis petioli-
que alati ; stylus brevis alato-marginatus ... ... — L hirsutus L
Legumina glabra vel simpliciter pilosa ... ... ... ... — 99
99. Pedunculi brevissimi ipso flore breviores; legumina angusta
linearia, suturis nunquam alata ... ... ... .- — .... — 100
Pedunculi plerumque valde elongati flore multo longiores,
rarissime (in L. Cicera et in L. sativo) brevissimi, sed tune le-
gumina vel multo ïatiora, vel sutura dorsalis 2 -alata ... .- 102
100. Foliola minuta 2V2—4'" longa (iuferiora oblonge- elliptica, su-
periora breviter lineari-lanceolata ; cirrhus simplex vel loco
ejus seta brevis ; legumina basi angustata; calycis dentés tubo
breviores) ... ... — ... ... ... ... — L. neurolobus B. et H.
Foliola multo longiora ... .._ ... ... ... ... ... 101
101. Pedunculus in aristam desinens; foliola lanceolato-linearia
L. sphœricus Retz.
Pedunculus exaristatus; foliola lineari oblonga ... L erectus Lag.
(L. inconspicuus L. — L. stans Vis.)
102. Pedunculi gracillimi, capillares; legumina stipitata (oblonga)
L setifolius L
Pedunculi robustiores ; legumina haud stipitata ... ... 103
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103. Legumen anguste lineare (vix ultra lineam latum); pedunculuB
arista terminatus ; cirrlii ramosi ; corolla coccinea ... L angulatus L.
Legumina latiora — — -_ -- — — — — — 104
104. Calycis dentés tubo aequilongi v. subaequilongi (legumina
aptera) — -- — -- — — — — — — — — 105
Dentés tubo IVg—3-plo longiores — — — — — 107
105. Stipulai petiolo breviores ; foliola acuminata — — — — 106
tipula? petiolum arquantes vei longiores ; foliola acuta (flo-
res purpureo-violacei ; stylus apice valde dilatatus; legumina
late linearia — 3'" lata) ... — ... — ... /.. stenophyllus B. et H.
1 06. Corolla rosea ; legumen ... ... ... ... — — L chius Boiss.
Corolla flava; legumen circa 5'" latum — L. annuus L.
107. Legumina linearia sutura superiore (dorsali v. seminifera) ap-
tera rectilinea ; herba glaberrima... ... — — ... ... — 1 08
Legumina ovato-vel elliptico-oblonga sutura superiore folia-
ceo-2-alata valde convexa ... ... ... ... ... — ... 109
108. Corolla magna (magnitudine illarum L. silvestris) luteo-fulva
L Gorgoni Pari.
Flores parvi purpurascentes — ... ... ... .- L Cicera L
109. Herba patule hirta; legumen ad margines ciliatum
L blepharicarpus Boiss.
Ex toto glaberrimi ... ... ... ... ... ... ... 1 10
110. Legumen solum sutura dorsali foliaceo-2-alatum ... L sativus L
Legumen utraque sutura — superiore latius — foliaceo-
2-alatum ... ... ... ... ... — L quadrimarginatus Bory et Chaub.
111. (OEOBUS) Petioli foliiformes anguste lanceolati ; foliola nulla;
pedunculi 1— , rarius 2-flori; legumina elongata subcylindrica
Orobus Nissolia (L-sub Lathyro.)
(Lathyrus gramineiis Kern.)
Petioli folioliferi ... ... .._ ... ... ...... ... ... ...112
112. Pedunculi 1-flori, articulati vix petiolorum longitudine (2—4'"
longi) ; herbse annuae... ... ... .._ ... ... ... ... 113
Pedunculi pluri — multiflori inarticulati petiolis multo lon-
giores ; perennes ... ... ... — ... ... 114
113. Corolla coerulescens ; pedunculi infra medium articulati
0. saxatHis Vent.
Corolla lutea ; pedunculi supra medium articulati (longitu-
dine floris 2—4'" longi) ... ... ... 0. tricuspidatus {Stev. sub Vicia.)
114. Foliola 1—juga — uti stipulée foliacese — petiolorum longi-
tudine ... ... ... _-_ ... ... ... ... ... .- ... 0. hirsutus L.
Foliola plurijuga ... .._ ... 115
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115. Folioriim rachis brevissima, stipulis ad summum sesquilon-
gior; rhizomatis rami numquam clavato-incrassati .._ __. .._ 116
Foliorum rachis multo longior .-_ --_ -.- .- — __. 118
1 16. Carina eminenter porrecte cornuto-rostrata 0. sessilifolius S. et Sm.
Carina erostris — — — — — — -- --- — — 117
1 1 7. Stylus insensibiliter lineari-cuneato-dilatatus -_. 0. ensifolius Lap.
(O. cauescens fl. gall, et helv. —- 0. filiformis Gay.)
Stylus apiee insigniter deltoideo-dilatatus — 0. paUescens MaB.
118. Flores flavescentes, lutei vel aurantii — — — — — 119
Flores coerulei, purpurascentes v. violacei _- — — .._ 127
119. Foliola angustissima, linearia vel lineari-oblonga ; flores pallidi 120
Foliola latiora; flores saturatius col orati _- — — — 122
120. Stylus apice eximie deltoideo-dilatatus; tota herba dense cine-
reo-pubescens — — — — — — — — 0. pubescens Pane.
Stylus apicem versus baud ita dilatatus ... — — — .- 121
121. Foliola angustissime linearia; rbizoma aspbodeliformi-fascicu-
latum — — — — . — — -- 0. pannonicus Crantz.
Foliola anguste oblonga — — — — 0. intermedius Ledeb.
1 22. Calycis dentés omnes brevissimi subobliterati ; herbas glaber-
rimae „ .__ .- — — — .- — — — — 123
Dentés calycini inferiores vel infimus herbaceo-elongati ;
herbae ± pubescentes vel villosulae ... .._ .__ -. ... — 124
123. Pedicelli calycibus breviores .__ ... ... ... 0. lœvigatus W. et K.
Pedicelli calyces superantes, caulis patule ramosissimus
0. Ewaldi Meinsh.
1 24. Foliola ampla ovato-acuminata subtus nitidula -_ 0. aureus Stev.
Foliola utrinque aequaliter attenuata elliptica vel lanceolato-
elliptica, obtusa V. obtusiuscula, opaca ... — — ... .- 125
1 25. Stylus apice insigniter oblongo-spathulatus 0. sparsiporus(Ten. sub Vicia. )
Stylus apice vix vel baud dilatatus ... ._. ... -. 126
126. Pedunculi floriferi folia superantes ... ... ... ... .._ 0. luteus L.
Pedunculi floriferi foliis breviores ... 0. transsilvanicus Spreng.*
1 27. Foliola utrinque aequaliter attenuata, obtusa v. obtusiuscula,
opaca... ... ... ... ... _.. ... ... ... ... ... ... ... 128
Foliola versus apicem magis attenuata atque acuminata -._ 130
128. Foliola sub—6-juga ... ... ... ... ... .__ ... ... 0. niger L
Foliola 2—4-juga ... ... ... ... ... ... .._ ... ... 129
129. Vexillum margine glaberrimum... ... ... ... ... 0. tuberosus L
Vexillum margine pilis brevissimis ciliatum 0. alpestris W. et K.
(0. Jordani Ten. — O. Friedrichstlialii Gris)
* Specimen hungaricnm pr. Rima-Szombat comitat. Gömör (a Fabry) leetum
exstat in herbar. mus. national.
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130. Foliola angustissima (4 - 5'" lata, Í2—4 poll, louga) 0. Paccidus Kit.
(O. gracilis Gaud.)
Foliola latiora — — — — — — — .- .- -- 131
131. Flores magúi mitantes in racemo laxissimo ; legumen glaber-
rimum — -_ — — — — — — — — --. 0. vernus L
Flores dimidio minores in racemo sub anthesi denso, demum
paulo laxato; legumen minute glanduloso-puberulum
0. variegatus Ten.
LEGUMINOSv^ BVBOVMJE.
Auctore ViCTOEE DE Janka.
Stamina omnia inter se libera ... .._ .._ 1
Stamina monadelpba vel diadelpha... „_ 5
1. (CEBATONIA) Petala nulla; inflorescentia laxe amentseformis
in axillis foliorum dejectorum ; calyx disco applanato adnatus,
limbo 5-partito, deciduo, partitionibus dentiformibus ; folia
abrupte pari-pinnata, rachide compresse applanata; stipulas
minutae subnullœ -. ... ... ... ... ... ... Ceratonia Siliqua L
Petala distincta, ampla, speciosa ... ... ... ... ... 2
Í2. (CEECIS) Folia simplicia reniformia; stipulae squamiformes vel
membranaceae (caducae) ... ... ... .._ ... Cercis SHiquastium L
Folia dissecta ... ... ... ... ... .._ ... ... ... 3
3. (GOEBELIA) Folia impari-pinnata; stipulae minutae subulatae;
legumen moniliformeindchiscens. Herba facie Astragali galegi-
formis floribus secundis, vexillo valde reflexo
Goebelia alopecuroides Bunge*
(Sopliora alopecuroides L.)
Folia digitato-3-foliolata ; legumen baud moniliforme; sti-
pulas foliacese ... ... ... ... ... ... ... ... 4
4. (THEEMOPSIS) Stipulœ liber»
;
planta berbacea
Thermopsis lanceolata R. Br.**
(Sophora lupinoides L.)
(ANAGYRIS) Stipulae in unicam oppositifoliam connatae; fru-
tescens ... ... ... ... ... ... ... ... ... Anagyris foetida L
* Tbracia orientális litoralis.
** Ad montium Uralensium pedes méridionales.
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5. Légiimen demum in articula secedens vei legumen uniarticu-
latum niicamentaceum lateribus lacunoso-reticulatum suturaque
ventrali fera semper ± cristato-ecliinatum ___ ___ HEDYSAREAE ^
Legumen liaud articulatim deciduum neque foveolatum vei
cristatum .__ — — — — — — — — - — 6
6. Folia nunc simplicia solitaria, digitata vei fasciculafca, nunc
pinnató-3-foliolata i. e. pinnato-unijuga, rarissime (in Ono-
nidis et Anthyllidis speciebus paucis) plurijuga, sed tunc sta-
mina monadeljDha ; nunc folia omnino nulla — — — — 7
Folia pinnato-2-plurijuga, rarissime (in Psoraleœ speciebus
et Astragalo gyzensi) pinnato-1-juga, sed tune stamina dia-
delpha — — — — — .- — — — — — 9
7. Stipulas nuUae vel a petiolo liberœ .._ .„ ... .- — — 8
Stipulée petiolo adnatœ ... ... ... ... ... TRIFOLIEAE ^
8. Folia simplicia vel digitatim composita ._. ... ... GENISTEAE ^
Folia pinnatim 3-plurifoliolata ... ... ... .__ ... LOTEAE *
9. Cirrhi nulli; folia paripinnata vel styli hirtelli aut barbati in
speciebus frutescentibus v. fruticulosis solum occurrentes in re-
liquis inberbes ... ... ... ... ... ... ASTRAGALEAE '^
Species pleraeque cirrhiferae vel petioli cirrhi loco setula inno-
cua terminati, — omnes herbaceiB; folia fere semper pari-pin-
nata stylusque ± pilosus v. barbatus ... ... ... — VICIEAE ^
Vide «Természetrajzi füzetek« vol. VIII. (1884) pag. 2!J0 et seq.
» 1) » » » » 145
» » » » » » 57
)) » » i> >) » 165
» » » » » » 297
» » » IX. (1885) » 136.
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Von Árpád Kardos in Budapest.
Wie bekannt, ist die grüne Eidechse (Lacerta viridis Gessn.) wie in
Ungarn überhaupt, so auch in der Umgebung von Budapest die verbrei-
teste, wo sie in der Budaer Gebirgsgegend auf einem kleineren Baume in
grösserer Zahl anzutreffen ist, als in der Umgegend von Pest ; letzteren
Orts bewohnt sie meistens die sandhügeligen Ebenen von Rákospalota,
Khánya und die der Insel Csepel. Auf der Pester Seite lebt sie theils
ganz allein, theils mit der flinken Echse (Lacerta agilis) zusammen, welche
sie aber durch ihre meist überlegene Stärke nicht nur sehr oft aus ihrem
Gebiete verdrängt, sondern sie wird ihr durch ihr räuberisches Wesen sogar
nachtheilig. Im sandigen Terrain gräbt sie sich mit vieler Geschicklich-
keit ihre unterirdischen Gänge, indem sie mit den vorderen Füssen und
dem Kopfe allen Sand unter dem Bauche zusammenscharrt, von wo der-
selbe mit den Hinterfüssen in gleichmässiger Bewegung weit weg geschleu-
dert wird, wobei der lange Schweif rechts und links sich wie eine
Peitsche schwingt. Auf solche Art gegrabene Gänge sind bei der Oeff-
nung unregelmässig, hineinzu aber immer geregelter, manchmal über
einen halben Meter Länge erreichend. In einer solchen Wohnung haust
gewöhnlich nur ein einziges Thier, ich fand aber dennoch dort, wo viele
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lebten, zwei bis drei in einer Wohnung, dieselben aber nie in ein und
demselben Gange, sondern in Nebengängen. So fand ich z. B. im Monate
August des Jahres 1883 drei dicht nebeneinander liegende sich sonnende
Exemplare ; dadurch kann ich aber keineswegs behaupten, dass die grüne
Echse gemeinschaftlich lebt.
Die Nahrung der grünen Echse und ihrer Verwandten ist genügend
bekannt, deshalb will ich nur bemerken, dass Glückselig'« Behaup-
tung* : «Sie verschmähen die Fliegen gänzlich», im Allgemeinen kaum
meinen Beobachtungen entspricht ; ich habe nämlich eine grüne Echse ein
ganzes Monat lang blos mit Fliegen gefüttert, sie nahm täglich 60 Stück
zu sich, was auf ihr ganzes Leben — 10 Jahre im Durchschnitt gerechnet—
ungefähr 140,000 Fliegen ergibt. Auf einmal nahm sie nie mehr als 20
Stück zu sich. Im Freien beginnt die grüne Echse bei schönem und gün-
stigem Wetter ihr reges Treiben und die Jagd nach allen weichkörperigen
Insekten schon gegen Ende Februar; zieht sich aber bei Nacht und
ungünstigen Wetter in ihre wohlgeschützten Eäume zurück, da sie gegen
Kälte bedeutend empfindlicher ist als gegen den Hunger. Eine Echse,
welche zwei Monate lang kein Futter bekam, fühlte sich im Sommer doch
wohl, hingegen eine andere erlag im kühlen Herbste nach dreiwöchentli-
cher Fastzeit. Sie magerte schnell ab, die Augen fielen ein, die Haut
schrumpfte zusammen und bog sich bis zu dem Bücken hinauf. In Weingeist
gelegt wurde das schöne Grün blaulich. Die älteren Thiere sind gegen die
Kälte empfindlicher als die Jungen; erstere fand ich nie Ende Oktober,
letztere aber immer noch in der Mitte bis gegen Ende November, Empfind-
lich fand ich sie auch gegen den Ton. Das Anschreien oder der Laut eines
niedergeschlagenen Stabes erschreckt sie dermassen, dass es ihnen un-
möglich wird zu entfliehen, sie bleiben unbeweglich stehen, heben den
Kopf in die Höhe und schauen mit sinnloser Angst darein, heben die vor-
deren Fusse auf, zucken krampfhaft damit, stossen mit den hinteren
Füssen aus und schlingeln dabei den Schweif.
Von dem durch Dr. E. Schkbiber in seinem trefflichen Werke «Her-
petologia Europaea» erwähnten 18 Varietäten kommen bei uns neben der
typischen Art folgende vor :
Lacerta chloronotus Eaf., Lacerta hüineata Daud. und Lacerta viri-
dis var. o. Schreib.






DER SCHALENSÏRUCTUR EINIGER FORAMINIFEREK
Von August FrANZENAU in Budapest.
(Tafel VII. Fig. 1-4.)
Nachdem bei der Bestimmung der Foraminiferen-Gattungen der
Unterfamilie Rotalinae die von d'ORBiGNY hauptsächlich auf die äussere
Form gegründete Unterscheidung aufgehört hat massgebend zu sein und
dafür die von Carpentee, Jones und Parker vorgeschlagene feinere Scha-
lenstructur Berücksichtigung erlangt hat, wird es, wenn die Möglichkeit
vorhanden ist, unerlässlich sein, bei jeder neu zu beschreibenden, wie auch
bei den schon beschriebenen meisten Arten die Schalenverhältnisse durch
Dünnschliffe zu jjrüfen.
Dieser Richtung trachtete ich theilweise Genüge zu leisten, als Herr
Wilhelm Zsigmondy, der Erbauer des artesischen Brunnens im Stadtwäld-
chen zu Budapest, mich mit der Bestimmung der Foraminiferenarten aus
einigen der gewonnenen Schlämmrückstände betraute, umsomehr da die
hier selbst aus beträchtlicher Tiefe zu Tage geförderten Schalen neben äus-
serst guter Erhaltung, ziemlicher Grösse, einige auch in beträchtlicher
Menge vorhanden sind, also in jeder Eichtung den gewünschten Anforde-
rungen entsprechen.
Schon im Jahre 1884 am 28. Mai habe ich in der Sitzung der ung.
geolog. Gesellschaft * die Resultate meiner Untersuchungen über die neue
Foraminiferen-Gattung Heterolepa vorgeführt, wobei ich keine Ahnung
hatte, dass meine Beobachtungen theilweise in verhältnissmässig kurzer
Zeit bestätigt würden. Band II, Heft 3 der Abhandlungen der geologischen
Specialkarte von Elsass-Lothringen brachte Dr. A. Andreae's Arbeit «Ein
Beitrag zur Kemitniss des Elsässer Tertiärs», in welcher neben den aus-
führlich besprochenen geologischen Verhältnissen ein Hauptaugenmerk auf
die Foraminiferen führenden Schichten, wie deren Faunen und einzelnen
Formen gelegt ist. Hier wird auf p. 213—216 die Charakteristik einer
neuen Foraminiferen-Gattung unter dem Namen PseudotruncatiUina gege-
ben, welche auf derselben Form basirt, für welche ich den Namen Hetero-
* Földtani Közlöny. 1S84. p. ^297.
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lepa vorschlug, nämlich für die Rotalina (Truncatulina) Diitcmplci, d'Orb.
In dieser Beschreibung wird hervorgehoben, dass jede Kammer dieser Form
im Innern mit einer angelagerten Schichte ausgekleidet ist, welche aber die
groben Poren des öj)iralblattes nicht verschliesst ferner dass sie in Dünn-
schliff von den Kotalien abweichende imperforirte doppelte Scheidewände
zeigt und dass nicht nur Exemplare von Elsass-Lothringen, sondern auch
die von Hermsdorf und Lapugy dieselben Eigenschaften besitzen. Was über
die innere angelagerte Schichte der Kammern, sowie von deren Verhält-
niss zu den Poren gesagt wird, stimmt gänzlich mit meinen Beobach-
tungen, anders verhält es sich jedoch die Scheidewände betreffend ; poren-
los erklärte ich sie wohl auch, aber nicht aus zwei dicht aneinander liegenden
Schalenblättern, sondern aus einer an der Zusammensetzung der Schale
theilnehmenden Platte bestehend, wie dies in einigen medianen Dünn-
schliffen dieser Art (Taf. VII, Eig. 1 ) von Budapest ersichtlich ist und was
auch neuerdings durch Dünnschliffe von zwei zur selben Gattung gehö-
renden und im weiteren zu besprechenden Arten nur beki'äftet wurde.
Erfreulich ist es, dass wir durch die Untersuchungen der typischen
miocénen Form dieser Art (Lapugy) von der Identität mit der oligocenen
Gewissheit erhielten und hiedurch sehe ich mich verpflichtet, die seinerzeit
wegen Mangel an entsprechendem Vergleichs-Material mit einem neuen
Artennamen publicirte oligocène Heterolepa simplex mit der identischen
miocénen Eotalina (Truncatulina) Dutemplei d'Orb. unter Heterolepa
Dutemplei, d'Orb. sp. zu vereinen.
Schliesslich sei bemerkt, dass die von Andreae in oben angeführten
Werke auf Taf. VIII, Fig. 10, a, b, c gegebene Abbildung der Pseudotrun-
catulina Dutemplei, d'Orb. sp. nicht ganz der Wirklichkeit entspricht, da
die Septalfläche der imperforirten Kammerwände sowie der sie umhüllenden
Schichte wegen keine Poren besitzen kann, wie sie dort wiedergegeben sind.
Wie schon erwähnt, gelang es mir noch bei zwei andern Arten die
nämliche Schalenstructur mit unbedeutenden Abänderungen auffinden zu
können, welche für Heterolepa bezeichnend ist, so bei der GüMBEL'schen
Truncatulina grosserugosa* aus dem nordalpinen Eocen (Nummulitenkalk),
welche aber auch in den Clavulina Szabói-Schichten heimisch ist und bei
der Rotalia Girardana, Ess.
Bei ersterer, welche der Gestalt sowie der beiderseits verhüllten Um-
gänge wegen, mehr einer Anomalina entspricht, leitete mich die in der
Originalbeschreibung gemachte Bemerkung, dass die Mundfläche dieser Art
fast glatt ist, während die übrige Oberfläche durch sehr grobe Poren stark
"'' GüMBEL. Beiträge zur Foraininiferenfauna der nordalpinen Eocängebilde.
Abh. der II. Classe der k. Akad. der Wiss. München. X. Band. II. Abth. p. 660.
Taf. II. Fig. 104. a, b.
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rauh erscheint, zur näheren Untersuchung und wahrHch wurde meine An-
nahme durch einen medianen Dünnschhff gänzHch gerechtfertigt.
Derselbe zeigt die die Scheidewand bildende Platte gegen die andern
Theile der Schale intensiver bräunlich gefärbt und erlaubt hiedurch ihren
Verlauf in den Scheidewänden wie auch im Spiralblatt sehr gut zu verfolgen
(Taf. VII, Fig. 2) ; sie ist auf beiden Seiten von der anlagernden Schichte
umgeben und wird mit derselben bei Ansetzung jeder einzelnen Kammer
von neuem gebildet, hierin weicht sie von der Schalenstructur der in den
Formenkreis der Heterolepa simplex gehörenden Arten wohl ab, da bei
diesen das Schalenblättchen, welches sich zur Bildung der Scheidewand
ausscheidet, weit zurück zu verfolgt werden kann, welcher Unterschied mir
aber bis jetzt ungenügend erscheint, um eine Trennung bewerkstelligen zu
können. Ich belasse selbst unter denselben Gattungsnamen eine dem Spiral-
blatt nach beurtheilt von Heterolepa weit entfernt stehende Form, welche
aber mit dieser identische Kammerscheidewände besitzt, es ist dies die in den
Formenkreis der Kotalina Soldani d'Orb. fallende Eotalina Girardana,
Ess.*, welche der feinporösen Schale wegen zu der Gattung Eotalia gestellt
wurde, im medianen Dünnschliff aber die für Heterolepa charakteristische
Scheidewand (Taf. VII, Fig. 3) zeigt.
Nachdem die für die Gattung Heterolepa bezeichnende Schalen-
structur wie es scheint unter den Eotalideen keineswegs zu den Selten-
heiten gehört, bis jetzt aber die zur Untersuchung gelangten Arten so in
der äusseren Form, als auch in ihrem inneren Bau-Verschiedenheiten auf-
weisen, glaube ich in dieser Eichtung weitläufigere Untersuchungen ab-
warten zu müssen, bis die Zusammengehörigkeit oder Trennung der ein-
zelnen Formen, sowie deren systematische Stellung zum endgiltigen
Eesultat gelangt.
Ich kann nicht unt erlassen hier auch noch zu erwähnen, dass es mir
eine Eotalien-Art anzutreffen gelang, deren Kammerscheidewände aus zwei
porenlosen dicht nebeneinander liegenden Lamellen gebildet sind (Taf. VII,
Fig. 4), das Spiralblatt aber weit ton einander stehende grobe Poren be-
sitzt. Diese Form habe ich der Ansicht Schwagbe's folgend** mit den For-
men der Gattung Eotalia P. & J. vereinigt. Es ist dies die Rotalia proquin-
qua. Ess.***, deren Septaliläche porenlos ist.
* Ekuss. lieber die fossilen Foraminiferen und Entomostraceen der Septarien- .
thone der Umgegend von Berlin. Zeitsch. der deutsch, geol. Gesell. III. Band,
p. 73. Taf. V. Fig. 34. a, b, c.
** Schwager. Fossile Foraminiferen von Kar Nikobar. Reise der österreichi-
schen Fregatte Novara um die Erde. II. Band. 2. Abth. p. 192.
*** Eeuss. Beiträge zur Characteristik der Tertiärschichten des nördlichen
und mittleren Deutschland. Sitzb. der k. Akad. der Wiss. Wien. XVIII. Band. p. 241.
Taf. IV. Fig. 53. a, b, c.
Természetrajzi Füzetek. IX. kötet. J '
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DIE GATTUNGEN DER SPHECINEN
UND DIE PALAEARKTISCHEN SPHEX-ARTEN.
Von Franz Friede. Kohl in Wien.
(Tafel VU und VIII.)
Zu den Sphecinen werden von den Autoren folgende Gattungen ge-
rechnet : Avimophüa, Misais, Coloptera, Parapsammophila, Ercmocharcs,
Psammophila, Pelopoeus, Podium, Parapodium, Diinatus, Trigonopsis,
Chlorion, Pronoeus, Sphex, Isodontia, Harpactopus, Parasphex, Priononyx
und Pseiidosphex.
Alle diese Gattungen gehören nach der Prothoraxbildung, der Beschaf-
fenheit der Beine und Flügel zu den Fossorien. In einem Umstände bekunden
sie zudem noch ihre engere Verwandtschaft darin, dass der zweite Hinter-
leibsring eine eigcniliümliciie, stielartige Bildung zeigt ; der Hinterleibsstiel
wird nämlich nicht wie bei andern Grabwespen, denen man einen Hinterleibs-
stiel zuspricht, als : Trypoxylon, Aidacophilus, Mellinus u. a. durch die beideîi
Klappen des zweiten Kinges zugleich, sondern durch die dünn griffeiförmige
Ventralplatte zunächst allein gebildet. Erst am Ende des stielartigen Ventral-
ringes beginnt die Dorsalplatte, dass demnach die Ventralplatte von ihr nicht
überdeckt wird und auch nach oben frei liegt. Die Dorsalplatte ist meistens
glockenförmig (Sphex, Pelopoeus), seltener ebenfalls gestreckt (Ammophila )
und trägt dann zur Verlängerung des Stieles bei.
Eine der Hauptsache nach gleiche Petiolus-Bildung kommt bei Fos-
sorien sonst nur mehr einigen Pemphredoniden-Gattungen wie Mimesa und
• Psen zu. Da diese Genera oberflächlich betrachtet mit den aufgezählten auch
noch einige Aehnlichkeit im Flügelgeäder haben, so könnte man, wie es von
vielen Autoren schon geschehen ist, leicht versucht sein, sie mit den Sphe-
cinen zu vereinigen. Bei den Flügeln der genannten Pemphredoniden trifft
jedoch die Basalader auf die Subcostalader in nächster Nähe der CarpalzeUe
(des Eandmals), bei allen obigen Gattungen aber weit davor. Durch diesen
Umstand ist eine, wenn auch nur theilweise, so doch wesentliche Verschie-
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denheit in der Venenspaunung des Flügels ausgesprochen, und darum ein
enger verwandtschaftlicher Verband ausgeschlossen. Durch sorgfältigen Ver-
gleich der Flügel verwandterer Hymenopteren-Gattungen mit ferner ste-
henden kann man sich die Erfahrung holen, dass eine Aenderung in den
Spannungsverhältnissen der Flügelvenen bei der Beurtheilung der Verwandt-
schaft und Abstammung häufig viel mehr Beachtung verdient, als der Verlust
von Venentheilen (resp, Zellen) durch Eesorj)tion.
Ausser durch die genannten Unterschiede im Flügelgeäder entfernen
sich Mimesa und Pscn auch noch durch andere sehr wichtige Merkmale von
den 5'p/iecmm-Gattungen ; diese Merkmale sind die geringe Entwicklung
des Pronotum, die einspornigen Mittelscliienen, besonders aber der Umstand,
dass die Vorderschenkel sich in scharf abgesetzten Eindrücken der Mesothorax-
Seiten bewegen, dass auf der Dorsalplatte des Aftersegmentes ein Pygidial-
feld abgegrenzt erscheint und der Hinterleibsstiel kantig, und nicht wie bei
den SjDhecinen drehrund ist.
Die Genera der Sphecincn lassen sich in folgende vier natürliche Gruppen
sondern.
I. Ammophila-Gruppe. — Zweite Cubitalzelle traj)ezisch, grösser als die dritte
(wenn eine vorhanden ist), mit einigen Ausnahmen beide Discoidalquer-
adern aufnehmend. Beine stark bedornt, Vordertarsenkamm ( ? ) ent-
wickelt. (Klauen meist ohne, seltener mit ziüei, sehr selten mit einem
Zahne am Innenrande). Ammophila, Misais, Coloptera, Parapsammo-
phila, Eremochares, Psammophila.
n. Pelopoeus-Gruppe. — Zweite Cubitalzelle trapezisch, grösser, oder so gross
als die dritte, beide Discoidalqueradern aufnehmend (manchmal eine
oder die andere Discoidalquerader interstitial). Beine fast unbewehrt
(Dörnchen sehr fein und kurz). Ein Vordertarsenkamm (?) ist nicht ent-
wickelt. (Klauen meist mit einem, äusserst selten ohne Innenzahn.) —
Pelopoeus, Podium, Dijnatus, Trigonopsis.
III. Sphex-Gruppe. — Zweite Cubitalzelle rhomboidisch oder rhombisch, kleiner
oder so gross als die dritte. Erste Discoidalquerader in die zweite, zweite
in die dritte Cubitalzelle mündend ; selten sind die Discoidalqueradern
interstitial, oder die erste mündet sogar in die erste Cubitalzelle. Beine
stark bewehrt. Vordertarsenkamm ( ? ) entwickelt. (Klauen mit 1—
5
Zähnen.) — Chlorion, Pronœus, Sphex, Isodontia, Harpactopus, Para-
sphex, Priononyx.
IV. Pseudosphex-Gruppe. — Zweite Cubitalzelle noch einmal so hoch als breit.
Piadialzelle kurz. Erste Discoidalquerader in die erste — zweite in die
zweite Cubitalzelle mündend. Beine bedornt; Tarsenkamm (? ) vorhanden.
(Klauen mit 3 Zähnen. [Type !] )— Pseudosphex.
11*
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Vergleicht man die Gattungen der ersten Gruppe mit ihrem Typus
Ammophila sorgfältig, so gelangt man zur Ueherzeugung, dass sie absolut
nur Gruppen von Ammophila-Arten sind, die mannigfach ineinander über-
gehen und gegenwärtig wenigstens noch nicht durch schärfere Abgrenzung
von einander zum Werthe natürlicher Gattungen gelangt sind ; es scheint
mir daher auch den wissenschaftlichen Bedürfnissen entsprechender, wenn
man sie, um die verwandtschaftlichen Beziehungen nicht aus dem Auge zu
verlieren, von Ammophila nicht abtrennt und höchstens als Subgenera resp.
Arten-Gruppen auffasst.
Die Miscus-Aiten unterscheiden sich von den gemeinen Ainmophila-
Arten durch die gestielt dreieckige Form der dritten Cubitalzelle. — Bei den
genuinen Ammophila-Arten ist aber die dritte Cubitalzelle in der Form wan-
delbar, und zeigt die Neigung sich an der Eadialader zu verschmälern ; mit-
unter berühren sich die zweite und dritte Cubitalquerader an der Radialader,
und die dritte Cubitalzelle hat eine dreieckige Gestalt ; nun beginnt ein in der
von Dr. Adolph («Ueber abnorme Zellenbildung einiger Hymenopteren-Flügel.
Nov. Act. Deutsch. Akad. Naturforsch. Bd. XLI, P. II, Nr. 4, p. 318) ange-
gebenen Art und Weise die Bildung eines Zellstieles, einer gestielten Zelle,
und die Ammophila wird ein Miscus ; bei fortgesetzter Verlängerung des
Zellstieles muss endlich die dritte Cubitalzelle verschwinden, und aus Miscus
wird eine Goloptera. Da nun eine Neigung, in der Convergenz der zweiten
und dritten Cubitalquerader zu wechseln, im Wesen des Ammophila-Flügeh
liegt, so scheint es mir absurd, an irgend einem Punkte in der Reihe der
nebeneinander bestehenden Erscheinungen des Ammophila-Flügeh eine
Gattungsgrenze stecken zu wollen, denn mit demselben Rechte, wie für die
Formen mit der gestielt dreieckigen, dritten Cubitalzelle dieBezeichnungMiSCîiS,
für die Formen mit der durch fortgesetzte Verlängerung des Zellstieles ver-
schwundenen, dritten Cubitalzelle die Bezeichnung Goloptera, müsste auch
für jene Formen ein Gattungsnamen geschaffen werden, bei denen sich die
dritte Cubitalzelle im Stadium der ungestielt dreieckigen Form befindet u. s. w.
Der Dorsalring des zweiten Hinterleibssegmentes (Mittelsegment als
erstes gezählt), wechselt in grosser Mannigfaltigkeit in Betreff der Dicke. Oft
nicht dicker als der Ventralring (Petiolus), mit dem er zur Verlängerung des
Stieles mithilft, wölbt er sich in anderen Fällen glockenförmig, so dass der
Hinterleibsstiel auf den Ventralring beschränkt ist, und der Hinterleib aus-
sieht wie bei den Sphex-Arten. Solche extreme Bildungen würden gestatten
von einem ßmgliedrigen oder 'Ziüeigliedrigen Hinterleibsstiel zu reden und
zur Aufstellung von Gattungen berechtigen, wenn es nicht eine lange Reihe
von Zwischenstufen gäbe ; diese erlauben es nun nicht die Arten mit ein-
gliedrigem Stiele als selbständige Gattung Psammophila von AmmopiJiila zu
trennen. Schon Gerstäcker weist darauf hin in seinem Aufsatze: «Claus v.
d. Decken's Reise in Ost-Afrika, III, p. 331, 1873.»
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PaTapsam})iop]iUa wurde von Taschenherg als Genusbezeichnung für
Ammojihüa-Arien aufgestellt, bei denen der Innenrand der Klauen mit zivci
Zähnen bewaffnet ist ; da die Klauenbewehrung bei der Gattung Sphex so
mannigfach, in Betreff der Zahl der Zähne bei den allernächst verwandten
Arten (Eiiodia alhiseda und liridocincta) verschieden und ein ähnliches
Verhältniss auch bei andern H^menopteren-Gattungen und Familien (Pompi-
lidcn !) zu beobachten ist, so glaube ich, dass diesem Merkmale von Para-
psammopMla nicht der Werth eines Gattungsmerkmales beizumessen ist;
ebenso wenig Gattungswerth verräth die tonnenförmige Form der dritten
Cubitalzelle.
Eremocliarcs Grib. ist, wie mich ein Stück der von Gribodo beschriebenen
Art belehrt hat, nichts anderes als eine Parapsammopliila, bei welcher abnor-
maler "Weise die erste Discoidalquerader an der ersten Cubitalzelle verläuft. Das
Nämliche habe ich auch bei einigen Stücken von Parapsammophüa lutea
Taschenb. gesehen, überhaupt gefunden, dass bei den Arten von Parapsam-
mopliila, wohin auch die europäische Ammophila dives Brüll, und armata
Eossi gehört, der Verlauf der Discoidalqueradern sehr variirt ; sehr häufig
enden diese interstitial an der ersten und zweiten Cubitalquerader. — Ere-
mochares muss demnach nothwendig als Synonym zu Parapsammop>hila
gezogen werden.
Ein ähnliches Verhältniss wie in der I. Gruppe herrscht auch in der IL
Wenn man Gelegenheit hat die Gattungen Pelopoeus, Podium, Dynatus
und Trigonopsis an einer grossen Artenzahl zu studiren, so verwischen sich
alle jene Merkmale, welche für extreme Arten-Formen zur Bildung von Gat-
tungen zu berechtigen scheinen, uni es ist nicht möglich die Gattungen
scharf zu umgrenzen ; daher scheint es mir besser Podium und Trigonopsis
noch bei Pelopoeus zu lassen und als Artengruppen aufzufassen. Dynatus
ist nichts anderes als ein Synonym zu Podium, ebenso Parapodium auf eine
Podium-Kxi gegründet, bei der die erste Discoidalquerader noch in das Ende
der ersten Cubitalzelle trifft.
Bei der III. Gruppe, der Sphex-Grw^-^e, spielt die Bewehrung der
Klauen eine gewisse Eolle. Bei Chlorion ist 1, bei Sphex, Ha,rpactopus
(:= Gastrophieria) und Isodontia sind 2, bei Parasphex {= Enodia) 3, bei
Irionomjx 4—5 Zähne am Innenrande der Klauen.
So scharf dies Merkmal der Bewehrung zu trennen scheint, so lässt es
sich in der Systematik nur für practische Bedürfnisse, nämlich für eine mög-
lichst rasche und sichere Artbestimmung, aber nicht für eine natürliche
Gruppirung verwenden ; es wäre nämlich unrichtig zu glauben, dass z. B.
alle Arten der Gruppen mit zwei Klauenzähnen unter sich enger verwandt
sind, als mit Arten von anderen Grujjpen. Harpactopits unterscheidet sich
von gewissen Sphex- und Isodontia-Arien viel mehr als von den 4
—
5-zäh-
nigen Prionomjx- Arien, von diesen eben nur einzig und allein durch die
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Zahl der Klauen-Zähne. Wenn man sich herechtigt glaubte für die ein-,
zwei- und drci-ziihnigeii Arten eigene Gattungen zu errichten, mit welcher
Logik könnte es nun gestattet sein, bei Priononyx nicht nur vier-, sondern
auch fünfzähnige Formen unterzubringen. — Der bekannte Parasphex albi-
sectus Lep. hat drei Klauenzähne, die nächstverwandte Art, Parasphex
lividociiictus Costa aber vier ; Costa ist dieser Umstand entgangen, was auch
der Grund war, dass Gribodo eine Priononyx Isselii beschrieb, die doch nichts
anderes als ein Sph. lividocinctus ist. Mit welchem Eechte könnte man nun,
allein auf den geringfügigen Unterschied in der Klauenbewehrung hin, die
nächst verwandten Arten in verschiedene Gattungen verweisen. Es scheint
mir nun passend zu sein, die Gattung Sphcx in ihrem natürlichen, weiteren
Umfange aufzufassen und in natürliche Arten-Gruppen zu zergliedern. Im
Anschlüsse an die weiter unten folgende Beschreibung von Sphex habe ich
eine natürliche Gruppirung der Arten versucht.
TABELLARISCHE ÜBERSICHT DER SPHECIDEN-GATTUNGEN.
1
.
Zweite Discoidalquerader in die zweite Cubitalzelle mündend oder interstitial,
in letzterem Falle die Dorsalplatte meist gestreckt, wenn aber nicht gestreckt,
Tarsalkamm (?) fehlend und die Bedornung sehr subtil __, ___ __^ _.. 2
— Zweite Discoidalquerader in die zweite Cubitalzelle mündend oder wenn inter-
stitial, die Dorsalplatte glockenförmig. Vorderbeine mit oder oline Tarsalliamm
;
Bedornung der Beine beträchtlich. __ _„_ __ ._. ___ ___ _,.. .__ ... 9
2. Ç olme Tarsenkamm. Bedornung der Schienen immer höchst subtil. (Klauen
mit einem Zahne in der Mitte) .__ .__ .__ — _ .— ___ —, ._. — 3
— ? mit einem Tarsenkamm. Zweite Cubitalzelle trapezisch ___ ._. __. -i
3. Mittelllüften bei den meisten Arten sehr weit von einander abstehend, fast
seitlich eingefügt. Pronotum mit einer Neigung zur Verlängerung. Augen die
Oberkieferbasis ein wenig umfassend. Zweite Cubitalzelle meist der quadratischen
Form genähert ___ .__ .... ___ ___ ___ ___ Pelopoeus^v^ig. Podium Ij&ïx.
— Mittelhüftenabstand massig. Augenentfernung am Clypeus sehr gross. Kopf
hinter den Augen sehr breit fortgesetzt und nach hinten verengt. Prothorax
auffallend verlängert. Augen die Oberkieferbasis umfassend, nierenförmig.
2. Cubitalzelle meist der quadratischen Form sehr genähert. — Zweite Discoidal-
querader meistens interstitial. Pelopoeus Subg. Trigonopsis Perty.
— Mittelhüften in massigem Abstände von einander. Augen die Oberkieferbasis
nicht umfassend, es zeigt sich jedoch schon die Neigung dazu. Kopf hinter den
Augen und Prothorax nicht auffällig verlängert. Zweite Cubitalzelle trapeziseh, die
zweite Discoidalquerader aufnehmend .__ ... „. ... ... Pelopoeus Latr. *
4. Mit drei Cubitalzellen ... ... ... .— ._. ... ... .._ ___ _._ ._. . 5
— Mit zwei Cubitalzellen ... ... ... Ammophila, Gruppe Coloptera Lep.
* Pelopoeus hat einen Klauenzahu ; ich kenne jedoch eine Art, den Pelopoeus
fistularius 111., bei der die Klauen uubezähnt sind.
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5. Dritte Cabitalzelle dreieckig gestielt. (Dorsalplatte des zweiten Segmentes mehr
weniger verlängert. Klauen ohne Zahn am Innenrande)
Ammopkila, Gruppe Miscus Jur.
— Dritte Cubitalzelle ungestielt .._ __. _.. ... ... __. ... ___ ... ... 6
6. Dorsalplatte des zweiten Segmentes mehr weniger gestreckt ... ... ... 7
— Dorsalplatte des zweiten Segmentes ( $ ) glockenförmig ... ... .__ ... 8
7. Klauen mit zwei Zähnen an der Basis (Verlauf der Discoidalqueradern häufig
veränderlieli ; sie verlaufen manchmal interstitial, die zweite sogar an der
dritten Cubitalzelle. Dritte Cubitalzelle meist tonnenförmig ausgebaucht.)
Ammophila, Gruppe Parapsammoj)hila Taschenb.
— Klauen unbezahnt ... .__ .._ ___ _.._ ... _._ ... .__ Ammophüa Kirby
8. Erste Discoidalquerader in die zweite Cubitalzelle mündend. Klauen ohne Zahn
am Innenrande... .__ ._- .. .__ Ammophila, GíViv[)^^ePsammophüa'D\\).
— Erste Discoidalquerador in die erste Cubitalzelle mündend. Klauen mit einem
Zahne am Innenrande der Basis ._ ... ... ... PseM(iosp/(fe,x' Taschenberg.
9- Zweite Cubitalzelle viel höher als an der Cubitalader breit __^ ._. -. 10
— Zweite Cubitalzelle nicht höher als an der Cubitalader breit (Klauen mit zwei
Zähnen am Innenrande) _„. __. ... ... ... __. ... .._ .-_ ... _-_ 11
10. Klauen mit einem spitzen Zahne. (Tarsenkamm vorhanden.) Verlauf der Discoi-
dalqueradern nicht selten interstitial ... ... SpJiex, Gruppe CMorion Fabr.
— Klauen mit zwei bis fünf stumpfen Zähnen
Sphex (Gruppe von Sp. occitanicus, Gruppe von Sph.
subfuscatus (Gastrosphaeria, Harpactopus, Priononyx)
und Gruppe Sph. albisectus (Enodia) umfassend.
1 1
,
Tarsenkamm ? entwickelt. Ventral-Abdomen der cT ohne Haarfransen-Eeihen.
Sphex, Gruppe von Sph. maxillosus Fabr.
— Tarsenkamm ? fehlend. Ventralabdomen der cf mit Haai-fransenreihen.
Sphex, Gruppe Isodontia Pack.
GEN. SPHEX Linu.
§ Sphex Linn. : Syst. Nat. Ed. XII. II. P. T. I. p. 941, n. 245 ... ... — 1770
§ Sphex Fabr. : Syst. Ent. p. 346, n. 109... ... .__ — — — — 1775
§ Sphex Fabr. : Spec. Ins. p. 442 ... ... __. -._ — .- — — — 1771
§ Sphex Fabr. : Mant. I. p. 346, n. 109 ... .-. — — — — — 1787
§ Sphex Eossi : Faun. Etrusc. n. p. 89 _._ .- -.. — — — — 1787
§ Sphex Linn. : Syst.-Nat. Ed. Xin. Gmehn. P. V. T. I. p. 2723, n. 245 1788
§ Sphex Fabr. : Ent. Syst. II. p. 198 -_. — -. — — -- — — 1793
^ Sphex Latr. Préc: caract.p. 115, G. XV ... — — — — — 1796
§ Dryinus Fabr. : Syst. Piez. p. 200 ... ... .-. ... — — — -. 1804
§ Pepsis Fabr. : Syst. Piez. p. 207 ... ... __. — — — — — 1804
§ Chlorion Fabr.: Syst. Piez. p. 217 ... .._ _:_ ... — — — — 1804
§ Sphex Pal. Beauv. : Ins. Afr. et Amer. p. 37, T. 1, Fig. 1, ? .„ ... 1805
/- Sphex Jur. : Nouv. méth. Hym. p. 125, PI. 3. Gen. 5 ... ... ... .._ 1807
^ Sphex Latr. : Gen. Crust, et Ins. T. IV., p. 55 ... ___ ... — — 1809
7^ Pronasus Latr. : Gen. Crust, et Ins. IV. p. 56 ... ... ... — — — 1809
lüO
:^ Sphex Oliv. : Encycl. méth. X. p. 461 ._. ..._ __. ... ... ... ... 1825
Spliex Shuck : Foss. Hym. III. p. 348 ... .._ .__ ._. ... ... .^_ 1837
:^ Spliex Herr. Scliäffer : Nonienclat. entom. p. 54, Tab. V, Fig. 27 ... 1840
§ Sphex Westw. : Introd. class. Ins. Vol. II. Gen. sjmops. p. 82 .__ __. 1840
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Kopf linsenförmig. Mandibeln stark, im guten Zustande weit über-
einandergreifend, äusserst selten bifid ; ihr Innenrand mit ein, zwei, und
selbst drei Zähnen. Augen bis zur Oberkieferbasis reichend, Wangen daher
nicht entwickelt. Innenränder der Augen parallel oder gegen den Scheitel
zu ein wenig divergent. Nebenaugenstellung * , •
Kopfschild von sehr verschiedener Bildung, bald kurz, bald lang, bald
flach, bald mehr weniger gewölbt ; auch der Vorderrand verläuft in sehr ver-
schiedener Art und bietet Unterscheidungsmerkmale bei der Bestimmung
der Arten. Fühler beim ? 1 3- beim cf 1 3-gliedrig ; Glieder gestreckt, das
zweite Geisselglied fast immer das längste, das Endglied wie abgeschnitten.
Collare meistens wohl ausgebildet, im gleichen Niveau mit dem Dorsulum
oder tiefer liegend als dieses, im letzteren Falle auch viel dünner. Schulter-
beulen nicht bis zur Flügelwurzel hinauf- und zurückreichend. Episternal-
naht des Mesothorax gut sichtbar. Schildchen quer rechteckig, bald voll-
ständig abgeplattet (Sph.), bald polsterartig aufgequollen, nicht selten in
der Mitte der Länge nach eingedrückt {Sph pubescens Fabr.) Metapleuren
von einer bei Grabwespen seltenen Ausdehnung.
Aufdem Mittelsegmente ist die Abgrenzung einesDorsalraumes manchmal
angedeutet.Die Mittelsegmentseiten sind vor den Metapleuren zurückgewichen,
und verhältnissmässig klein. Ventralplatte des zweiten Hinterleibsringes
stielförmig, walzig, in einem einzigen mir bekannten Falle (bei Sph. insignis
Kohl, ? ) nach hinten verbreitert und plattgedrückt. Sie liegt auch nach oben
frei, da sie von der Eückenplatte nicht überdeckt wird ; diese ist glocken-
förmig und steigt hinter dem Petiolus mehr weniger rasch, manchmal sogar
vertical auf. Hinterleib— (die Segm. hinter dem Petiolus)— meistens eiförmig,
bei den ? hinten zugespitzt, bei den cf stumpf. Die obere Afterklappe des
Endsegmentes hat kein Pygidialfeld und überdeckt bei den ? die Ventralplatte
nur zum Theile, so dass diese darunter deutlich hervorragt und aus einem
Schlitze an ihrer Kückenseite den Stachel nach oben . hervortreten lassen
kann. Bei einigen mir bekannten Arten, z. B. {Sph. resplendens Kohl) aus
der Gruppe der eigentlichen Sphexe, und bei den Arten der Chlorion-Gruppe
ist die Bauch^Dlatte der Eückenplatte an Länge fast gar nicht überlegen.
Was die Form der Bauchplatte des Endringes ? betrifft, so gibt es
Arten, bei denen sie seitlich zusammengedrückt ist und in der Mitte fast
eine Kante bildet {Sph occitanicus Lep. et Serv.), und wieder Arten, bei
denen sie bloss mehr weniger gewölbt erscheint. — Die Ventralringe der cf
sind in einer Artengruppe flach, oft fast wie eingedrückt und knitterig, davon
der fünfte und sechste mit feinem, dicht anliegenden Tomente bedeckt und
wie Seide schimmernd, in einer andern ebenfalls flach, aber vom (3), 4—-8
der ganzen Quere nach mit Haarfransen besetzt, welche, da sie die Vorder-
ränder freilassen, förmliche Colonnen bilden (Sph. nigellus Smith, pelopoei-
formis Dhlb. Smith, fiiscatus Dhlb. etc.), — in einer dritten endhch flach
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ohne andere Kennzeichen, oder schwach gewölbt, ebenfalls ohne Seiden-
toment oder Haarfransenreihen {Sph. maxülosm Fabr.).
Vorderflügel mit einer langgestreckten am Ende abgerundeten Eadial-
zelle. Cnbitalzellen drei, davon die erste die grösste. Die zweite ist entweder
sichtlich höher als an der Cubitalader breit, oder von rhombischer, oder fast
quadratischer Form, im letzteren Falle ungefähr gleich gross wie die dritte.
Zweite und dritte Cubitalquerader an der Radialader einander sehr genähert,
die zweite gestreckt, die dritte an ihrer Hinterhälfte gegen den Apicakand
ausgebogen. Die erste Discoidalquerader mündet normaler Weise in die
zweite, die zweite in die dritte Cubitalzelle ; bei einigen Formen {Sph. ni-
veatus Duf., Sph. nifjropectinatus Taschenb., Sph. Mocsáryi Kohl) weicht
jedoch der Verlauf der Discoidalqueradern von der Regel ab und ist sogar
innerhalb der Art veränderlich. Die Basalader trifft in sehr grosser Ent-
fernung von der Carpalzelle (Randmal) auf die Subcosta, eine Eigenthüm-
lichkeit, durch die sich der Flügel von Sphex, wohl aber auch der der näch-
sten Verwandten Ammophila und Pelopoeus auszeichnet ; sie entspringt an
der Medilader interstitial zwischen der «äusseren» und «inneren mittleren
Schulterzelle»,' selten — und dies besonders bei der Gruppe Isodontia —
hinter dem Abschlüsse der inneren mittleren Schulterzelle.
Frenalhäkchenreihe des Hinterflügels geschlossen, zugleich mit dem
Ursprung der Radialader beginnend. Ursprung der Cubitalader im
Abschlüsse der mittleren Schulterzelle oder ein wenig dahinter. Beine
lang, mehr weniger bedornt. Vordertarsen beim ? mit oder ohne —
beim cT ohne Dornenkamm. Klauen gross, entweder mit einem spitzen
Zahn in der Mitte (Chlorioii) oder zwei, drei, auch vier und fünf
stumpfen Zähnen am Grunde ihres Innenrandes (Sphex, Enodia). Der
vierte Zahn ist manchmal rudimentär und dann schwer sichtbar. Innerer,
dem Körper mehr zugewandter Hinterschienensporn mit einer wohl ausge-
bildeten Kammbürste versehen, deren Strahlen entweder eine enger geschlos-
sene Reihe bilden {Sp. maxiUosus F.), oder — an der Endhälfte wenig-
stens — in weiteren Abständen von einander stehen und fast zahnartig
aussehen {Spli. occitanicus Lep.) — Mittelhüften in sichtlichem Abstände
von einander eingelenkt.
Die ? sind grösser und gedrungener als die c?. Diesen Geschlechts-
unterschied, der für die meisten Grabwespen gilt, habe ich aber bei einigen
Sphex-Arten, z. B, bei Sph. ingens Smith, Sph. Latreillei Lep. nicht ge-
troffen. Das Längenverhältniss der Geisselglieder ist sehr oft bei beiden
Geschlechtern ein anderes.
Bei der Unterscheidung der Arten beachte man : 1) die Bildung des
Kopfschildes, 3) Stellung der Netzaugen (ob parallel oder divergent), 3) die
Entwicklung der Schläfen, 4) das Längenverhältniss der basalen (l—4)
Fühlergeisselglieder, 5) die Ausbildung der Collare (ob vorne senkrecht ab-
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stürzend oder nicht, ob in der Mitte eingedrückt), G) die Sculptur des Dor-
snlnm, 7) die Form des Schildchens (ob platt oder gewölbt, mit oder ohne
Längseindruck) und Hinterschildchens, 8) die Sculptur des Mittelsegments,
9) die Länge und Form des Hinterleibsstieles (wohl am besten nach der
Länge der Hinterschenkel, und der Fühlergeisselglieder zu beurtheilen und
zu bemessen, 1 0) die Form und Behaarung der Bauchringe, 1 1 ) die Bedor-
nung der Vordertarsen (ob Tarsalkamm ? vorhanden oder fehlend), 1 2) die
Bezahnung der Klauen, 1 3) die Form der zweiten Cubitalzelle und die Stel-
lung der ersten und zweiten Cubitalquerader zu einander, 14) den Verlauf
der Discoidalqueradern, 15) den Ursprung der Cubitalader in den Hinter-
flügeln, 16) die Farbe des Integumentes, 17) den Grad und die Farbe der
Behaarung und feineren Tomentirung, 1 8) die Grösse, 1 9) die Herkunft.
Die Zahl der bekannten Sphex-Arten erreicht die Zahl 2 1 3 ; hievon
entfallen 54 Arten auf die pakearktische Kegion, 32 auf die äthiopische,
20 auf die orientalische, 27 auf die nearktische, 58 auf die neotropische und
33 Arten auf die australische; dabei ist zu bemerken, dass 19 Arten in zwei
oder drei Kegionen zugleich vorkommen und von 7 Arten der Fundort nicht
bekannt ist. Die europäischen Sphexe sind auf das Mittelmeergebiet be-
schränkt. Aus Ungarn kennt man 4 Arten, aus dem Alpengebiete 2 (Sph.
maxiUosus und albisectus), aus Italien 8, aus Spanien 9, aus der Balkan-
Halbinsel 1 2, Süd-Kussland und dem Kaukasus-Gebiet 1 3. In Deutschland
findet man nur die Sphex maxillosa, und zwar sehr sporadisch.
Ich glaube, dass die oben angegebene Gesammtziffer der bekannten
Arten, trotzdem es mir gelungen ist eine beträchtliche Zahl Namen als
Synonyme zu erkennen, doch noch viel zu hoch ist, und im Laufe der Zeit
sich noch ein Fünftel davon als Synonyme verHeren werden.
Die Arten von Sphex lassen sich in folgende natürliche Gruppen
trennen.
A. Zweite Cubitalzelle viel höher als an der Cubitalader breit.
I. Gruppe. (Ghlorion = Dryinus = Pronaeus).
Klauen mit einem spitzen Zahn in der Mitte ihres Innenrandes.
Tarsalkamm beim ? entwickelt. (Kopfschild, besonders beim ? verhält-
nissmässig kurz, sein Vorderrand in der Kegel mit 3—4 stumpfen Zahnen
versehen. Collare stark verdickt, vorne mehr schräg abfallend, oben mit
einem Längseindrucke. Verlauf der Discoidalqueradern häufig abnormal,
so dass die erste sogar in die erste Cubitalzelle, und die zweite interstitial,
an der zweiten Cubitalader enden kann. Mittelsegment hinten sehr steil
abstürzend.)
II. Gruppe. {Sphex occitanicus Lep. als Typus.)
Klauen mit zwei stumpfen Zähnen an der Basis ihres Innenrandes
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Untere Afterklappe ç compress, in der Mitte fast kantig. Ventralringe der
c? flach, fünfter luid sechster Eing seidenglänzend tomentirt ; Tarsalkamm
meist entwickelt (nicht z. B. bei Sph. argyrius Br. und Sph. strigulosus
Costa).
(Verlauf der Discoidalqueradern normal oder abnormal ; letzteres
bei Formen mit gelben Hinterleibszeichnungen.)
III. Gruppe. {Parasphex = Enodia. — Sphex alhisectuslje^. als Typus).
Klauen mit 3—4 stumpfen Zähnen an der Basis ihres Innenrandes.
Untere Afterklappe ? compress. Ventralringe der cf flach, fünfter und
sechster King tomentirt. Tarsalkamm entwickelt. (Verlauf der Discoidal-
queradern normal oder abnormal. Arten mit reichlicher Behaarung und
meist ausgedehnten Filzmakeln auf dem Körper.)
IV. Gruppe. [Harpa etopus = Gastrophaeria = Priononyx — Sphex suhfus-
ceitus Dhlb. als Typus.)
Klauen mit 2, 4 oder 5 stumpfen Zähnen an der Basis ihres Innen-
randes. Untere Afterklappe gewölbt, aber nicht compress. Gestalt ge-
drungen. Hinterleib Î hinter dem Petiolus rasch emporsteigend und
stark gewölbt, Ventralringe cT flach, fünfter und sechster Eing seidenglän-
zend tomentirt. Tarsalkamm Ç entwickelt. (Zweites Fühlergeisselglied bei
den cT meistens nicht viel länger als das dritte.)
B. Zweite Cubitalzelle an der Oubitalader mindestens ebenso breit als
boch, rbombiscb, oder der rechteckigen oder quadratischen Form genähert.
V. Gruppe. (Isodontia Patton. — Sphex nigellus Smith, subfuscatus Dhlb.
pelopoeiformis Dhlb. als Typen.)
Klauen mit ^ stumpfen Zähnen an der Basis ihres Innenrandes.
Untere Afterklappe der ? nur flach gewölbt. Ventralabdomen der cf mit
Haarfransenreihen, welche nur selten undeutlich sind. Tarsalkamm ( ? )
fehlend. (Gestalt in der Eegel schlank, Collare verhältnissmässig schwach
entwickelt und häufig unter dem Niveau des Dorsulum herabgedrückt.
Dorsulum sichtlich punktirt, Mittelsegment oben meistens lederartig körnig,
selten querrunzelig gestreift, Petiolus lang und häufig gebogen, Hinterleib
oft depress.)
IV. Gruppe. (Typus : Sphex maxillosiis Fabr.)
Klauen mit 2 stum2:)fen Zähnen an der Basis ihres Innenrandes.
Zweite Cubitalzelle rhombisch. Untere Afterklappe bei den ? gewölbt.
Ventralabdomen der cf flach gewölbt ohne Haarfransen und ohne seiden-
glänzendes Toment. Tarsalkamm ? vorhanden. Petiolus gerade, ziemlich
kurz. Mittelsegment oben meistens quergestreift.
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BESTIMMUNGS-TAEELLE DEE PALAEARKTISCHEN ARTEN.
?
1. Klanen mit einem einzigen Zahne an der Mitte ihres Innenrandes. Kopfschild
km-z, Oberlippe zum grossen Theile unbedeckt ___ ._^ ___ ___ ___ ___ 2
— Klauen mit 2—4 Zähnen am Grunde ihres Innenrandes. Kopfsohild nicht ver-
kürzt, die Oberlippe ganz oder wenigstens grösstentheils bedeckend... ... 3
2. Metallisch violett, stellenweise dunkel und unmetallisch pechroth. Trübung
des Apicalrandes der Vorder-Flügel stark und scharf begrenzt. Collare vorne
mit entschiedenen Eunzelstreifen __„ Sphex (Chlorion) eximius Kohl (n. 2)
— Lebhaft metallisch grün oder blau. Trübung des Apicalrandes der Flügel massig
und nicht scharf begrenzt. Collare vorne glatt, oder höchstens mit leicht ange-
deuteten Eunzeln.^ ... ... .._ ... S2:>hex (Chlorion) chrysis Christ (n. 1)
(= lobatus Fabr.)
3. Zweite Cubitalzelle sichtlich höher als an der Cubitalader breit. (Kammstrahlen
des inneren Hinterschienenspornes kräftig, und an der Apicalhälfte nicht eng
aneinanderschliessend (T.VIII, Fg. 11), Cubitalader der Hinterflügel allermeist
ein wenig hinter dem Abschlüsse der mittleren Schulterzelle entspringend 4
— Zweite Cubitalzelle an der Cubitalader wenigstens ebenso breit als hoch, mehr
weniger von rhombischer Form. (Kammstrahlen des inneren Hinterschienen-
spornes ziemlich dicht angereiht (T.VHI, Fg. 12). Cubitalader der Hinter-
flügel in oder knapp hinter dem Abschlüsse der mittleren Schulterzelle ent-
springend... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... 20
4. Vordertarsen ausser der unregelmässigen Bedornung mit einem regelmässigen
Dornenkamm bewehrt ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
— Vordertarsen ohne Dornenkamm (Hinterleib allermeist zum Theile roth.
Flügel gelblich tingirt, am Endrande bräunelnd. Bauchring des Aftersegmentes
seitlich zusammengedrückt, in der Mitte fast eine Kante bildend) ... ... 5
5. Beine zum Theile (Schienen und Tarsen) roth. Bedornung blass, gelblich. Ge-
sichtsfilz messingglänzend (ob immer?). Kopfschildform : [(T. VHI, Fg. 7.).
(Länge 17
—
21mm.) ... ... ... ... ... Sphex strigidosus Costa, {n. 1)
— Beine und deren Bedornung schwarz. Gesichtsfilz silberweiss,
Sphex argyrius Brülle (n. 9.)
6. Klauen mit zwei Zähnen am Grunde ihrer Innenseite ... ... ... ... 7
— Klauen mit fZm Zähnen am Grunde ihrer Innenseite ... ... ... ... 14
7. Hinterleib gelblich roth, oben mit gelben Querbinden. Flügel wasserhell. Beine
zum Theile, oder ganz roth. Bruststück in eine dichte, anliegende, schneeweisse
seltener gelbliche Pabescenz gehüllt. Verlauf der Discoidalqueradern verän-
derlich (häufig verlaufen sie interstitial an den Cabitalqueradem) ... ... 8
— Hinterleib ohne gelbe Querbinden ... ... ... . . ... ... ... ... 10
8. Länge 24—t27 mm. Erste und zweite Cubitalquerader an der Eadialader ein-
ander meistens nicht genähei-t. Hinterleibsstiel von oben gesehen ungefähr so
lang wie das erste und zweite Geisseiglied zusammengenommen " ... ... 9
* Bei der Längenangabe des Hinterleibsstieles ist nur der cbitinisirte Theil,
nicht aber auch der deutlich sichtbare Aufziehmuskel des Hinterleibes gerechnet.
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— Länge 13—^16 mm. Erste und zweite Cubitalquerader an der Eadialader ein-
ander sichtlich genähert. Hinterleibsstiel von oben gesehen reichhch so lang
als das zweite und dritte Geisseiglied zusammengenommen.
Sphex niveatus Dufour (n. 13)
( = albo-pectinatus Taschenb.)
9. Die ganze Bedornung blassgelb. Dorsulum mit schräg nach innen gerichteten
Eunzelstreifen und Pünktchen dazwischen. Binden sehr breit, auf jeder Seite
einen punktförmigen Fleck von der Grundfärbung einschliessend.
Spliex Haberhaueri Eadoszk. (n. 14.)
— Bedornung zum grössten Theile von der Farbe der Beine (roth). Dorsulum sehr
dicht und fein punktirt, ohne Eunzelstreifen. Binden verhältnissmässig wenig
breit, vorne beiderseits ein wenig ausgerandet.
SpJiex nigropectinatus Taschenb. (n. 15)
10. Bauchplatte des Endsegmentes seitlich zusammengedrückt eine Kante bildend.
Kopfschild ohne einen förmlichen Ausschnitt in der Mitte __^ __ ___ 12
•— Bauchplatte nicht zu einer Kante zusammengedrückt. Kopfschild mit einem
Ausschnitte in der Mitte. Hinterschildchen mit einer zapfenartigen, manchmal
freilich nur undeutlichen Erhebung in der Mitte. (Gestalt gedrungen). Dorsal-
platte hinter dem Hinterleibsstiele rasch emporsteigend __ ._ ... ... 11
1 1
.
Tarsen ausser der Bedornung noch mit starren Borsten dicht besetzt. Mittel-
segment zottig behaart. Behaarung von Kopf und Thorax, abgesehen vom Ge-
sichtsfilz braunschwarz. Die erste und zweite Cubitalquerader nähern sich ein-
ander meist gegen die Eadialader zu. Länge 26—34 mm.
Sphex œgyptius Lep. (n. 11)
(= soror Dhlb.)
— Tarsen nur bedornt. Behaarung des Mittelsegmentes nicht zottig. Behaarung
von Kopf und Thorax weisslich bis liclitbraun. Erste und zweite Cubitalquerader
meist parallel, seltener an der Eadialader einander genähert. Länge 15—20 mm.
Sphex subfuscatus Dhlb. (n. 10)
(= anthracinus Costa)
12. Behaarung des Kopfes und Bruststückes graulich weiss, ebenso das Toment am
Bruststücke und an den Beinen. Mesothorax- Seiten fein lederrunzelig mit kör-
nigen Erhabenheiten, denen Haare entspringen. Flügel fast wasserhell. Apical-
rand angedunkelt. Länge 30 mm. ___ ... __. Sphex orientális Mocs. (n. 6)
•— Behaarung des Kopfes und Bruststückes, die Pubescenz des Kopfschildes aus-
genommen, schwarzbraun. Mesothorax-Seiten sehr grob und unregelmässig
gerunzelt, Flügel bräunlich grau getrübt, Endrand dunkler, iBeine und Thorax
ohne Spur eines weissen Tomentes. Länge 24—28 mm. ... ... ... ... 13
13. Hinterleib zum Theile roth___ __. ... Sphex occitanicus Lep. et Serv. (n. 5)
{= ferus Dhlb.)
— Hinterleib ganz schwarz _„ ___ Sphex occitanicus Var. syriacus Mocs. (n. 5)
14. Länge 17—21 mm. Hinterleib roth, höchstens dunkle Makeln an dem fünften
und sechsten Dorsalsegmente. (Thorax mit. weissem Filz reichlich bedeckt.
Schildchen stark aufgequollen, mit einem Längseindruck in der Mitte. Klauen
mit drei Zähnen am Grunde ihres Innenrandes.) Sphex pubescens Fabr. (n. 21.)
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— Länge 14— 17 mm. (Sphex pollens Kohl ausgenommen,) Hinterleib an den
zwei bis vier letzten Bingen schwarz ___ ___ __ ___ ___ ___ __. .__ 16
16. Scliildchen sichtlich angeschwollen, mit einem Längseindrucke in der
Mitte___ _._ _.. _._ _.. _.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17
— Schildchen ziemlich flach ohne mittleren Längseindruck .__ ... _.._ 20
17. Hinterleibsringe mit schmalen elfenbeinfarbigen Hinterrandsbinden. Klauen
mit drei deutlichen Zähnen am Grunde ihres Innenrandes. (Letztes Ventral-
segment roth.) „^ __„ _.. _. ^_ Sphex albisectus liie-p. et 8ev\. {n. 17)
— Hinterleibsringe ohne gelbe Hinterrandsbinden ; die Hinterränder höchstens
pechgelb durchscheinend. Klauen mit vier Zähnen, von denen der basale
manchmal rudimentär und schwer sichtbar ist. Letztes Ventralsegment aller-
meist schwarz ___ ... .__ ... ... ... .__ ._^ _..„ ._ __ _. __. 18
18. Länge 19—21 mm. Körper gedrungen. Von den vier Klauenzähnen ist der
basale unscheinbar. Hinterleibsstiel von oben gesehen ungefähr von der Länge
der drei ersten Geisselglieder __. ... ... ... ... Sphex pollens Kohl {n. \8)
— Länge 14—17 mm. Hinterleibsstiel ungefähr von der Länge der vier ersten
Geisselglieder ._ ... .__ _„. ___ _„ ___ ___ .._ ... ... _. ___ 19
1 9. Verlauf der Discoidalqueradern normal. Die Pubescenz des Thorax lässt die
Sculptur wenigstens zum grösseren Theile frei. Abdomen nackt, die drei letzten
Einge oben und unten schwarz. (Mittelsegment hinten und hinten an den Seiten
gegen die Hinterhüften hinab punktirt und runzelstreifig.)
Sphex nudatiis Kohl. (n. 19)
— ErsteDiscoidalqueradernochindie erste Cubitalzelle mündend, 2. Discoidalquer-
ader interstitial an der zweiten Cabitalquerader verlaufend. Die silberweisse
Pubescenz bedeckt wie bei Sph. pubescens den grösseren Theil des Thorax.
Dorsalplatte des zweiten Hinterleibringes ein wenig tomentirt. Die zwei
letzten Einge schwarz, der vorletzte aber nur oben. Sphex Mocsáryi Kohl (n. 20)
(= Enodia argentata Mocs.)
20. Hinterleibsstiel verhältnissmässig dick, nach hinten verbreitert und plattge-
drückt ; Dorsalplatte hinter dem Stiel äfenkrecht aufsteigend. Hinterleibsringe
reich tomentirt. Toment gelblich, den Thorax zum grösseren Theile bedeckend.
(Dorsalfläche des Mittelsegmentes mit entschiedenen, verhältnissmässig kräf-
tigen, schrägen Eunzelstreifen beiderseits. Länge 15 mm.
Sphex insig7iis Kohl (n. 22)
— Hinterleibsstiel normal. Die pechgelb durchscheinenden Eänder der Hinter-
leibsringe erscheinen in gewisser Pachtung (von oben) besichtigt wie Binden.
(Dorsalfläche ähnlich wie bei insigtiis sculpturirt. Länge 15—20 mm.)
Sphex licidocinctus Costa (n. 24.)
21. Vordei-tarsen o/ine Dornenkamm .__ _._ ._. ... ... ... ... ... -_ 22
— Vordertarsen mit einem Dornenkamm ... ... ... .._ __. ... ._- 23
22. Hinterleib schwarz. Hinterleibsstiel viel kürzer als die Hinterschenkel. Zweite
Cubitalzelle rhombisch. Mittelsegment oben lederartig. Ijänge 22—28 mm.
(Gestalt kräftig. Fühler und Beine verhältnissmässig dick.)
Sphex fuscatus Dhlb. (n. 25.)
(^ paludosus Eossi "?)
— Hinterleib zum Theile roth. Hinterleibsstiel nahezu so lang als die Hinter-
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Schenkel. Flügel fast wasserliell, Endrancl brännelnd. Zweite Cubitalzelle na-
hezu rechteckig, quer, der quadratischen Form genähert. Mittelsegment oben
deutlich querrunzelig gestreift. Länge 1 7—20 mm. (Gestalt schlank.)
Sphex splendidulus Costa (n. 28)
23. Mittelsegment mit 7—10 deutlichen wulst- odei- rippenartigen Querriefen 24
— Mittelsegment oben zart sculpturirt .._ ... ... .__ ... ... — ... 25
24. Hinterschildchen mit einem breiten tief sattelförmigen Eindrucke ... 24«
— Hinterschildchen nur mit einem kleinen, unbedeutenden Längseindrucke. (Be-
haarung des Brustkastens graulich weiss. Flügel fast wasserhell mit gebräuntem
Endrande.) ... ... — ... ..- ... __- Sjjhex 2Jruinosus Germ. {n. 'SO)
24.« Hinterleib schwarz .._ ... ... ... ... ._. .__ ._. .-- .--.. ... 24^
— Hinterleib zum Theile roth ___ .__ ___ ._. SjjJiex cmrulentus Fahr. {n. "29)
24. ö Die dichte Behaarung des Brustkastens ganz rostgelb.
Sphex awndentus var. Lepeletierü Sauss. (n. 29)
— Die dichte Behaarung des Brustkastens an der Vorderhälfte rostgelb, an der
Hinterhälfte schwarz... ___ ... Sphex auridentiis var. sericeus Fabr. (n. 29)
25. Die fast wasserhellen Flügel am Grunde schwarz, am Endrande bräunlich
gefärbt. Hinterschildchen mit zwei stumpfen Höckern in der Mitte. Kopfschild
von geringer Wölbung fast flach. (Hinterleib und Beine schwarz. Länge
22—30 mm.) .__ ... ._. ... ... — — ... ... ... ... ... ... 26
— Flügel am Grunde nicht anders gefärbt als auf der Scheibe, oder wenn anders
gefärbt, so ist die Scheibe gelblich getrübt. Hinterschildchen ohne oder mit
Höcker in der Mitte .._ ... ... ... .. _._ ... ... ... ... ... 27
26. Brustseiten und Mittelsegment weisslich grau behaart. Die basale Fltigeltrü-
bung umfasst nicht — oder höchstens ein Drittheil der Humeralzellenfläche.
Sphex argentifrons Lep. (n. 31)
(= argentata Fabr. ?)
— Brustseiten und Mittelsegment schwarzbraun behaart. Die basale Flügeltrü-
bung dehnt sich über die Hälfte der Humeralzellenfläche aus,
Sphex argentifrons var. metallicus Taschenb. (n. 31)
27. Hinterleib schwarz ... ... ... ... ... ... .... ... ... _._ _„ ... 28
— Hinterleib zum Theile oder ganz roth _. . __. ... ... __..___ 31
28. Flügel mehr weniger gelb getrübt ... ... ... ... ... ... ... ... 29
— Flügel schwarzbj-aun mit stahlblauem Glänze ... ... ... ... ... ... 30
29. Länge 22—28 mm. Hinterleib matt, mit einem sehr zarten Toment bedeckt.
Thorax in Folge eines schwarzen Tomentes wie russig, matt, auch das Schild-
chen. Schenkel und Schienen der hinter- häufig auch der Mittelbeine roth.
(Mittelsegment oben etwas undeutlich querrunzelig gestreift, oft fast leder-
artig. — Aendert mit an der Basis ein wenig geschwärzten, wohl auch mit
ganz braun gefärbten Flügeln ab.) ... ... .... Sphex nigripes ^va\i\\ {n.. S'2,)
— Länge 28—^33 mm. Hinterleib glänzend, nackt. Auf dem Thorax tvenigstens das
Schildchen nackt. Mittelsegment sehr fein quergestrichelt. Beine ganz schwarz.
Sphex rußpennis Lep. (n. 33)
30. Mittelsegment oben fein quergestrichelt. Hinterschildchen mit zwei Höcker-
chen in der Mitte. Hinterleibsstiel, von oben gesehen, mindestens von der
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Länge des zweiten Geisselgliedes. Schläfen aussergewöhnlich schmal. (Länge
25—33 mm.) .__ ._. -_ .._ ___ .__ _.. Sphex maurus Smith (n. .34)
— Mittelsegment oben gekörnt lederartig. Hinterschildchen ohne Höcker in der
Mitte. Hinterleibsstiel von oben gesehen, kürzer als das zweite Geisseiglied.
Schläfen normal gebildet. (Länge 22—26 mm.) Sphex muticus Kohl. (n. 35)
31. Länge 17 mm. Gestalt schmächtig. Beine ganz schwarz. Innere Augenränder
gegen den Scheitel hin divergent. Schläfen schmal. (Brustkasten mit einigen
weissglänzenden Filzfleoken, einer auf dem Episternum hinter den Schulter-
beulen, ein zweiter knapp über der Insertion der Mittelhüften, der dritte hinten
an den Seiten des Mittelsegmentes. .,_ ._. Sphex melanocneniis Kohl (n. 37)
— Länge 20—34- mm. Gestalt gedrungen. Beine zum Theile roth. Innere Augen-
ränder so ziemlich parallel. Schläfen wohl entwickelt. Thorax ohne Filz-
flecken _.. _„ _._ .._ ___ .._ __. _._ ._. _._ ___ ... ... ... 32
32. Flügel gelblich, Spitzenrand bräunlich grau. Gesichtsfilz lichtgelb. Grosse Art.
(Länge 26—33 mm.) __. ... __, _„ ^__ _.. __ ___ ... _^ ... 33
— Flügel schmutzig grau mit einem Stich in's Gelbe. Gesichtsfilz weisslich. Mittel-
grosse Art. (Länge 18—26 mm.) Sjjhex maxillosus Fahr. {n. 3S.)
33. Brustkasten schwarz. Hinterleib, ___ .__ „_ Sphex flavipennis Fahr. {n. 39)
— Brustkasten zum Theile roth (Hinterleib häufig ganz roth).




Klauen mit einem einzigen Zahne in der Mitte ihres Innenrandes. (Verlauf der
Discoidalqueradern innerhalb einer Art veränderlich. Zweite Cubitalzelle viel
höher als an der Eadialader breit). __ _„_ .__ ___ ___ _... ... ___ ... . 2
— Klauen mit wenigstens zwei Zähnen am Grunde ihres Innenrandes ... 5
2. Vorderrand des Kopfschildes ohne Zähne. Zweites und drittes Geisseiglied an
Länge fast gleich (das zweite eher kürzer) ... .... _„ ... _._ . ___ ._. 3
— Vorderrand des Kopfschildes mit vier stumpfen Zähnen. Zweites und drittes
Geisseiglied an Länge merklich verschieden. (Trübung des Apicalrandes der
Vorderflügel stark und scharf begrenzt.) .__ .... _.. __. .__ ._. .„. 4
3. Flügel gelblich, seltener bräunelnd getrübt. Körper lebhaft metallisch blau oder
grün glänzend. Fühler schwarz. Thorax und Abdomen ohne sammtartiges
Toment. Mesothorax mit sehr vereinzelten Pünktchen. (Länge 15—26 mm.)
Sphex (Chlorion) ehrysis Christ (= lobatus Fabr.) (n. 1)
— Flügel tiefbraun mit violettem Schiller. Körper ziemlich dunkel metallischblau.
Fühler meist mehr weniger orangegelb. Thorax und Abdomen von einem
schwarzbraunen Tomente überdeckt. Mesothorax grob punktirt und runzelig.
(Länge 24 mm.) ._. ___ _-^ .._ Sphex sp. ? {mandibularis Fabr.?) (n. 3)
4. Zweites Geisselglied kürzer als das dritte. Die Sculptur wird am Kopfe und am
Bruststücke (Mesopleui-en, Mittelsegmentseiten) durch die dichte schwarze Be-
haarung zum grossen Theile verdeckt. Apical- und Hinterrand der Hinterflügel
ebenfalls braun gesäumt „. .__ __. _._ Sphex (Chlorion) hirtus Kohl (n. 4)
— Zweites Geisselglied länger als das dritte. Mesopleuren fast nackt, glänzend und
mit Punkten wenig dicht besetzt. Behaarung des Kopfschildes und der Meso-
thorax-Seiten massig, so dass die Sculptur nirgends verdeckt wird. Apical- und
Hinterrand der Hinterflügel ungetrübt. Sphex (Chlorion) eximius Kohl (n. 2)
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5. Zweite Cabitalzelle sichtlich höher als an cler Cubitalader breit .„ ... 6
— Zweite Cubitalzelle rhombisch oder der quadratischen Form genähert 20
6. Klauen mit 2 Zähnen an der Basis ihrer Innenseite ... ... __. ___ _._ 7
— Klauen mit 3—4 Zähnen an der Basis ihrer Innenseite ___ — _._ .__ 16
7. Hinterleibssegment (2), 3, 4, 5, 6 und 7 oben mit gelblichen, zweimal ausge-
randeten Hinterrandsbinden _„ ... ... ... .__ __- ... -. — .— 8
— Hinterleibssegment ohne Bindenzeichnung ... ... .. __. ... .__ 10
8. Hinterleib, abgesehen von der Bindenzeichnung, schwarz. (Länge 19—22 mm.)
Sphex vittatus Kohl (n. Iß)
— Hinterleib bis auf das Mittelsegment und den dunklen Stiel röthlich gelb. (Flügel
ganz wasserhell ; Verlauf der beiden Discoidalqueradern veränderhch, sehr oft
verlaufen beide interstitial an der ersten und zweiten Cubitalquerader.) 9
9. Länge 14
—
16 mm. Hinterleibsstiel etwa von der Länge der Hinterschenkel.
Erste und zweite Cubitalquerader an der Eadialader einander meistens stark
genähert. ... -. — . .— — -- — --- Sphex niveatus Dni. {n. 13)
(= albopectinatus Taschenb.)
— Länge 19 22 mm. Hinterleibsstiel viel kürzer als die Hinterschenkel. Erste und
zweite Cubitalquerader an der Radialader einander nicht genähert.
Sphex nigropectinatus Tasch. (n. 15)
10. Zí<;eiíes Fühlergeisselglied sichtlich länger als das twie ... ... ... ... 11
— Zweites Fühlergeisselglied vom vierten an Länge nicht oder nur sehr wenig
verschieden. (Hinterleib hinter dem Petiolus rasch und hoch emporsteigend.
Behaarung schwarz). ... ... -_. ... __. .__ _,. ... ... ... -- 14
1 1
.
Bruststück schmutzig grau behaart, stellenweise in der Regel mit einer schwa-
chen weisslichen Pubescenz besetzt (auf dem Mesosternum fast nie fehlend und
bei gewisser Drehung der Thiere sichtbar.) Toment der Beine lichtgrau _ . 12
— Bruststück braunschwarz behaart. Thorax ohne leichte Pubescenz. Toment der
Beine dunkelbraun __. ..„ ... ___ ... ... ... . . --. --. ... ... 13
12. Oberseite des Mittclsegmentes allenthalben querrunzelig gestreift. Dorsalplatte
des zweiten Hinterleibsringes an ihrem Hinterrande mit einer breiten sich
nach vorne verlierenden, schneeweiss schimmernden Toment-Binde. Schildchen
massig erhaben. (Länge 16
—
21mm.) ... ... SjJhex argyriusBriU {n. \).)
— Oberseite des Mittelsegmentes nur an seiner Hinterhälfte der Quere nach —
an der vorderen nach beiden Seiten auswärts schräg gestreift. Dorsalplatte des
zweiten Hinterleibsringes nackt. Schildchen auffallend stark gewölbt. (Länge
20 mm.) ... ... ___ .__ .-- ... .. ... Spliex melanarius M-Oos. {n. ^)
13. Länge 15—17 mm.._. ... ... ... ... ._. Sphex strigulosus Costii [n. 1)
— Länge 19—25 mm. ... ... ... ... Sphex occitcmicus Lep. et Serv. (n. 5)
14. Flügel mehr weniger rostgelb. Hinterschildchen mit einem zapfenartigen
Höckerchen in der Mitte, welches manchmal undeutlich ist. Siebenter Bauch-
ring normal ..: ... ... ... ... ... ... ... ... ... — ... ... 15
— Flügel schwarzbraun mit lebhaft violettem, fast stahlblauem Glänze, Hinter-
schildchen ohne Höckerchen. Siebenter Bauchring auf beiden Seiten hinten
kegelförmig ausgezogen. (Länge 25
—
26 mm.) Sphex persicus Mocs. {n. \'-2)
1 5. Länge 22—28 mm. Tarsen, abgesehen von der Bedornung, noch mit steifen
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Haarbürsten ziemlich dicht besetzt. Behaarung des Mittelsegmentes schwarz,
und zottig dicht. Kopfschild hoch-tonnenförmig gewölbt.
Sphex œgyptius Lep. (n. 11)
— Länge 1 1
—
16 mm. Tarsen nur bedornt. Behaarung desMittelsegmentes schwarz-
braun, ziemlich lang aber massig dicht. Kopfschild nur schwach gewölbt.
SjjJiex subfuscatus Dhlb. (n. 10)
16. Hinterrand des 3., 4., 5., 6. und 7. Dorsalringes mit schmaler, elfenbeinfar-
biger Binde. (Klauen mit drei Zähnen am Innenrande.)
Sphex albisectus Lep. et Serv. (n. 17)
— Hinterränder der Segmente ohne Binden _ _ ___ ___ ._. ___ .__ ___ 17
17. Schildchen ein wenig aufgequollen mit einem Eindrucke in der Mitte 18
— Schildchen flach ___ ..._ .._ ... ___ .__ __. ___ .__ ... _._ ___ 19
18. Mit drei Klauenzähnen. Länge 15—20 mm. Mittelsegment runzelstreifig.
Hinterleib bis auf das Mittelsegment, den Stiel und je eine dunkle Mittelmakel
auf dem fünften und sechsten Dorsalringe roth, (Erste Discoidalquerader mit
der ersten Cubitalquerader meist interstitial. Pubescenz auf dem Brustkasten
sehr reich. Auf dem Mittelsegmente meistens ein durch glänzende, pubescenz-
freie Leisten leierförmiges Dorsalfeld abgegrenzt. Hinterleib compress.)
Sphex puhescens Fabr. (n. 21)
— Mit vier Klauenzähnen. Länge 13^—16 mm. Mittelsegment hinten und hinten
an den Seiten punktirt. Erste Discoidalquerader höchstens ausnahmsweise in-
terstitial. Nur die Dorsalplatte des zweiten Segmentes und mehr weniger das
nächstfolgende Segment roth. Hinterleib nie compress.
Sphex nudatus Kohl (n. 19)
19. Mittelsegment sehr fein und dicht quergestrichelt. (Länge 15 mm.)
Sphex grœcus Mocs. (n. 23)
— Strichelung des Mittelsegmentes nicht besonders fein, an den Seiten meistens
ein wenig schief. Meist nur die Dorsalplatte des zweiten Segmentes roth. (Pu-
bescenz ziemlich reich. Länge 14—17 mm.)
Sphex lividocinctus Costa Ach. (n. 24)
20. Bauchringe (3), 4., 5., 6., 7. und 8. ungefähr von der Mitte an mit Haarfransen
dicht besetzt, Mittelsegment lederartig körnig (meist schwarze Arten) ... 21
— Bauchsegmente ohne förmliche Bürstenreihen .__ __^ ... ... ... 23
21. Hinterleibsstiel gerade so lang als die Vorderschienen, sichtlich kürzer als die
Hinterschenkel. Länge 20—25 Mm. __. ___ Sj^hex fuscatus Dhlh. (n. 25)
(= paludosus Eossi?)
— Hinterleibsstiel mehr weniger aufwärts gebogen, sichtlich länger als die Vor-
derschienen, etwa so lang als die Hinterschenkel _._ ___ .... _._ ___ 22
22. Flügel schmutzig wasserhell. Viertes und fünftes Geisseiglied an Länge kaum
verschieden, Hinterleibsstiel stark gebogen. Punktirung des Dorsulum nicht
dicht zu nennen. Länge 14—19 mm. ... __. Sphex nigellus Smith (n. 26)
— Flügel braun, violett schimmernd, Postical-Theil der Hinterflügel wasserhell.
Fünftes Geisseiglied sichtlich länger als das vierte. Hinterleibsstiel nur massig
gebogen. Punktirung des Dorsuhim dicht, jedoch nicht gedrängt. Länge
18—24 mm. (Thorax, Beine, Kopf und Fühler, manchmal auch der Hinter-
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leibsstiel zqm Theile roth. Diese Art dürfte wohl auch ganz schwarz vor-
kommen.) ..__ --- --- -^- --- Sphex x>dopoeiformis Bhlh. ^mith. {n. 'S,!)
23. Abdomen schwarz _. __. _-- .-_ ._- -._ -_ --- --- --- -- -- 24
— Abdomen schwarz und roth (Körperbehaarnng grauhch oder gelbhch weiss) 32
24. FUigel blass, mit schwärzHcher Basis. (Vergl. auch Sph. nigripes Sm.) _.. 25
— Flügel an der Basis wie auf der Scheibe gefärbt __. __- --. -._ _.- 26
25. Die schwärzliche Trübung der Flügelbasis nimmt mehr als die Hälfte der Hu-
meralzelleufläche ein. Behaarung des Thorax braun, die des Mittelsegmentes
braunschwarz. Abdomen intensiv grau tomentirt. (Länge 21—25 mm.)
Sphex argentifi'ons rar. metallicus Taschenb. (n. 31)
— Die schwärzliche Trübung der Flügelbasis nimmt höchstens die Hälfte der Hu-
meralzellenfläche ein. Behaarung von Thorax und Mittelsegment weisslich grau
und ziemlich reich. (Länge 21—25 mm.) .,. Sjjhex argentifrons Lep. (n. 31)
(= argentatus Fabr. ?)
26. Flügel schwarzbraun, allenthalben mit violettem Schimmer. Thorax und Mittel-
segment schwarz behaart ___ ___ _._ -^- _-_ --. — - ..- --- - - 27
— Flügel fast wasserhell, gelb, graulich oder schwach bräunlich getrübt 28
27. Hinterschildchen in der Mitte mit zwei Höckerchen. Mittelsegment fein und
sehr dicht quergestreift. Hinterleibsstiel von oben gesehen etwa so lang als das
zweite Geisselglied, und halb so lang als die Hinterschenkel.
Sphex maurus Smith (n. 34)
— Hinterschildchen ohne Höcker. Mittelsegment lederartig, fast körnig gerunzelt.
Hinterleibsstiel von oben gesehen etwas küi-zer als das zweite Geisseiglied,
aber länger als das dritte, und weniger als halb so lang wie die Hinterschenkel.
Sphex muticus Kohl (n. 35)
28. Hinterleibsstiel von oben gesehen fast ein wenig kürzer als das dritte Geissei-
glied. Gestalt gedrungen. (Flügel bräunelnd getrübt. Länge 24 mm.)
Sphex tristis Kohl (n. 36)
— Hinterleibsstiel zum mindesten so lang als das dritte Geisseiglied ._. _._ 29
29. Mittelsegment oben mit mehreren 4—9, manchmal undeutlichen und in Folge
der etwas dichten Behaarung erst bei gewisser Drehung sichtbaren Quer-
riefen ___ ___ ___ __ ,._ _^^ ___ -^_ _„ -_. ___ ___ _ _ _.- 30
— Mittelsegment oben nie mit Queniefen versehen, höchstens dicht der Quere
nach gestrichelt ___ ..._ .._^ .._ ._. ___ __, ___ _... .__ .._ -^_ 31
30. Hinterschildchen mit einem breiten, sattelförmigen Eindrucke (zweihöckerig),
Hinterleibsstiel von oben gesehen, nicht länger als das zweite Fühlergeissel-
glied. (Flügel bräunlich. Länge 20—26 mm.)
Sphex aurulent'iis var. Lepeletierii Sauss. (n. 29)
— Hinterschildchen mit einem unbedeutenden Eindrucke in der Mitte. Hinter-
leibsstiel von oben gesehen reichlich so lang als die beiden ersten Geissei-
glieder zusammengenommen. (Flügel fast wasserhell. Länge 18—24 mm.)
Sphex prumosus Germ. (n. 30)
31. Beine immer ganz schwarz. Mittelsegment schwarz behaart und oben dicht
quergestrichelt. Flügel satt rostgelb gefärbt. Hinterleib und Schildchen immer
nackt und glänzend. (Länge 24—30 mm.) Sphex rufipennis Lep. (n. 33)
— Schenkel und Schienen der Hinterbeine, manchmal auch die der Mittelbeine
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mehr weniger rotli, jedoch auch schwarz. MitteLsegment oben ledevartig, un-
bestimmt runzeHg, jedoch nicht quergestrichelt. Mittelsegment schmutzig grau
bis braun beliaart. Kopf, Thorax, auch das Schildchen und der ganze Hinterleib
mit einem schwarzen Tomente bedeckt, opak, der Brustkasten von fast samm-
tigem Aussehen. (Länge 19—23 mm.) _„_ ___ Sjphex nigripes Smith (n. 32)
32. Hinterleibsstiel lang, von oben gesehen etwa der Länge der 3 ersten Geissei-
glieder gleich. Metapleuren pimktirt, Abdomen flach. (Gestalt schlank. Fühler
lang und dünn. Mittelsegment oben querrunzelig gestreift. Bedornung der
Schienen und Tarsen im Vergleiche zu maxülosus mangelhaft. Zweite Ciabital-
zelle nahezu rechteckig, sehr breit querliegend, Ventralringe (4) 5., 6. und 7.
blassgelb tomentirt und etwas bewimpert. Länge 16—18 mm.)
Sphex splendidulus Costa (n. 28)
— Hinterleibsstiel viel kürzer als die drei ersten Geisseiglieder. Zweite Cubital-
zelle rhombisch ._ ._. ___ .„, ___ ___ ._^ .__ _,_ ___ ___ _.. 33
33. Hinterleibsstiel von oben gesehen etwa so lang als das zweite Geisselglied.
Mittelsegment mit 5—8 mehr weniger deutlichen Querriefen __._ ___ __. 34-
— Hinterleibsstiel von oben gesehen kaum länger als das dritte Mittelsegment
ohne Querriefen, nur dicht querrunzelig gestrichelt. Flügel gelblich grau
getrübt) ___ __. __- __- ___ -__ -. — — --- --- -. --- --- 35
34. Hinterschildchen höchstens mit einem schwachen Eindrucke. Hinterleibsstiel
reichlich so lang als die beiden ersten Geisseiglieder zusammen. (Flügel fast
wasserhell mit gebräuntem Endrande. Länge 18—24 mm.)
Sphex pruinosus Germ. (n. 30)
— Hinterschildchen mit einem breiten sattelförmigen Eindrucke. Hinterleibsstiel
nicht länger als das zweite Geisselglied. (Flügel mehr weniger getrübt, oft fast
gebräunt, manchmal aber auch fast wasserhell. Länge 20—20 mm.)
Sphex aurulentus Fabr. (n. 29)
35. Länge 16—21 mm. .._ ... ... __. ... Sj^hex maxülosus Fahr. [n. 3S)
— Länge 22—28 mm. ... ... ... ___ ... .- Sphex ßavipennis Fabr. (n. 39)
BESCHREIBUNG DER PALAEARKTISCHEN SPHEX-ARTEN.
A. Klauen mit einem einzigen Zcvltne in der Mitte ihres Innenrandes.
(Arten-Gruppe Ghlorion.) (Zweite Cubitalzelle sichtlich höher als an der Cubitalader breit.
Brustkasten hinten senkrecht und verhältnissmässig tief abstürzend.)
1. SPHEX CHRYSIS Christ.
Sphex caerulea Christ (non Drury) : Naturg. Lis. p. .308, Tab. 30, Fig. 6, ? 1791
Sphex chrysis Christ : Naturg. Ins. p. 310, Tab. 30, Fig. 7, d"— ... — 1791
Chlorion lobatum Fabr. : Ent. Syst. H. p. 206, n. 30 ... ... ... ... — 1793
ChlorionlobatumFabr.: Syst. : Piez.p. 217, n. 1 ... ... ... ... ... 1804
Chlorion azureum Lep. et Serv. : Encycl. Math. X. p. 451, n. 2 ... ... ... 1825
Chlorion azm-eum Blanch. : Hist. Nat. Anim. Art. HL p. 351, PI. 4, Fig. 6 1840
Chlorion lobatum Blanch, : Hist. Nat. Anim. Art. HL p. 351 ... ... ... 1840
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ChlorioB azureum Lep. : Hist. nat. Ins. Hym. III. p. 329_ .. — . . .._ 1845
Clilorion lobatum Lep. : Hist. nat. Ins. Hym. III. p. 330 ___ .__ ___ ___ 1845
Chlorion lobatum Dhlb. : Hym. enr. L p. 24, n. 1 . ... ... ... ... ... 1845
Länge 24—32 ?, 15^26 cf. Prachtvoll blau oder grün metallisch
glänzend, blank. Flügel gelblich, selten bräunelnd, Apicalrand bräunlich.
Fühler immer, Schienen und Tarsen oft (besonders bei chinesischen Stücken
[aus Hongkong]) schwarz. — Verlauf der Discoidalqueradern veränderlich.
Die erste verläuft entweder normal in die zweite Cubitalzelle, oder intersti-
tial an der ersten Cubitalquerader, oder mündet sogar noch in die erste Cu-
bitalzelle. Die zweite Discoidalquerader verläuft in die dritte Cubitalzelle oder
interstitial an der zweiten Cubitalquerader. In den Hinterflügeln entspringt
die Cubitalader im Abschlüsse der mittleren Schulterzelle. Beim ? zeigt der
Kopfschild fünf stumpfe, oft undeutliche Zähne, beim cT sind keine bemerkbar.
Hinterkopf nicht besonders erweitert. Zweites Geisselglied beim ? etwas
länger als das erste und dritte zusammengenommen, beim cT nur so lang
als das dritte. Collare oben in der Mitte eingedrückt, seine Vorderwand ohne
Querrunzelstreifen. Mesothorax oben und an den Seiten mit sehr verein-
zelten Pünktchen. Mittelsegment oben sehr regelmässig und entschieden
quergestreift. Metapleuren und Mittelsegment- Seiten ebenfalls aber ein wenig
schräg gestreift. Vordertarsenkamm gut ausgebildet mit sechs Dornen an der
Aussenseite. Ventralplatte des Endsegmentes unter der Dorsalplatte deutlich
hervortretend.
G-eogr. Verbreit. Sphex chrysis ist über einen grossen Theil der indi-
schen, und einen kleinern der palaearktischen Eegion verbreitet und scheint
nach der Stücke-Zahl, die man in den Sammlungen findet, auch häufig zu
sein. Die Stücke des k. k. zool. Hof-Cabinetes in Wien stammen aus Indien,
Singapore, Ceylon und Hongkong. (Novara Exped.)
2. SPHEX EXIMIUS Kohl (n. sp.)*
Länge 26—34mm. (c? 26—28mm.; ? 30—34mm).?. Schwärzlich mit
blauem oder violettblauem metallischem Schimmer. Kopfund Thorax mehr we-
niger in'sPechrothe übergehend. Thorax und Hinterleib fast tomentfrei blank.
Flügel gelb. Apicalrand der vorderen, bis zu der Eadial- und Cubitalzelle heran
scharf abgegrenzt dunkelbraun. Apical- und Posticalrand der Hinterflügel
wasserhell, wie gebleicht. — Mittelpartie des Koj^fschildes ohne Eindruck in
der Mitte mit vier stumpfen deutlichen Zähnchen. Zweites GeisselgHed na-
hezu so lang als die beiden folgenden zusammen. Kopf hinter den Augen
* Ich zweifle nicht, dass diese Art eine von den vielen beschriebenen CMorion
fPronaeus)-Äxten ist, aber die ungenügenden Charakterisirnngen gestatten keine
zuverlässige Deutung und zwingen mich einen Artnamen zu schaffen, der möglicher
Weise durch Autopsie einer Type zum Synonym wird.
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stark erweitert ; Collare sich nach oben sichtlich verschmälernd, in der Mitte
oben eingedrückt, sein Vorderrand mit bogenförmigen Querrunzeln gestreift.
Dorsulum und Mesopleuren ziemlich glänzend, mit vereinzelten Punkten
und Pünktchen. Hinterschildchen ohne Tuberkel in der Mitte. Mittelsegment
lang, oben mit scharfen Querrunzelstreifen, die sich in senkrechter Lage
auch über die Seiten hinabziehen ; Metathorax-Seiten mit schrägen Eunzel-
streifen. Vordertarsen-Kamm gut entwickelt mit sieben Kammdornen an
der Aussenseite. Bauchplatte des Aftersegmentes wenig merklich unter der
Dorsalplatte hervortretend. Verlauf der Discoidal-Queradern normal. Dritte
Cubitalquerader der zweiten an der Radialzelle stark genähert.
Das cf, welches ich als dazu gehörig betrachte, stimmt in den meisten
Punkten, als in der charakteristischen Färbung der Flügel, im Verlaufe des
Flügelgeäders und in der Sculptur des Thorax überein. Nur sind die Fühler
grösstentheils (ob immer ?) orangegelb : auch ist das zweite Geiselglied viel
kürzer als das dritte, kaum länger als das erste und vierte zusammenge-
nommen, und der Kopf hinter den Augen viel weniger erweitert.
Geogr. Verbreit. Kenneh (Fraoenfeld). Sudan (Nattereb).
3. SPHEX sp? (MANDIBULARIS Fabr.?)
Länge 24 mm. cT . Kopf (Gesicht) und Fühler mehr weniger orange-
gelb. Körper ziemlich dunkel metallisch blau, stellenweise violett schim-
mernd. Flügel dunkelbraun mit violettblauem Schiller. Hinterleib nicht
blank, sondern wie der Thorax mit einem schwarzbraunen Tomente belegt.—
Mittelpartie des Kopfschildes gewölbt, vorne eingedrückt. Vorderrand ohne
Zähne. Zweites Geisselglied etwa so lang als das dritte. Collare in der Mitte
eingedrückt an seiner Vorderwand ohne Querrunzeln. Sculptur des Dor-
sulum in Folge der fast sammtartigen Tomentirung nicht recht ersichtlich.
Mesopleuren grob punktirt und runzelig. Hinterschildchen in der Mitte fast
zu einer Tuberkel gewölbt. Eückenfläche des Mittelsegmentes entschieden
querrunzelig gestreift. Streifung der Mittelsegmentseiten und Metapleuren
schräg und gröber. Bei dem einzigen Stück in der Sammlung des k. k. zool.
Hofcabin êtes trifft die erste Discoidalquerader gerade auf die erste Cubital-
querader, die zweite verläuft normal. Die zweite und dritte Cubitalquerader
nähern sich einander an der Piadialzelle auffallend weniger, als bei den fol-
genden zwei Arten. Kamm-Strahlen des längeren Hinterschienspornes
dicht. — Afrika.
Diese Art ist wohl nichts anderes als der Sph. {Chlorion) mandibu-
laris Fabr., eine Art, die nach den synonymischen Angaben Saussure's (Pteise
Novara 1867, p. 37) ausserordentlich variirt; es soll nämlich dazugehören:
der Pron. apicalis Guér., maxillaris Beauv. instabilis Smith, afiinis Smith,
Chlorion subcyaneum, unicolor Sauss. Da mir kein Materiale zu Gebote
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stellt und die Beschreibungen der genannten Synonyme leider keine kri-
tischen Merkmale enthalten, so muss ich mich jeder Kritik enthalten.
4. SPHEX HIRTUS Kohl (n. sp.) *
cf. Länge 20—24 mm. Dem unter Nr. 2 beschriebenen Männchen in
Gestalt, Färbung und Geäderverlauf sehr ähnlich, jedoch leicht davon zu
unterscheiden: 1) durch den braunen Saum (Apical- und Postical-Eand der
Hinterflügel), 2) die dichte schwarze, stellenweise fast zottige Behaarung des
Kopfes und Brustkastens, welcher zugleich mit einem schwärzlichen Tomente
die Sculptur zum grössten Theile verdeckt, B) die gröberen Querrunzelstreifen
des Mittelsegmentes, 4) besonders aber durch das kürzere zweite Geisseiglied.
Dieses ist um die Länge des ersten Geisseigliedes kürzer als das dritte. Vor-
derbeine dünn, zum Theile roth.
Geogr. Verbreit. Tor (Sinai — Feauenfeld) ; Cairo (Dr. Lautner).
B. Klau67i mit mindestens zwei Zähnen am Grunde ihrer^ Innenseite.
I. Zweite Cubitalzelle viel holier als an der Cubitalader breit.
1. Klauen ziueizähnig. (Fünftes und sechstes Bauchsegment beim çf durch ein feines dichtes
Toment mehr weniger wie Seide glänzend.)
5. SPHEX OCCITANICUS Lep. et Serv.
Sphex Occitanica Lep. et Serv. : Encycl. Méth. X. p. 462, n. 1, ? __. ___ 1825
Sphex Occitanica Lep. : Hist. nat. Ins. Hym. III. p. 348, n. 21, ? ._. 1845
Sphex proditor Lep. : Hist. nat. Ins. Hym. IIL p. 354, n. 29, cf -. ___ 1845
! Sphex fera Dhlb. : Hym. eiir. I. p. 26, n. 8 et p. 437, n. 15, d" ? ... 1845
<Sphex fera Eversm. : F. V. Ur. Bull. Mose. XXII. p. 367, n. 2, cf ? ... 1849
Sphex fera Costa Ach. : Faim.Eegn. Napoli, p. 8, n. 4, cf ? , Tab. L Fig. 4 1858
Sphex fera Costa Ach. : Ann. Mus. zool. Napoli, Ann. IV. p. 69 .__ ... 1867
Sphex fera Costa Gius. : Fauna Salentina, p. 581, n. 2, cT ? _-_ -_ ... 1874
Sphex fera Kohl : Ent. Nachr. Putbus, 3. Heft. p. 37, n. 3, cf ? ___ .... 1881
! Sphex Syriaca Moos. : Ent. Nachr. Putbus, Jahrg. VII,. Hft. 23, p. 327
c? 5 var. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1881
Länge 19—27 mm. (c? 19^25 mm., ? 23—28 mm.) Schwarz. Dor-
salplatte des zweiten Hinterleibssegmentes und das nächstfolgende Segment
in verschiedener Ausdehnung roth. Variirt auch ganz schwarz (Var. syriacus
Mocs.). Gesichtsiilz weiss. Die längeren Haare am Kopfe, Bruststücke und an
den Beinen sind dunkel kastanienbraun. Flügel getrübt, bräunelnd, am
Endrande dunkler. Kopfschild flach. Vordertarsen beim Î mit einem starken
Dornenkamm. Sechs Kammdornen an der Aussenseite des Metatarsus. Meso-
* Igt wie der unter Nr. 2 beschriebene Sph. eximius wohl auch schon ein-
oder mehreremale in unzureichender Weise beschrieben worden.
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iiotum ähnlich wie bei Sph. argyrius Brülle ijunkth-t. Mittelsegment oben
queiTunzelig gestrichelt ; Strichelchen beim ? dicht und. fein, beim cf sehr
viel gröber. Untere Afterklapj)e beim ? seitlich zusammengedrückt. Bauch-
jDlatte des fünften und sechsten Segmentes wie bei folgenden elf Arten,
beim cf in Folge eines sehr feinen, anliegenden Tomentes seidenartig glän-
zend. Körper und Beine ohne Spur einer weisslichen Pubescenz. Von arqij-
rius durch den Tarsalkamm ( ? ), die derbere Bedornung der Beine über-
haujpt, die Kopfschildform, die Farbe der Körperbehaarung, den Mangel
einer weisslichen Pubescenz an den Beinen und dem Thorax, und die der-
beren Streifen des Mittelsegmentes beim cf leicht zu unterscheiden,
Greogr. Verbreit. Im Mittelmeergebiet wohl verbreitet. Spanien. Süd-
Frankreich. (Lep.). Itahen (Terra d'Otranto, Sicilien, Sardinien — Costa)
;
Dalmatien (Dhlb.); Syra, Tinos (Erber); Süd-Kussland (Prov. Astrachan,
Saratov, Orenburg. Kirgisensteppe — Eversm.) Brussa. Syrien.
6. SPHEX OEIENTALIS Mocs.
! Spliex Orientalis Mocs. : Magy. Akad. Term. Értek. (Diss, pliys. Acad, scient.
Hung.) Vol. XIII. Nr. 11, p. 31, n. 40, ? — -^- --- -^^ — — 1883
Länge 30 mm. ? . Schwarz ; Flügel fast wasserhell, mit schwach ge-
bräuntem A}3Ícalrande.Kopf, Thorax und Beine stellenweise mit einem weiss-
lichen feinen Tomente. Die längere Behaarung ist braunschwarz. Kopfschild-
form sehr ähnlich der von Sph. occitanicuß, dem diese Art am nächsten
steht. Mesopleuren ziemlich fein, lederartig, nicht wie bei occitanicus grob-
runzelig. Dorsalfeld des Mittelsegmentes durch eine feine vertiefte Linie
deutlich eingefasst, sehr fein und dicht quergestreift.
Untere Afterklappe seitlich zusammengedrückt. Metatarsus der Vor-
derbeine an der Aussenseite mit sieben Kammdornen.
Von Sph. occitanicus unterscheidet sich orientális 1) durch die be-
trächlichere Grösse, 2) die hellen Flügel, 3) die weisse Tomentirung des
Kopfes, Brustkastens und der Beine, 4) die dichtere und feinere, von einer
Linie eingefasste Querstrichelung des Mittelsegmentrückens, 5) die Zahl der
Kammdornen an der Aussenseite des Metatarsus der Vorderbeine.
G-eogr. Verbreit. Süd-Eussland oder Kaukasus. (Moraw. sec. Mocs.)
7. SPHEX STRIGULOSÜS Costa.
Sphex strigulosa Costa Ach.: Faun. regn. Napoli, p. 29, Tav. 26, Fig. 1, ? 18.58
Sphex strigulosa Costa Ach. : N. St. Entern. Calabr. ult. p. 65, Tav. III, Fig. 8 1863
Sphex Strigulosa Costa Ach. : Annuar. Mus. Univ. Napoli, Ann. IV. p. 69,
n. 5, ? _.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1867
Länge 14—21 mm. (c? 14—20 mm, ? 17—21 mm.) Schwarz. Hin-
terleib und Beine beim Î zum Theile roth, beim c? fast ganz oder ganz
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schwarz. Flügel gelblich grau oder bräunelnd grau (cT) getrübt, Endrand
dunkler. Behaarung von Kopf und Thorax beim c? schwarz, beim ? braun,
die feinere, anliegende Pubescenz ( Î ) schmutzig gelbgrau. Gesichtsfilz beim
Î messinggelb, beim cT weiss.
Kopfschild im Ganzen flach, nur in der Mitte etwas gewölbt, sein Vor-
derrand verläuft wie bei Sph. occitan. In den Hinterflügeln entspringt die
Cubitalader in einiger Entfernung hinter dem Abschlüsse der mittleren
Schulterzelle. Dasselbe ist bei den meisten Arten der Abth. I., auch bei
beiden vorhergehenden der Fall. Dornenkamm an den Vordei-tarsen des ?
nicht wie bei der Mehrzahl der Sphex-Arten ausgebildet, nur durch kurze
kräftige, nicht senkrecht abstehende Dornen unvollkommen angedeutet. Be-
dornung im Uebrigen, den kräftigen Beinen entsprechend, stark, beim ? an
den rothen Theilen röthlich oder gelblich, beim cf schwarz. Mittelsegment
oben fein und dicht quergestrichelt. Im Uebrigen wie Sph. occitanicus, dem
er zunächst steht.
G-eogr. Verbreit. Italien (Calabrien, Neapel [Costaj, Sicilien (Frey-
Gessner, ManNj ; Spanien (Granada) ; Balcan (Ejairus) ; Krim, Brussa (Mus.
ViNDOB.)
8. SPHEX MEI;ANAEIUS Mocs.
! Sphex melanarius Mocs. : Magy. Akad. Term. Ertek (Dissert, phys. Acad, scient.
Hung.) Vol. XIII, Nr. 11, p. 32 ._. _„_ .._ _._ .._ ... _... -_. 188.3
Länge 20 mm. cT Schwarz ; Behaarung — auch die feine Tomen -
tirung — graulich-weiss. Fühler dünn ; drittes und viertes Geisseiglied zu-
sammen etwa so lang als das erste und zweite. Kopfschild fast flach, sein
Vorderrand an den Seiten bogenförmig abgerundet, in der Mitte leicht aus-
gerandet. Thorax matt. Collare stark entwickelt, vorne verhältnissmässig
schiefer gegen das Prosternum abfallend als bei argyriiis. Schildchen ausser-
gewöhnlich hoch gewölbt. Mittelsegmentrücken bis zur Mitte beiderseits mit
nach aussen gekrümmten Eunzelstreifen, von der Mitte an der Quere nach
gestreift. Metapleuren und Mittelsegmentseiten schräg- nach hinten auf-
wärts gestreift. Mesopleuren grob gerunzelt, lederartig, jedoch stellenweise
besonders gegen die Metapleuren und Flügelschuppen zu mit Eunzelstreifen.
Die Eunzelstreifen sind, wo sie sich zeigen, scharf und auffällig. Hinterleibs-
stiel ein wenig länger als bei argyriiis ; die Dorsalplatte des zweiten Seg-
mentes nackt, ohne Pubescenz. Zweite und dritte Cubitalquerader an der
Eadialader einander stärker genähert als bei agijrius, etwa in demselben
Masse wie bei Sp. argentifrons Lep. Klauen schwach, aber verhältnissmässig
sehr lang.
G-eogr. Verbreit. Caucasus, Tiflis (Leder sec. Mocs.)
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9. SPHEX AGYRIUS Brnll.
Sphex argyria Bruilè : Expéd. sc. Moréé III. p. 367, n. 810, T. 50,Fig. S, ? 1832
Sphex emarginata Bmllè : Ibid. p. 368, n. 811, T. 50, Fig, 9, cf _.. ... 1832
! Sphex confinis Dahlb. : Hym. enr. I. p. 437, n. 26, ? .„ .__ .,. ... 1845
<Sphex fera Eversm.: Bull. Soc. Nat. Mose. XXIL, p. 367 .... ... ... 1849
Sphex confinis Kohi : Entom. Nachr. Putbus Hft. 3, n. 4, ? — — 1881
Länge 20—28 mm. (cf 20—25, ? 23—28 mm.) Schwarz. Dorsalring
des zweiten Hinterleibssegmentes mehr weniger roth ; cf oft ganz sclnvarz.
Gesichtsfilz weiss. Flügel gelblich getrübt mit bräunelndem Endrande.
Kopfschild flach. Vordertarsen des ? ohne Dornenkamm. Mesonotum
mikroskoiDisch (45 f. Vergr.) fein gerunzelt, mit kleinen Pünktchen dicht
besetzt ; in diese Punktirnng sind vereinzelte, gröbere Punkte eingestreut ;
Mittelsegment oben mit dichten und nicht sehr deutlichen Querrunzel-
streifchen besetzt. Untere Klappe des Endsegmentes beim ? wie bei den
vorhergehenden Arten seitlich zusammengedrückt. ? , häufig auch das cf in
Folge einer zarten Pubescenz wie graulich weiss bereift. Behaarung des
Kopfes und Bruststückes und der Beine schmutzig weiss, manchmal bräu-
nelnd. Das cT erkennt man leicht an der auffällig seidenartig tomentirten
Hinterhälfte des zweiten Dorsalringes.
Nicht zu verwechseln mit Sph. occitan. Lep., welcher sich davon durch
den kürzeren Kopfschild, den Tarsalkamm des ? , die dunkle Körper-
behaarung, die durchaus bräunelnde Flügeltrübung, beim cf auch durch die
gröbere Sculj)tur des Mittelsegmentes und das Toment auf dem zweiten Dor-
salringe nicht schwer unterscheiden lässt. Bei argyriiis sind überdies
die Dörnchen an den Schienen und Tarsen, abgesehen von den Enddornen,
kürzer, und nicht in der Anzahl vorhanden, wie bei occitanic.
G-eogr. Verbreit. Dalmatien (Dhlb.) ; Albanien ; Syra (Erber) ; Tinos
(Erber) ; Morea (Brülle) ; Sicilien (Mus. cœs. Vindob.) ; Andalusien. Klein-
Asien (Brussa).
10. SPHEX SÜBFUSCATUS Dhlb.
! Sj)liex subfuscata Dhlb. : Hym. cur. I. p. 436, n. 4, cT ... ... ... ... 1845
Sphex nigrita Lucas: Explor. scient, de l'Algérie, III. P. p. 271, n. 266 1849
Sphex desertorum Eversm. F. V. U. in Bull. Moscou, p. 368, n. 5, c? $ 1849
Gastrosplifieria anthracina Costa Ach. : Faun. Regn. Napoli, p. Tav. V.
Fig. 1, d- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1858
Enodia chrysoptera Euthu. Stein : Stett. Ent. Zeit. XVIII, p. 312, ? ... 1857
Sphex anthracina Costa Ach. : Ann. Mus. zool. Univ. Napoli Ann. IV.
p. 70, n. 7, cf Î ... ... ... ... ... -. -_. ... ... ... ..^ .. 1867
Gastrosphaaria anthracina Costa Gius. : Fauna Salentina, p. 581, c? $ 1874
Sphex desertorum Eadoszk. : Fedtsch. Eeis'e Turkest. p. 8, d" ? ... ... 1877
GastrophiEria anthracina Marquet : Bull. Toulouse, p. 178 ... .— ... 1879
Sphex subfuscata Kohl : Entom. Nachr. Putbus, 2. Hft, p. 29, cf ... ... 1881
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LäDge 11— i>0 mm. (cf 11— 18, ? 15—^0 mm.) Schwarz. Gesichtsfilz
weiss oder gelbglänzencl. Körperbehaarung des ? schmutzig weiss, beim cf
schwarzbraun. Flügel gelbHch gefärbt, Spitzenrand bräunlich. Kopfschild
mit einem Ausschnitte in der Mitte (Tab. VIII, Fig. 9) ziemlich flach ; ab-
stürzende Vorderfläche des Collare querrunzehg gestreift. Dorsulum beider-
seits in schräger Richtung nach innen unregelmässig und ziemlich derb
runzelig gestreift. Mesopleuren grob gerunzelt. Hinterschildchen mit einem
kegelförmigen, nicht immer deutlichen Höckerchen in der Mitte. Mittel-
segment oben mit unregelmässige Querstreifen bildenden Eunzelchen, die
sich auch in schräger Richtung über die Mittelsegmentseiten, aber daselbst
ausgeprägter und dichter fortsetzen. Die erste und zweite Cubitalquer-
ader neigen an der Radialader viel seltener zusammen, als bei dem nahe
verwandten Sphex aegyptius Lep.
Beine kräftig, kräftig bedornt, aber deren Tarsen nicht wie bei
Sph. aegyptius ausserdem mit starren Borsten besetzt. Dornenkamm
der Vordertarsen wohl ausgebildet. Die Dorsalplatte des zweiten Seg-
mentes ist ein wenig länger als die stielförmige Ventralplatte und steigt
steil empor, was dem hinter dem Stiele liegenden Theile des Hinterleibes
eine ziemlich kugelige Gestalt (dasselbe gilt von beiden folgenden Arten)
giebt. Costa benützte diesen Umstand zur Errichtung der völlig unhaltbaren
Gattung Gastrosphaeria.
Untere Afterklappe des ? zwar nicht seitlich zusammengedrückt, doch
fast höher gewölbt als bei den Formen mit rhombischer zweiter Cubital-
zelle. Segm. 7 und 8 unten {^) mit kurzen abstehenden braunen Härchen
dicht besetzt.
Sph. subfuscatus ist durch seine gedrungene Gestalt auffallend. Am
nächsten steht der Sph. aegyptius Lep., der aber sehr viel grösser, durch die
zottige schwarzbraune Behaarung des Mittelsegmentes (c? und ? ), und durch
die dichte starre Beborstung der Tarsen vor dem subfuscatus ausge-
zeichnet ist.
Der Sphex melanarius Mocs. unterscheidet sich von ihm (c?) 1) durch
die dünneren Fühler, 2) das längere zweite Geisseiglied (zweites Geisseiglied
fast so lang als das zweite und dritte Vordertarsenglied zusammengenommen
;
bei subfuscata ist das zweite Geisselgiied etwa so lang als das zweite Vorder-
tarsenglied allein), 3) das Verhältniss des Augenabstandes auf dem Scheitel
(bei subfusc. cf stehen die hinteren Nebenaugen von einander nicht so weit
ab, als von den Netzaugen, bei melanarius ungefähr gleich weit); 4) die eigen-
thümliche Sculptur des Mittelsegmentes, T)) die lichte Behaarung des Kör-
pers u. s. f.
G-eogr. Verbreit. Im mediterranen Europa ziemlich häufig und ver-
breitet, liussland: Prov. Astrachan, Saratov, Orenburg; südl. Kirgisen-
steppe (EvERSM.) ; Krim (Jenison sec. Dahlb.) ; Turkestan (Radoszk.). ün-
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f/arn : Budapest (Mocsáry). Balkan-Halbinsel : Dalmatien, Griechenland
(Aegina). Italien : Neapel, Terra d'Otranto, Abruzzen, Sardinien, Sicilien.
Süd-Frankreich : Marseille, Toulouse, Montpellier. Spanien: Granada. -—
Nord-Afrika : Algier (Prov. Lacalle-Lucas) ; Egypten. — Klein- Asien : Brussa.
Auch aus China wurde mir diese Art durch Mocsáey bekannt. Nach Ruthe
und Stein soll er auch einmal bei Berlin gefangen worden sein.
11. SPHEX AEGYPTIÜS Lep.
?Sphex pensylvanica Christ: Naturg. Ins. etc. p. 288, Tai. 28, Fig. 1, ? .._ 1791
?SphexhirtipesFabr. :Ent. Syst. II, p. 207 ___ __.. .„. ___ _._ .... 1793
?Pepsis hirtipes Fabr. : Syst. Piez. p. 212 _._ ^_^ ^_^ ^__ _._ ._. ... 1804
Spliex iEgyptia Lep : Hist. nat. Ins. Hym. III. p. 356, n. 32 ... __. 1845
Sphex soror Dblb. : Hym. eur. I. p. 436, n. 3 .,. ... .__ ..__ ___ ... 1845
Harpactopus crudelis Smith : Cat. Hym. Ins. P. IV, p. 264, n. 1, PL VI.
Fig. 4, ? ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1856
. Sphex aegyptica Taschenb. : Zeitschr. f. d. g. Naturw. Halle 34. Bd.
p. 412, n. 3, d" ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... 1869
Sphex grandis Eadoszk : Hör. Soc. Ent. Boss. T. XII. n. 2, cT p. 132 ... 1876
Länge 22—34 mm. (cf 22—28, ? 26—34 mm.) Schwarz. Flügel
gelb. Dem Sphex suhfuscatus sehr nahe stehend, nur fast doppelt so lang
als dieser ; Körper in beiden Geschlechtern schwarz — das Mittelsegment
und die Schläfen etc. zottig — behaart ; in demselben Maasse. als diese Art
grösser ist, ist auch ihre Sculptur gröber, obwohl gleichartig. Das Kegelchen
des Hinterschildchens ist kräftiger, das Gelb der Flügel intensiver. Ein nicht
zu unterschätzendes Merkmal ist auch die sichtliche Verschmälerung der
zweiten Cubitalzelle an der Radialader. Kopfschild des cT stärker gewölbt, als
bei dem d" von suhfuscatus; der der Î ist sehr ähnlich, in der Mitte
ebenfalls mit einem Ausschnitte versehen. Das beste Unterscheidungs-
merkmal bildet die dichte starre Beborstung, welche man ausser der ge-
wöhnlichen Bedornung rasch wahrnimmt.
G-eogr. Verbreit. Syrien (Beirut) ; Rhodus ; Cypern ; Egypten (Char-
tum) ; Mauritius ; ? Madras (Smith).
12. SPHEX PEESICUS Mócs.
! Sphex Persicus Moos. : Magy. Akad. Term. Ertek. (Diss. phys. Acad, scient.
Hung.) Vol. XIIL Nr. 11, p. 33, d ... ... ... ... .. .. ... 1883
Länge 25—26 mm. cf. Eine schöne, stattliche Art aus der engeren
Verwandtschaft von Sph. suhfuscatus und aegyptius. Schwarz und dicht
schwarz behaart ; der Kopf und das Mittelsegment fast zottig. Kopfschild ein
wenig gewölbt, in der Mitte ausgerandet. Fühler gegen die Mitte verdickt ;
drittes Geisselgiied beträchtlich kürzer als das vierte ; zweites Geisselglied dem
ersten und dritten zusammengenommen an Länge ungefähr gleich. Sculptur
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des Thorax ganz ähnlich wie bei Sph. aegyptius. Das Kegelchen des Hinter-
schildchens ist nur durch eine schwache Erhebung angedeutet. Das siebente
Ventralsegment ist in höchst charakteristischer Weise an den Seiten nach
hinten in einen Kegel ausgezogen, so dass es breit bogenförmig ausgerandet
erscheint. Flügel schwarz, mit violettblauem Schiller; zweite Cubitalzelle
wie bei aegyjJtius an der Eadialzelle sichtlich verengt. Die Tarsen sind ausser
der Bedornung nur mit sehr spärlichen starren Borsten versehen.
Sphcx persicus unterscheidet sich von aegyptius 1 ) durch den etwas
weniger gewölbten Kopfschild, 2) das Längenverhältniss des dritten und
vierten Geisseigliedes. (Bei aegyptius ist das dritte vom vierten an Länge
kaum verschieden.) 3) die Form des Hinterschildchens, 4) die Form des
siebenten Ventralringes, 5) die Flügelfärbung und 6) die nicht auffällige
Beborstung der Tarsen.
Greogr. Verbreit. Persien (sec Mocs.)
13. SPHEX NIVEATUS Dufoiir.
iSphex niveata Duf. : Ann. Sog. Ent. France. Ser. III. T. I., p. 377, cf 1853
Enodia albopectinata Tasclienb. : Zeitschr. f. d. g. Naturwiss. Bd. XXXIV,
p. 4-10._. .._ _._ .._ .__ ._„ .-_ _._ „^ ..„ „._ ._. ___ ___ . 1869
Länge 13— 16 mm. (cT 13—15, ? 14—16 mm.) Schöne Art. Kopf,
die Augen ausgenommen. Thorax, Mittelsegment, Hüften, und in schwä-
cherem Grade das zweite Hinterleibssegment und die Schenkel zum grössten
Theile mit einer schneeweissen, seidenglänzenden, angedrückten Pubescenz
bedeckt und überdies weiss behaart. Brustkasten schwarz ; Kopf zum Theile,
Fühlerbasis, Beine zum Theile beim Î und Hinterleib gelblich rotli. Hinter-
leibsstiel und beim cf die ganzen Beine schwarz, durch ein intensives weisses
Toment wie bereift. Hinterränder der Segmente oben gelblich, oft un-
deutlich bandirt ; die Binden zweimal ausgerundet.
Kopfschild schwach gewölbt. Das Dorsulum erscheint, wenn vom To-
mente entblösst, sehr fein lederartig, etwas glänzend mit einzelnen undeut-
lichen Pünktchen besetzt. Schildchen ziemlich gewölbt mit einem Längen-
eindrucke in der Mitte. Mittelsegment oben dicht und fein querrunzelig
gestrichelt; diese Sculj)tur ist jedoch nur bei abgeflogeneren Stücken er-
sichtlich.
Länge des Hinterleibsstieles beim cf von der Länge der Schenkel, oder
der vier ersten Geisselglieder zusammengenommen, beim ? geringer als die
Schenkellänge, etwa so gross als das zweite und dritte Geisseiglied zusam-
mengenommen. Flügel glashell. Verlauf der Discoidalqueradern bei allen
Stücken, die ich gesehen habe, nicht normal (Tab. VII, Fig. 6) ; die erste
trifft auf die erste Cubitalquerader, mündet also interstitial zwischen den bei-
den ersten Cubitalzellen ; die zweite Discoidalquerader trifft sehr nahe bei
der zweiten Cubitalquerader auf die zweite Cubitalzelle, also ebenfalls fast
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interstitial. Es scheint mir wahrscheinlich, dass die Art in Betreff des Geäder-
verlaufes veränderlich ist wie etwa Sph. chrjisis Christ (= lobatus Fabr.). Die
Z'weite und dritte Ciihitalquerader neigen an der Badialader zusammen, wo-
durch die ziveite Gubitalzelle gegen die Radialzelle zu verschmälert erscheint.
Metatarsus der Vorderbeine an der Anssenseite ( ? ) mit 8—9 weissen
Kammwimpern. cT dem ? ganz ähnlich.
Von Sph. nigropectinatiis Taschenb. vorzüglich durch die geringere
Grösse, die Form der zweiten Gubitalzelle und den sichtlich kürzeren Hin-
terleibsstiel unterschieden ; sonst wohl nicht leicht mit einer anderen Art
zu verwechseln.
G-eogr. Verbreit. Chartum (Taschenb.) ; Kenneh (Frauenfeld) ; Nil-
Thal (Frauenfeld); Algier (Pontéba — Dlif.).
14. SPHEX HABERHAUEEI Eadoszk.
Sphex Haberhaiieri Eadoszk. : Hör. Soc. Ent. Boss. VIII. p. 199, ? ... ... 1872
Länge 23—27 mm. ? . Gleicht dem Sph. nigropectinatus ausserordent-
lich, doch sind die Flügel, wenn auch nur in geringem Grade, gelblich, die Beine
und Fühler gedrungener und verhältnissmässig ein wenig kürzer; dieSculptur
des Dorsulums ist wie bei vittatiis Kohl ; Verlauf der Discoidalqueradern nor-
mal. Schildchen wie bei nigropectinatus ; Mittelsegment oben (nur bei abgeflo-
genen Stücken sichtbar) querrunzelig gestreift. Die Zahl der Kammdornen
am Metatarsus der Vorderbeine kann ich nicht angeben, da sie bei den zwei
Stücken, die ich untersuchen konnte, zum Theile abgestossen sind. Das cf
kenne ich nicht ; sollte es etwa gar der ganz anders gefärbte Sph. vittatus
sein ? der Sculptur des Dorsulums nach wäre es nicht unmöghch.
G-eogr. Verbreit. Astrabad (Eadoszk.) ; Süd-Russland (Elisabethpol —
KiNDERM.)
15. SPHEX NIGEOPECTINATÜS Taschenb.
Sphex nigropectinata : Zeitsch. f. d. g. Naturw. Hall. Bd. XXXIV. p. 409, ? 1869
Podium MaracandicTUTi Badoszk : Beise Turkest. v. Fedtschenko, U. Splieg.
p. 7, cT, Tab. IV. Fig. 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1877
Länge 16—27 mm. (? 20—27, cf 16—24 mm.) Prächtige Art. Kopf,
Thorax, Mittelsegment, Hüften, und in schwächerem Grade das zweite Hin-
terleibssegment und die Schenkelbasis mit einer schneeweissen, seidenglän-
zenden angedrückten Pubescenz bedeckt, wie in ein weisses Kleid gehüllt
und überdies weiss behaart. Brustkasten schwarz ; Kopf und die Beine nur
zum Theil manchmal nur in ganz geringer Ausdehnung schwarz; alles
Uebrige gelbhch roth. Die Färbung ist demnach ähnlich wie bei niveaius
Duf., doch scheinen beim cf des letzteren die Beine regelmässig schwarz zu
sein, während sie bei nigropectinatus doch zum Theile wenigstens roth sind.
Hinterränder der Segmente oben gelbhch —• manchmal undeutlich
—
bandirt ; die Binden zweimal ausgerandet.
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Kopfscliild schwach gewölbt. Das Dorsiüum erscheint, wenn es vom
Tomente entblösst ist, fein lederartig mit einzelnen undeutlichen Pünktchen
besetzt. Schildchen ziemlich gewölbt mit einem Längseindrucke in der
Mitte. Sculptur an den übrigen Thoraxtheilen bei allen mir zu Gebote ste-
henden Stücken durch das weisse Haarkleid verhüllt. Länge des Hinterleibs-
stieles beim ? ungefähr so gross als das erste und zweite, beim cf als das
zweite und dritte Geisseiglied zusammengenommen, bei beiden Geschlechtern
aber bedeutend geringer als die Länge der Hinterschenkel.
Flügel rein glashell. Zweite CubitalzeUe an der Radialader nicht ver-
schmälert (Tab. Vn, Fig. 5). Verlauf der Discoidalqueradern wie bei Sph.
niveatus. Aussenseite der Vorderbeine ( ? ) mit ungefähr zehn, mehr weniger
dunkeln, meist gelblich rothen Kammwimpern von sehr bedeutender Länge,
die zwei letzten an der Spitze des Gliedes, gegen das Ende hin ein wenig
verbreitert. cT dem Î ganz ähnlich.
Von Sph. niveatus Duf. durch die beträchtlichere Grösse, die Form
der zweiten CubitalzeUe und den kürzeren Hinterleibsstiel verschieden.
G-eogr. Verbreit. Chartum (Taschenb.) ; Nubien (Makno).
16. SPHEX VITTATUS Kohl.
Enodia vittata Kohl: Verhandl. zool. bot. Gesellsch. Wien XXXIII Bd.
p. 385, cT __. ___ __. -_ .__ ___ — ... .-. -. .- -.. _- 1883
Länge 19—22 mm. cf. Schwarz; nur die Rückensegmente des Hinter-
leibes vom zweiten angefangen bis zum achten (incl.) mit gelblich weissenEnd-
randsbinden. Binde auf dem dritten Segmente beiderseits deutlich ausge-
randet, auch die übrigen mit Spuren von Ausrandungen. Flügel sehr schwach
getrübt, fast wasserhell.
Gross und kräftig. Kopf, Brustkasten und Beine weiss behaart und
befilzt. Filz nicht dicht, die Sculptur daher an den meisten Stehen sichtbar.
Dorsulum jederseits mit schrägen, nach innen und hinten gerichteten
Querrunzeln. Mittelsegment oben ohne glatte Stellen, der Quere nach ziemlich
derbrunzelig gestreift ; die Runzeln setzen sich über die Seiten des Mittel-
segmentes in der Richtung nach vorne bis zur Metapleuralnaht fort. Die
Metapleuren sind auch runzelig gestreift, aber dichter und feiner.
Verlauf der Discoidalqueradern regelmässig. Erste und zweite Cubital-
querader einander an der Radialader nicht genähert. Zweite und dritte
Cubitalquerader einander an der Radialader etwas weniger als bei wia-
xillosus genähert.
Diese Art wurde, wie die Sphexe nigropectinatus und alhopectinatus von
Taschenberg, in dem oben citirten Aufsatze von mir irrthümlich zu derAbthei-
lung der Sphexe mit dreizähnigen KraUen, zu Enodia gerechnet ; es steht
jedoch diese und jede der drei vorhergehenden Arten ohne Zweifel im eng-
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sten verwandtschaftlichen Verbände mit den durch den *S^/l albisectus Lep.
repräsentirten Arten.
G-eogr. Verbreit. Am Caspischen Meere (Moraw.).
2. Klauen 3—4 zähnig.
17. SPHEX ALBISECTUS Lep. et Serv.
Sphex albisecta Lep. et Serville : Encycl. méth. X. p, 462, n. 2, cf ? ._. __. 1825
Ammopliila Kirb3á V. d. Lind. : Observ, L p. 90, n. 7 ___ _. _ .__ .. 1829
Sphex trichargyra Spin. : Ann. Soc. Ent. France, VII. p. 466, n. 11 ___ ... 1838
Sphex albisecta Lep.: Hist. nat. Ins. III. p. 358, n. 34 ._. ... ___ ... 1845
! Enodia albisecta Dhlb. : Hym. eiir. L, p. 28, n. 1 et p. 438, n. 1 ... ___ 1845
Parasphex albisecta Smith : Cat. Hym. Ins. Brit. Mus. P. IV. p. 267
(unbeschrieben) ... __. ... ... ... ___ ... ... ... ___ ___ 1856
Enodia albisecta Costa Ach. : Faun. Regn. NapoH, p. 12, cf ? , T. I. Fig. 3 1858
Enodia albisecta Costa Ach. : Annuar. Mus. zool. Univ. Napoli, Ann. IV.
p. 71, n. L cf? ... ... ... ... _._ _._ ... ... ... ... ... 1867
Enodia albisecta Eadoszk.Eeise Turkest. p. 10, n. 1, cf ? -_. ... ... 1877
Enodia albisecta Mocs. : Magy. Akad. Term. Ertek (Dissert, phys. Acad.
scient. Hung.) Vol. XIII, n°. 11, p. 36 et 37 ... ... ... ... ... ... 1883
Länge 13^— 18 mm. (cf 13— 16, ? 14— 18 mm.) Schwarz. Dorsalring
des zweiten Segmentes, mehr weniger das dritte, seltener auch das vierte
Segment roth. Bauchplatte des Analsegmentes beim ? meistens roth. Hin-
terhand des ^., 3., 4., 5., manchmal auch 6. Dorsal-Segmentes beim ? ,
2., 3., 4., 5., 6. und 7, beim cf mit s,chmaler elfenbeinfarbiger Binde; beim
? sind diese Binden mitunter verblasst und weniger deuthch. KojDf, Brust-
kasten, Schenkel und der Hinterleibsstiel weiss (das cT ziemhch reichlich)
behaart; ausserdem zeigt sich stellenweise eine weisse Pubescenz z, B. an
den Schulterbeulen, hinten auf dem Mittelsegmente oberhalb des Hinterleibs-
stieles und auf den Metapleuren oberhalb der Hinterhüften. Diese Pubescenz
ist jedoch nicht so intensiv und ausgedehnt wie bei der Mehrzahl der ver-
wandten Arten (Sph. pubesccns, lividocinctus, pollens, insignis, Mocsáryi).
Kopfschild schwach gewölbt mit deuthch abgesetztem Vorderrande;
dieser ist ( ? ) in der Mitte ein klein wenig eingeschnürt, wodurch er zwei-
bogig wird. Beim cf ist der Vorderrand des Kopfschildes in Folge der reichen
Behaarung fast nie ersichtlich. Zweites Geisselghed so lang als das erste und
dritte zusammengenommen ; drittes und viertes gleich lang. Collare oben und
an den Seiten wulstförmig abgerundet, ohne Längseindruck in der Mitte,
vorne steil-, aber bei weitem noch nicht senkrecht abfaUend.
Dorsulum glänzend, mit derben, nicht dicht gesäeten Punkten. Meso-
pleuren punktirt und gerunzelt. Schildchen polsterartig gewölbt mit einem
Längseindrucke in der Mitte glänzend und meist ein wenig punktirt.
Metapleuren an ihrer Vorderhälfte glatt, an der Hinterhälfte oberhalb
der Mittel- und Hinterhüften runzelstreifig. Mittelsegment oben dicht quer-
Természctrajzi Füzetek. IX. kötet. i-'->
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runzelig gestrichelt, hinten, und hinten an den Seiten, wo es sich gegen die
Metapleuren hinabzuneigen beginnt, auch i^unktirt.
Mittelsegment an den Seiten vorne mit derben, nur wenig schrägen
Längsrunzeln, die sich von der Sculptur der Metapleuren ziemlich schroff
abgrenzen.
Flügel schmutzig wasserhell. Verlauf der Discoidalqueradern normal.
Die zweite und dritte Cubitalquerader sind einander an der Radialzelle sicht-
lich weniger genähert als bei Sph. maxillosus, auch als bei argcntifnms. Die
Cubitalader der Hinterflügel entspringt, wie in der Regel auch bei allen vor-
hergehenden Arten, nicht im Abschlüsse der mittleren Schulterzelle, sondern
ein bischen dahinter, näher der Flügelspitze. Tarsenkamm des ? aus vielen
Wimpern gebildet. Klauen mit drei, aber auch nie mehr als drei Zähnen.
Bedornung der Schienen und Tarsen meist blassgelb. Hinterleibsstiel leicht
aufwärts gebogen, an Länge von den Hinterschenkeln ganz wenig verschieden.
Untere Afterklappe beim ? seitlich zusammengedrückt (wie in voriger
Grupj)e), unter der Dorsalplatte energisch hervortretend. Bauchringe beim
cT flach ; der 5., 6. und 7. mit feinem, anliegenden Tomente bedeckt, seiden-
glänzend.
Längerer Hinterschienensporn an der Endhälfte mit mehr zahnartig
gruppirten, nicht in dichtgeschlossener Reihe angebrachten Kammstrahlen
(wie bei den Arten der vorigen Gruppe).
Geogr. Verbreit. Im Mittelmeer-Gebiete verbreitet und steilenweise
häufig. Tirol (Bozen, Trient, Roveredo) ; Schweiz im Wallis bei Sion und
Siders (Sierre) ziemlich häufig (Feey-Gessner) ; in fast ganz Italien, aber
nicht sehr häufig (Costa) ; Sicilien. Süd-Frankreich (Marseille, Montpellier}
Bordeaux) ; Spanien ; Dalmatien ; Albanien ; Mittel- und Süd-Ungarn (Mocs.) ;
Klein-Asien (Brussa) ; Egypten. Im Wiener zool. Hof-Cabinet befinden sich
auch Stücke vom Cap, die mir vom palaearktischen Sph. albisect. nicht ver-
schieden scheinen; auch Smith führt als afrikanische Fundorte dieser Art
an : Oran ; Port Natal ; Cap.
18. SPHEX POLLENS Kohl (n. sp.).
Länge 19—21 mm. ?. Ausgezeichnet durch die Grösse und die sehr
gedrungene Gestalt, wie man sie etwa bei subfuscatus gewohnt ist. Klauen
mit vier Zähnen am Grunde; der erste davon (an der Basis) sehr un-
scheinbar. Hinterleibsstiel, von oben betrachtet, nicht unbedeutend kürzer
als die Hinterschenkel, etwa nur so lang als die darauffolgende Dorsalplatte.
In allen diesen Merkmalen von Sph. alhisedus verschieden. Bei pollens ist
zudem noch die Pubescenz auf dem Brustkasten viel reicher und verhüllt
zum Theile die Sculptur ; so an den Mesopleuren, hinten am Mittelsegmente ;
ob dieses hinten, und hinten an den Seiten punktirt ist oder nicht, kann
ich daher nicht wahrnehnien.
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Mittelsegment oben flach, allenthalben dicht quergestreift. Dorsalring des
zsveiten Segmentes, das ganze dritte und die meisten (manchmal alle) Bauch-
ringe roth. Hinterrandsbinden in der Art wie bei Sjú. alhisedus fehlen ; die
Hinterränder der Dorsalringe scheinen bloss pechfarbig durch.
Greogr. Verbreit. Griechenland (Athen — Mus. caes. Vindob.).
19. SPHEX NUDATÜS Kohl (n. sp.).
Länge ]í2— 16 mm. (cf 12— 15, ? 14— 16 mm.) Dem Sph. albisectus
ähnlich in Gestalt, aber durchschnitthch um Geringes kleiner, von ihm leicht
zu unterscheiden 1) durch den Mangel weisser Hinterrands-Binden der Ab-
dominal-Kinge, 2) die vier Zähne am Grunde des Innenrandes der Klauen.
In der Form des Schildchens und der Sculptur des Mittelsegmentes, wohl
auch in der Art und Weise der Pubescenz gleichen sich diese Arten. Verlauf
der Discoidalqueradern im Ganzen veränderlich ; bei der Mehrzahl der Stücke
ist er zwar normal, doch besitze ich mehrere, bei denen die Discoidalquer-
ader an der ersten Cubitalader interstitial zwischen der ersten und zweiten
CubitalzeUe verläuft ; bei einem Stücke mündet die erste Discoidalquerader
in die erste CubitalzeUe in erheblicher Entfernung von der ersten Cubital-
querader. Von Sph. lividocinctus unterscheidet sich nudatus trotz der grossen
Aehnhchkeit in Tracht und Färbung nicht schwer durch die Form des
Schildchens, die Punktirung und voUkommen quere, dichtere, aber meist zu
glänzenden Stehen verwischte Querstreifung des Mittelsegmentes, die mei-
stens dichtere Pubescenz und durchschnitthch ein wenig bedeutendere
Grösse. Auch finde ich, dass bei lividocinctus der Dorsalring des zweiten
Segmentes viel mehr tomentirt, bei nudatibs dagegen fast nackt ist ; ferner,
dass beim ? von lividocinctus die Endränder der Segmente lebhafter pech-
artig durchscheinen und in gewisser, besonders horizontaler Lage der Thiere
bindenartig aussehen, was bei nudatus fast gar nicht der Fall ist. SpJiex
Mocsáryi K. hat eine sehr viel dichtere Thoraxpubescenz, so dass die Sculp-
tur des Mittelsegmentes nicht zu Tage tritt ; sonst kann ich diesen von
nudatus nicht unterscheiden ; und wahrscheinlich ist letzterer auch nichts
anderes als eine ärmlicher behaarte Varietät davon.
Greogr. Verbreit. Jekaterinoslaw (Beamson); Caucasus (Leder); Sa-
repta (Beckee) ; Brussa ; Dalmatien ; Egypten (Mus. caes. Vindob.).
20. SPHEX MOCSÁRYI Kohl.
lEnodia argentata Mocs. : Magy. Akad. Term. Értek. (Dissert, pliys. Acad, scient.
Hung.) Vol. XIIL m-. 11, p. 36 ___ __. — — — -..- — — 1883
Länge 14—16 mm. Thorax besonders an den Seiten mit Pubescenz
reichhch bedeckt, wodurch die Sculptur zum grossen Theile, z. B. an den
Mesopleuren, am Sternum an den Seiten des Mittelsegmentes verhüllt wird.
13*
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Man sieht zwar, class die Dorsalfiäche des Mittelsegmentes sehr dicht und
subtil quergestrichelt ist, doch lásst sich in Folge der Pubescenz nicht die
Art der Sculptur an der Hinterfläche und den hinteren Seitenflächen des
Mittelsegmentes wahrnehmen. Bei dem einzigen Stücke, welches mir mein
geehrter Freund Mocsáry zur Einsicht anvertraut hat, ist der Verlauf der
Discoidalqueradern abnormal, die erste davon verläuft nämlich noch deut-
lich an der ersten Cubitalzelle,
Sphcx nudatus wird wohl im Laufe der Zeit mit Mocsáryi vereint
werden müssen, und es wäre mein Wunsch, dass dann die Art den Namen
dieses Autors bekäme, der sie zuerst als Enodia argcntata beschrieben hat.
Da ich Enodia zu Sphex rechne, und der Namen argentata schon von
Fabricius für eine Sphcx-Axt verwendet worden ist, habe ich die Artbenen-
nung ändern zu müssen geglaubt.
Geogr. Verbreit. Kussia meridionalis vel Caucasus (Moraw, — sec. Moos.)
21. SPHEX PUBESCENS Fabr.
Sphex fervens Fabr. (nee Linn.) : Syst. Eut. p. 346 ___ _.. ___ ___ __, 1775
Sphex fervens Fabr. Mantissa, I, p. 347 __ ___ ___ ___ ___ ___ __. 1787
?Sphex viduata Christ. : Naturgesch. Insect, p. 305, Taf. 30, Fig. 4 .,. ___ 1701
Sphex fervens Fabr. : Ent. Syst. n. p. 200, n. 5 .._ ... ... ... ___ 1793
Sphex pubescens Fabr. : Ent. Syst. 11. p. 205, n. 5 ... ___ ... ___ 1793
Pepsis fervens Fabr. : Syst. Piez. p. 209, n. 6 ... ... ... .__ ... ... 1804
Pepsis pubescens Fabr. : Syst. Piez. p. 212, n. 22 ... ... ... ... ... 1804
Enodia canescens Dhlb. : Hym. eur. I. p. 28, n. 2 ... ___ ... ... ... 1845
Enodia fervens Dhlb. : Hym. eur. I. p. 439, n. 2 _.^ _„. ___ ... ... 1845
.'Sphex pubescens Duf. : Ann. Soc. Ent. France, III. ser. T. I. p. 375, cf J 1853
Länge 14—24 mm. cf 14—20, ? 18—24 mm). Kopf, Thorax, Hinter-
leibsstiel und Beine schwarz, die Hinterleibsringe vom Dorsaltheile des
zweiten Segmentes (incl.) an roth, Segment 5 und 6 oben häufig schwärz-
hch angelaufen. Pubescenz des Kopfes, Bruststückes und der Beine
silberweiss und sehr reich, so dass die Mesopleuren, Hüften, das Dorsulum
an den Seiten, das Gesicht und die Schläfen so ziemlich davon bedeckt
erscheinen. Das Mittelsegment wird derart davon eingehüllt, dass von dessen
Seiten und abfallender Fläche die Sculptur fast ganz verdeckt wird. Auf dem
Mittelsegmentrücken ist nur eine leierförmige Leiste, in die auch manchmal
noch die Mittelsegmentstigmen zu liegen kommen, pubescenzfrei und oft
glatt und glänzend, während der von dieser leierförmigen Leiste umschlos-
sene innere Theil meistens so ziemlich mit Härchen bedeckt ist. Im Uebrigen
ist das Mittelsegment verhältnissmässig hoch, durch die erwähnten Leisten
uneben und schräg quergestreift.
Klauen mit nur drei Zähnen am Grunde. Schildchen stark aufge-
quollen, in der Mitte der Länge nach eingedrückt. Hinterleibsstiel beim ?
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etwa so lang als das zweite und dritte Geisseiglied zusammengenommen,
beim cf länger. Flügel fast wasserhell. Flügelzellbildung ähnlich wie bei
Sph albisectus ; Verlauf der Discoidalqueradern veränderlich ; erste Dis-
coidalquerader oft interstitial, an der ersten Cubitalquerader verlaufend.
Aus China liegen zwei ? eines Sphex vor, die dem Sph. pubescens bis
auf die bräunelnd getrübten Flügel und stärker angeschwärzten Dorsalringe
des Abdomens ganz gleichen und sicher nur als Varietät aufzufassen sind.
Sollten diese Stücke etwa der Sph. fervens Linn. sein ?
G-eogr. Verbreit. Asien : Indien (Madras, Nord-Bengalen) ; China (Hong-
kong, — Novara Exp.) ; Amasia (Mann) ; Syria (Beirut, Jerusalem). Afrika
Pontéba; Gambia; Sierra Leone; Guinea; Dagana (Steindachner) ; Cap,
22. SPHEX INSIGNIS Kohl. (n. sp.)
Länge 15 mm, ?. Schwarz. Hinterleib zum Theile roth. Endränder
der Segmente pechfarbig durchscheinend. Flügel fast wasserhell.
Kopf, Thorax und Hüften reichlich mit weisser, zum Theile in's Gelb-
lichestechender Pubescenz besetzt und zwar in dem Maasse wie Sph. piihes-
cens. Hinterleib und Beine verhältnissmässig reich tomentirt.
Körper wie hei Sphex subfuscatus in allen Theilen kräftig und gedrungen.
Dorsulum punktirt wie bei pubescens. Schildchen flach ohne mittleren
Längseindruck, wie bei lividocinctiis. Mittelsegment bei dem einzigen vor-
liegenden Stücke nur oben pubescenzfrei, daselbst mit schrägen Eunzel-
streifen, die so scharf sind wie bei lividocinctus.
Hinterleibsstiel stark gebogen, gegen das Ende zu sichtlich verbreitert
und abgeplattet ; die Dorsalplatte des 2. Segm. steigt hinter dem Petiolus
senkrecht empor. Klauen mit vier Zähnen an der Basis des Innenrandes.
Bedornung zum grössten Theile blass wie bei den übrigen Arten
dieser Gruppe. Verlauf der Discoidalqueradern normal.
GrSOgr. Verbreit. Syrien (Mus. cües. Vind.)
23. SPHEX GEAECUS Mocs.
! Enodia Graeca Moos.: Magy. Akad. Term. Értek. (Dissert, pliys, Acad, scient.
Hung,) Vol. XIII. nr, 11, p. 35, d" - ._- — — — — — 1883
Sehr ähnlich dem Sph. lividocinctus und nudatus. Klauen viermhnig.
Schildehen wie bei lividocinctus nur wenig gewölbt, ohne Längsein-
druck. Trotzdem mir die Type vorliegt, werde ich mir über diese Form und
ihren Artwerth nicht klar, und lasse die Originalbeschreibung folgen:
«Nigra, cano-pilosa; facie, callis humerahbus, mesopleuris, mesothoracis
lateribus, coxis ac trochanteribus supra argenteo-tomentosis ; clypeo spar-
sim subtiliter punctulato, apice in medio triangulariter emarginato, mandi-
bulis nigris, in medio rufis ; mesonoto sparsim punctato, scuteUo disperse
lyu
punctiilato; metanoto opaco, area clorsali a sulculo baud concinne cir-
cumscripta subtiliter dense transverse-strigosa, mesopleuris coriaceis, meta-
pleuris postice subtiliter et iiüequabter transverse, — metatboracis lateribus
sat crasse minus dense obbque-strigosis ; abdomine nitido, segmentis dorsa-
Hbus dense argenteo-sericeo-pubescentibus, piKs segmenti primi paulo lon-
gioribus, rebquorum brevissimis, primo sobim rufo-testaceo, secundo basi
lateribus rufescenti, superius canalicula obliqua et sub bac fovea minuta rufis
instructo, segmentis reliquis nigris, postice baud pallide-flavo marginatis,
sed tantum margine apicali anguste decoloratis, valvula anali nigra; pedi-
bus nigris, j)arce cano-pilosis et subtilissime dense argenteo-tomentosis, tarsis
nigro-ferrugineis, unguiculis ferrugineis, spinulis tarsorum posticorum ferru-
gineo-nigris ; alis lutescenti-byalinis, apice vix fumatis, venis fusco-testaceis,
tegulis nigris, postice rufis. — cT ; long. 1 5 mm. — Ins. Corcyi'a (Corfu).
24 SPHEX LIVIDOCINCTUS Costa.
?Spliex micans Eversmann. : Bull. Soc. Nat. Mose. III. p. 368, cf Î — — 1849
Enodia lividocincta Costa Acli. : Faim. Eegn. Napoli, p. 30, cf ? , Tab. 26
Fig. 2... ... ... __. ... ... ... ... — .- ... ... — ... 1858
Enodia lividocincta Costa Ada. : N. St. Ent. Calabr. ult. p. 65, Tav. III.
Fig. 9.^^ .__ .__ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -- 1863
Enodia Hvidocincta Costa Ach. : Annnar. Mus. zool. Univ. Napoli (Ann.
lY.) p. 71, n. 2, cf ? ... ... ... ... ... ... ... ... ... .-- 1867
Priononyx Isselii Gribodo : Ann. Mus. civ. St. Nat. Genova Vol. XV.
p. 401, n. 9,? ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1880
.'Enodia oblique-striata Mocs. : Magy. Akad. Term. Ertek (Diss, pliys.
Acad, scient. Hung.) Vol. Xm. no. 11, p. 37, ?... ... ... ... ... 1883
Länge 13—20 mm. (cf 13— 16, ? 15-—20 mm). Dem Sphex nudatus
in Färbung und Tracht, besonders die Männchen, sehr ähnlich aber durch-
schnittlich ein wenig grösser und ausserdem durch das weniger gewölbte,
flachere, nicht durch einen Längseindruck ausgezeichnete Schildchen, die
reichere Thorax-Pubescenz, den Mangel einer Punktirung auf den Seiten
und der Hinterfläche des Mittelsegmentes und die greller pechfarbig durch-
scheinenden Hinterränder der Segmente ? davon verschieden. Die Dorsal-
fläche des Mittelsegmentes ist quergestreift, und zwar schärfer als bei nuda-
tus und bei den ? an den Seiten hinter den Stigmen meistens mehr weniger
schräg. Sph. lividocinctus hat vier und nicht drei Klauenzähne ; dies war
auch der Grund, warum Gribodo diese Art als Priononyx Isselii beschrieb
und es nicht wagte, in diesem die Costa'sche Enodia lividocincta zu erbhcken.
Sehr wahrscheinlich ist auch der EvERSMANN'sche Sjúex micans mit livi-
docinctus identisch.
Der Name dieser Art ist sehr gut gewählt, da sie sich durch die
pechfarbig durchscheinenden Hinterleibsringe wenigstens im weibHchen
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Geschlechte leicht von Sph. albiscctus, aber auch von ntidatiis unterschei-
den lässt. Wenn man die Weibchen davon in der Lage, wie sie in der Samm-
lung stecken, von hinten und obenher besichtigt, erscheinen die Hinter-
ränder der Segmente wie gelbliche Binden.
G-eogr. Verbreit. Brussa ; Syria (sec. Mocsáry) ; Ejjirus ; Sardinien ;
Sicilien ; Calabrien ; Galita (sec. Gbibodo) ; untere Wolga (Eversm.)
II. Zweite Cubitalzelle rhombisch oder quer-rhomboidisch bis quer-rechteckig, nicht
höher als an der Cubitalader breit. Untere Afterklappe der Ç flach gewölbt, nie
seitlich zusammengedrückt. Kammstrahlen des inneren Hinterschienenspornes
dicht gedrängt.
1. Zweite CubitalzeUe qner-rhomhoidisch bis quer-rechteckig. Dritte Cubitalzelle an der Radialzelle
breit abgestutzt. Weibchen ohne Tar>tenkamm. Ventralabdomen der Männchen faut ausnahinslos mit
Querreihen abstehender Haare. Oberkiefer mit kurzer Spitze ( Gruppe von Sphexfuscatus — Isodontia).
25. SPHEX FUSCATUS Dhlb.
?Sphex paludosa Eossi : Fann. Etrnsc. T. II. p. 61, n. 812, Tab. I. Fig. 13 1790
! Spliex fnscata Dhlb. : Hym. eur. p. 25, n. 2 et p. 436, n. 2, c? _-^ .__ 1845
Sphex parthenia Costa Ach.: Ricerclie entom. s. Parten, p. 19 et 27,
nota 29, Tav. ann. Fig. 3 ___ ___ ___ ___ ___ _.^ .__ _ _ ___ ___ 1858
Spliex parthenia Costa Ach. : Faun. regn. Napoli, p. 9, n. 5, c? ? , Tav. I.
Fig. 2, ? ._. .__ _... _._ ._. ___ _.. _.. .__ .... ... ... ... 1858
Sphex paludosa Costa Ach. : Annuar. Mus. zool. Univ. Napoli, Ann. IV.
p. 70, n. 6, cf ? ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1867
? Sphex subfuscata Eadoszk. : Eeise n. Turkest. p. 8, cf ? ... ... ... 1877
Sphex fuscata Kohl. : Entom. Nachr. Putbus, 2. Hft. p. 28, n. 1, cf... ... 1881
Länge 20—28 mm. (cf 20—25 mm., ? 22—28 mm.) Schwarz.
Behaarung an Kopf, Thorax und an den Beinen schmutzig gelbhch weiss.
Rückensegmente und Beine, besonders beim 'f , mit einem schmutzig weis-
sen Tomente belegt, seidenglänzend. Ventral-Segmente 3, 4, 5, 6 und 7 vor
dem Endrande quer, dicht, bürstenartig mit kastanienbraunen Haaren
besetzt.
Kopfschild gewölbt. Zweites Geisseiglied reichlich so lang als das dritte
und erste zusammengenommen ? . Mesonotum glänzend, deutlich und ziem-
lich dicht punktirt, Mittelsegment lederartig punktirt, runzelig, fast körnig
mit einer Neigung zur Querrunzelbildung. Hinterleibsstiel gerade und kürzer
als bei folgenden drei Arten viel kürzer als die Hinterschenkel, etwa so lang
als die Vorderschienen oder von oben gesehen so lang als die darauf fol-
gende Dorsalplatte. Dorsalringe des Abdomens mit zerstreuten Pünktchen.
Flügel gelblich, Apicakand gebräunt ; die zweite und dritte Cubitalquerader
nähern sich einander an der Radialader im Vergleiche zu den meisten ande-
ren Arten nicht sehr bedeutend, so dass ihr Abstand von einander häufig
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halb so lang als die dritte Ciibitalqiierader ist (Tab. Vu. Fig. 2.).DieCiibital-
ader der Hinterflügel entspringt im Abschlüsse der mittleren Schulterzelle
an der mittleren Schulterquerader. Beine. kräftig; Dornen der Schienen und
des ersten Tarsengliedes dünner gesäet und kürzer als etwa bei Sph. maxil-
losus Fabr.
Greogr. Verbreit. ItaHen : Sicilien (Costa, Mann) ; Calabrien, Neapel, Sar-
dinien (Costa) ; ? Toscana (Kossi). Kroatien (Josefstadt, Fiume) ; Dalmatien.
Corfu ; Griechenland (Waltl) ; Brussa (Mus. cses. Vindob.).
26. SPHEX NIGELLUS Smith.
Sphex nigella Smith: Cat. Hym. Ins. Brit. Mus. P. IV. p. 255,
n. 63, d'?,___ -__ - - - - -- -- - - — - - 1856
! Sphex nigellus Saiiss. : Eeise Novara 11. Bd. Hym. p. 38, n. 3, cf ? ___ 1867
Länge 15— 19 mm. (c? 15— 18 mm. — ? 15—19 mm.) Schwarz,
Behaarung von Kopf und Thorax schmutzig greis. Flügel «schmutzig wasser-
hell» am Endrande bräunelnd getrübt.
Fühler lang, zweites Geisseiglied so lang als das erste und dritte zusam-
mengenommen ; fünftes Geisselghed gleich lang wie das dritte oder vierte,
ein gutes Untermerkmal, um ihn von Sph. pelopoeiformis zu unterscheiden,
Kopfschild massig gewölbt, in der Mitte des Basaldrittheils also nicht sehr
weit von der Fühlerbasis entfernt, ist der höchste Punkt seiner Erhebung,
was nicht schwer von der Seite her sichtbar ist. Vorne ist der Kopfschild
nahezu seiner ganzen Breite nach quer abgestutzt, die Abstutzung sehr
seicht, wenig merldich bogenförmig ausgerandet, in der Mitte mit einem
kleinen Ausschnittchen. Collare wie bei allen Arten der Isodontia-Giu^i^e
-verhältnissmässig schmal, ein wenig unter das Niveau des Dorsulum's herab-
gedrückt. Dorsulum schwach glänzend, punktirt, Punktirung nicht dicht;
Mesopleuren dicht punktirt. Mittelsegment niedrig, punktirt, lederartig. Hin-
terleibsstiel stark aufgebogen, lang, länger als die Vorderschienen, etwa so
lang als die Hinterschenkel beim cf, beim ? nur ein wenig kürzer. Punkte
auf dem Hinterleibe undeuthcher und verwischter als bei Sph. fuscatus
Dhlb. Ventralabdomen des cf mit dichten Häarreihen. Zweite Cubitalzelle
sehr breit, dritte Cubitalzelle an der EadialzeUe breit abgestutzt, nicht mehr
verschmälert als bei Sph. fuscatus. Weibchen ohne Tarsalkamm.
Sph. nigellus ist mit allen Eigenthümlichkeiten der Isodontia-Grupj^e,
die ich für eine natüi'hche halte, ausgestattet. Diese sind : 1 ) die Kopfschild-
bildung ; 2) die Form der Oberkiefer, welche zwar wie bei der Gruppe von
Sph. maxillosus dreizähnig, aber derart dreizähnig ist, dass der die Ober-
kieferspitze bildende Zahn die beiden andern inneren Zähne an Länge wenig
übertrifft ; 3) das dünne ein wenig unter das Niveau des Dorsulums herab-
gedrückte Collare ; 4) die Punktirung und lederartige Beschaffenheit des
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Mittelsegmentes; 5) die. grosse Breite der zweiten Ciibitalzelle ; 6) die breite
Abstntzung der dritten Cubitalzelle ; 7) der Mangel eines Vordertarsen-Kam-
mes beim ? ; 8) die Länge und Form des Hinterleibsstieles ; 9) die Haar-
bürste des Ventralabdomens beim cf.
Dem Sph. nigellus sind amerikanische Formen, z. B. (Sjú. apicalis
Harr.) so sehr ähnlich, dass ich ebensowenig als Saussuee (Eeis. Nov. 1867,
p. 38) taugliche Unterschiede auffinden kann ; trotzdem wage ich es nicht sie
als Synonyme hinzustellen.
Geogr. Verbreit. Sin, Shanghai (Smith— Mus. caes.Vind.). Swan-River.
27. SPHEX PELOPOEIFORMIS Dhlb.
Spliex pelopceiformis Dlilb. : Hym. eur. I. p. 437, n. 12 __, ___ __. .-^ 1845
Sphex pelopoeiformis Smith : Cat. Hym. Ins. Brit. Mus. P. IV. p. 245, cf ? 1856
? Spliex longiventris Sauss. : Eeise Novara, Bd. II. Hym. p. 31, d, T. 2,
Fig. 21 .._ _^- _-_ -- — — — — -- — — — -- 1867
? Sphex longiventris Gribodo : Sped. Ital. nell Africa äquatoriale, Ime-
notteri, Mem. 2'ia, Genova, p. 300(28) ? ___ ... ___... ... — 1884
Länge 18—24 mm. cf. Schwarz; Kopf und Thorax meistens mehr
weniger ins Rothe übergehend, selten ganz roth ; Beine ebenfalls nur häufig
unbestimmt roth. Flügel braun, violett, schiUernd; hintere Hälfte der Hinter-
flügel (Posticaltheil von der Submedialader an) blass, schmutzig wasserhell.
Fünftes Fühlergeisselglied zum Unterschiede von dem verwandten
nigellus deutlich länger als das vierte, ausserdem durch die dichte Punk-
tirung des Dorsulums, die schwächere Biegung des Hinterleibsstieles und
die subtilere Bedornung der Schienen davon verschieden.
Hinterleibsstiel reichlich so lang als die Hinterschenkel. Form der
zweiten und dritten Cubitalzelle wie bei den übrigen Formen der Isodontia-
Grujjpe.
Es scheint mir wahrscheinlich, dass Sph. longiventris Sauss. nur ein
grosses Exemplar dieser in Grösse und Färbung sehr veränderlichen Art ist.
G-eogr. Verbreit. Cafferland ; Chartum (Mus. c. Vindob.)
2^. SPHEX SPLENDIDULUS Costa Ach.
?Sphex affinis Luc: Expier. Fcient. III. P. Ins. p. 271, n. 267 ... ... 1849
Sphex splendidula Costa Ach. : Faun. Eegn. Napoli, p. n. 3, cf ? , Tav. IL
Fig. 1 ... ___ — ... — ... ... — ... -- --^ — — -- 1858
Spliex splendidula Costa : Ann. Mus. zool. Univ. Napoli, Ann. IV, p. 68,
n. 3, cf ? .._- ... ... ... ... .- .- — — — — — 1867
Länge 16—20 mm. (cf 16—18 mm., ? 17—20 mm.) Schwarz, Hin-
terleib zum Theile — meistens der Dorsalring des zweiten Segmentes,
das ganze dritte Segment und die Basis des vierten - roth. Behaarung weiss.
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Gestalt schlank. Kopfschild massig gewölbt, vorne quer abgestutzt.
Fühler verhältnissmässig lang. Erstes und zweites Geisseiglied ein wenig
kürzer als das dritte und vierte zusammengenommen. Collare mit einem
Längseindrucke in der Mitte, Dorsulum glänzend, mit deutlich gestochenen
Punkten wenig dicht besetzt. Mittelsegment oben querrunzelig gestreift.
Metapleuren glänzend mit einzelnen unordentlich angebrachten Punkten.
Flügel fast wasserhell, am Apicalrande getrübt. Zweite Cubitalzelle
sehr breit nahezu quer rechteckig ; dritte Cubitalzelle an der Kadialader im
Verhältniss zu der Cubitalzellenform der meisten anderen Sphex-Arten,
wenig verengt ; der Abstand der zweiten Cubitalader von der dritten beträgt
an der Eadialader nämlich noch immer die Hälfte von der Länge der
zweiten Cubitalquerader. Verlauf der Discoidalqueradern normal. Tarsen
der Vorderbeine (?) ohne Kamm. Hinterleibsstiel verhältnissmässig lang,
etwa so lang wie die Hinterschenkel, oder die drei, ersten Fühlergeissel-
glieder zusammengenommen, länger als die Vordertibien,
Ventralsegment 4, 5, 6 und 7 beim cf blassgelb tomentirt und zum
Theile mit Wimj^ern besetzt ; förmliche bürstenartige Querreihen von Wim-
pern wie bei den cf der meisten Arten dieser Gruppe (Isodontia) sind jedoch
nicht ausgeprägt.
Die Länge des Hinterleibsstieles, der Mangel eines Tarsenkammes und
in entscheidender Weise auch die Form der zweiten und dritten Cubital-
zelle bekundet die verwandtschaftliche Zusammengehörigkeit mit Sph. fusea-
tus, nigellus, pelopoeiformis, azfecus, phüadelphicus, kurz mit allen jenen
Arten, welche die natürliche Gruppe Isodontia bilden. Von den palaearkti-
schen Arten hat Sph. melanocnemis Kohl in Färbung und Grösse Aehnlich-
keit; dieser unterscheidet sich aber sofort durch den Tarsalkamm des ?,
den kurzen Hinterleibsstiel und die Bildung der zweiten und dritten Cubi-
talzelle.
G-eogr. Verbreit. Sicilien (Frey-Gessner) ; Süd-Italien (Sanseverino —
Costa); Marseille (Jullian) ; Cherso; Corfu (Erber) ? Algier (Lucas).
2. Zweite Cubitalzelle rhoinbisch. Dritte Cuhitalzelle an der Radialader 7mr imbedeiitend abgestutzt.
Weibchen mit Tarsenkamm. Ventralabdoiiien ohne Haarhürstenreichen, höchstens das Analsegment
unten abstehend behaart. Oberkiefer im frischen Zustande mit langer Spitze.
29, SPHEX AURÜLENTUS Fabr.
SphexauralentaFabr. Ent. Syst, IL p, 201, n. U ... ... ... ... ... 1793
Pepsis sericea Fabr, : Syst, Piez. p. 211, n. 19 __. ___ _.. — ... 1804
Sphex sericea Dlilb. : Hym. enr. I, p. 26, n, 7 ___ ... ... ... ... ... 1845
Sphex Fabricii Dlilb. : Hym, eur. I. p, 27, n, 1 1 et p, 438, n, 21, ? ... 1845
Sphex sericea Lep, : Hist, nat. Ins, Hym, III, p. .341, n. 12, ? ... ... 1845
Sphex ferruginea Lep, : Hist, nat. Ins, Hym, III, p, 345, n, 18, ? ... 1845
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Spbex lineola Lep. Hist. nat. Ins. Hym. III. p. 353, n. 27, cf _.. ... — 1SÍ5
Sphex ferox Smith': Jonrii. Proc. Liim. Soc. Vol. IV, p. 55, d' -^ -- 1862
.'Spliex Lepeletierii Sauss. : Eeise Novara, Ins. Hym. p. 40, n. 8, ? __. 1867
Sphex sericeus Sauss. Eeise Novara, Ins. Hym. p. 4-0, n. 8 ? .._ _.. 1867
Sphex Godeffroyi Sauss. : Stett. Ent. Zeit. XXX, p. 57, ? .._ .„- — 1869
Länge 20—31 mm. (cf 20—24 mm., ? 23—31 mm.) Färbmig des
Integumentes und der Behaarung sehr veränderlich, daher mehrere Local-
rassen als eigene Arten aufgefasst worden sind, die nun obige nicht unbe-
trächthche Synonymenliste bilden. Flügel mehr weniger bräunHch mit
violettem Schiher, manchmal (c?) schmutzig wasserhell oder auch gelb.
Var. Lepeletierii Sauss. (!) (= serieea Lep.) : ? Thorax und Abdomen
schwarz. Das 1— 3. Fühlerglied, die Flügelschuppen mehr weniger der Cly-
peus, das Schildchen, Hinterschildchen, die Beine — die Hüften und häufig
auch die Schenkelringe ausgenommen — rostroth. Kopf und Brustkasten
dicht rostgelb befilzt und behaart, so dass die Sculptur grösstentheils ver-
deckt ist. — Celebes (Stevens), Amboina, Borneo, Java, Indien, Sin (Mus.
Caes, Vindob.).
Var. serieea Fabr. (non Lep.) (= ferox Smith cf) c? ? . Wie vorige
Varietät, davon blos durch die etwas stärker gebräunten Flügel und die
schwarzbraune Behaarung der Meso- und Metapleuren und des Mittelsegmen-
tes verschieden. Bei den dazu gehörigen Männchen ist der Dorsalring des
zweiten Segmentes und mehr weniger auch das darauf folgende Segment roth,
die Behaarung des Thorax aUenthalben dunkel, vorne mit einem Stiche ins
Eostgelbe. Kopf und Thorax nirgends roth, Tarsen schwarzbraun. — Celebes
(Stevens), Amboina (Doleschal), Java (Id. Pfeiffee), Manilla (Sauss.)
Var. aurulenta Fabr. (= S'ph. Fabricii Dhlb. = ferruginea Lep. =
Godeffroyi Sauss.) ? von Var. Lepeletierii durch das rothe zweite und
dritte Segment verschieden. Flügel manchmal gelb.— cf wie bei der vorigen
Varietät, nur die Flügel heUer und das Koth in veränderlicher Weise über die
Segmente ausgedehnt ; häufig zeigen auch die hinteren röthhche Hinter-
ränder. — Indien, Ceylon, Amboina, Cap York (Dämel), Nord-China.
Plastische Unterschiede zeigen die Formen des Sph. aurulentus nicht.
Zweites Geisselghed länger als das erste und dritte zusammen, etwa so lang
als das dritte und vierte. Hinterschildchen mit einem tiefen und breiten
Eindrucke, der es sattelförmig erscheinen lässt und ein prächtiges Merkmal
ist, wodurch man den Sph. aurulentus von dem so ähnlichen und nahe ver-
wandten Sph. pruinosus Germ, unterscheiden kann. Mittelsegment oben mit
4—7 (meist 5) derben wulstartigen Querriefen ; diese treten bei den ? deut-
hch aus der dichten Behaarung hervor, während sie bei den cf viel schwächer
und unscheinbarer sind. Hinterleibsstiel etwas kürzer als das zweite Geissel-
ghed. Vordertarsenkamm ( ? ) gut ausgebildet ; im unbeschädigten Zustande
des Thieres sind neun Kammdornen auf der Aussenseite des Metatarsus.
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Annälieruiig der z^Yeiten und dritten Cubitalquerader an der Radialader wie
bei Sph. argcntifrons beträchtlich^ jedoch eher geringer als bei maxülosus.
30. SPHEX PRUINOSUS Germ.*
Sphex pruinosa Germ. : Reise n. Dalmát, p. 261, cf-- -- -- -- -- 1817
Spliex pruinosa Germ. : Faun. Ins. Eur. Fsc. IV, 14 .__ ___ ___ _.. __. 1817
Länge 16—38 mm. (c? 16—22 mm., ? 20
—
28 mm.) Der vorigen
Art sehr nahe stehend. Schwarz. Hinterleib zum Theile, Flügelschuppen
und Beine roth, beim cf sind diese Theile meistens schwarz, Hinterleib selten
ebenfalls ein wenig roth. Behaarung des Thorax weiss und ziemlich dicht.
Hinterleib beim c? mit feinem Tomente belegt, wie grau bereift. Flügel fast
wasserhell mit gebräuntem Apicalrande. Das ? variirt mit mehr weniger
rothem Schildchen und Hinterschildchen,
Hinterschildchen nicht sattelförmig eingedrückt, höchstens mit einem
bescheidenen unbedeutenden Eindrucke, hiedurch von voriger Art leicht zu
trennen. Mittelsegment oben mit 4— 9 beim ? derben auffallenden, beim cf
unansehnlichen Querriefen. Hinterleibsstiel etwas länger als bei auriden-
tiis, so lang als das zweite Geisseiglied. Vordertarsen mit gut entwickeltem
Dornenkamm ; Aussenseite des Metatarsus im vollkommenen Zustande mit
acht Kammdornen.
Sehr ähnlich ist auch Sph. scioensis Grib., der sich durch den meist
ganz rothen Hinterleib, geringere Grösse und zehn Kammdornen an der
Aussenseite des vorderen Metatarsus unterscheiden lässt.
G-eogr. Verbreit. Dalmatien [Germ.; Spalato (Mann)]; Sicihen (Mann);
Cypern; Syrien (Beirut); Caucasus (Wagn.); Sudan (Marno).
31. SPHEX ARGENTIFRONS Lep.
?Spliexaro-entataFabr. : Eni Syst. IL p. 200... __. __. .__ ___ .__ 1793
?SpliexalbifronsFabr.: Ent. Syst. n. p. 207 (Var.) ___ .__ ___ ... ... 1793
?SpheximicolorFabr. : Elit. Syst. ILp. 208 ___ ... ___ ... ... ... 1793
?Pepsisalbifrons Fabr.: Syst. Piez. p. 212 (Var.) ... ... ... ... ... 1804
Spliex argentata Dlilb. : Hym. eur. I. p. 25... ... ... _.. ... ' 1843—1845
Sphex albifrons Lep. : Hist. nat. Ins. Hym. III. p. 337, cT ... ... _ ... 1845
Spbex argentifrons Lep. : Hist. nat. Ins. Hym, HI! p. 337, ? ___ .... 1845
Spbex argentata Tasclienb. : Zeitscbr. f. d. g. Natm-w. Halle, 34. Bd.
p. 414, n. 9 ... ... __. ... ... ... ... ... ... __. ... ... 1869
Spliex metallica Tasebenb. : Zeitscbr. f. d. g. Naturw. Halle, 34. Bd. p. 414,
n. 9, cT ? , (Var.) ... ... ___ ... ... ... ... ... ... ... ... 1869
* Dahlbom deutet den Sph. pruinosus als eine Chalybion-Art, was einer Mit-
theiluug meines Freundes Mocsáry gemäss mirichtig ist. Mocsáry hatte voriges Jahr
auf einer Reise uacli Deutsclilaud Gelegenheit die Type von 8])h. pruinosa einzu-
sehen.
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Länge 21—34 mm. (cT 21—20 mm., ? 24—34 mm.) Schwarz. Flügel
fast glashell an der Basis in veränderlicher Ausdehnung schwarz, Apicalrand
gebräunt. Behaarung des Thorax graulich weiss, bei Stücken mit ausgedehn-
terer schwarzer Flügelbasis-Färbung aber kastanienbraun bis schwarz ; doch
auch bei diesen Stücken ist das Dorsulum allermeist graulich behaart. (Var.
metallicus Tasch.) Kopfschild schwach gewölbt, weiss befilzt und behaart.
Collare wie bei S]). flavipennis oder riißpennis dünn, vorne tief und sehr
steil abstürzend ohne Längseindruck in der Mitte. Dorsulum ziemlich dicht
und deutlich punktirt ; MesojDleuren fein punktirt und glänzend. Schildchen
leicht gewölbt, mit einem seichten Längseindrucke in der Mitte, wie das
Dorsulum punktirt. Hinterschildchen mit einem sattelförmigen Eindrucke
in der Mitte (welcher jedoch nicht so breit wie bei aurulentus ist), deutlich
zwei-höckeug. Mittelsegment verhältnissmässig hoch, reichlich behaart, dicht
quergestreift. Metapleuren ohne Punkte oder Eunzeln.
Hinterleibsstiel kürzer als die Dorsalplatte des zweiten Segmentes,
auch ein klein wenig kürzer als das zweite Geisseiglied.— Dritte Cubitalzelle
an der KadialzeUe stark— jedoch nicht ganz so sehr wie bei Sph. maxillosiis
und flavipennis verschmälert. Verlauf der Discoidalqueradern normal. Vor-
dertarsenkamm (?) aus 9—10 Dornen gebildet.
cf ähnlich dem ? . Ventralplatte seines Aftersegmentes mehr weniger
mit braunen oder schwarzen abstehenden Haaren.
Da ich nicht im Stande bin, wie Taschenberg, die erwähnte Form mit
dunkler Thorax-Behaarung und ausgedehnterer s'chwarzer Flügelfärbung,
obwohl sie sich ausserdem noch meistens durch ein auffälliges, graues
Toment des Hinterleibes auszeichnet, als Art, sondern nur als Varietät einer
weit verbreiteten, veränderlichen Art aufzufassen, habe ich sie als Art ein-
gezogen.
Greogr. Verbreit. Palaearhtische Region : Griechenland, Syrien (var.
metall.) Nord-China, Japan. Aethiopische Region : Guinea, Congo, Sierra
Leone, Socotora, Senegal, Gambia, Chartum, (Art und var, metall.). Orien-
talische Region : Lidien. (Bengalen, Madras, Punjaub), Ceylon (var. metall.),
Sumatra, Java, China. Australische Region : Amboina, Celebes.
32. SPHEX NIGRIPES Smith.
Länge 19—28 mm. (cT 19—23 mm., ? 22—28 mm.). Schwarz, dun-
kelbraun oder schmutzig grau behaart, ausser der Behaarung mit schwarzer
Pubescenz besetzt, der Hinterleib fein schwarz tomentirt, so dass das Thier
ein fast russiges Aussehen hat. Die Beine zum Theile, meistens die mittle-
ren und hinteren an den Schenkeln und Schienen roth, Tarsen schwarz.
Es mag wohl auch ganz schwarzbeinige Stücke geben. Flügel gelblich mit
bräunelndem Endrande und schwarzer Basis; es giebt auch eine Varietät
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mit fast gleichmässig braunen Flügeln. Kopfschild massig gewölbt, mit
beim ? deutlieh abgesetzter Vorderrandleiste, Zweites Geisselglied viel
länger als das dritte mit dem ersten zusammengenommen, so lang als das
dritte und vierte, CoUare schmal, vorne fast senkrecht abstürzend, oben in
der Mitte ein wenig eingedrückt. Sculptur des Mesothorax in Folge der
schwarzen Pubescenz nicht recht erkenntlich. Schildchen massig gewölbt,
Mittelsegment lederartig undeutlich und unbestimmt querrunzelig gestrichelt.
Hinterleibsstiel von oben gesehen von der Länge des zweiten Geisseigliedes.
Dritte Cubitalzelle so sehr verschmälert wie bei Sph. argentifrons Lep, Tar-
senkamm der Vorderbeine ? ausgezeichnet durch die Kürze der Kamm-
dornen, Metatarsus bei den Stücken, die ich gesehen habe, mit zehn Kamm-
dornen.
(f dem ? sehr ähnlich, nur beim Kopfschild ohne Eandleiste, zweites
Geisseiglied nur so lang als das erste und dritte zusammengenommen. Hin-
terleibsstiel von der Länge der beiden ersten Geisselglieder. Aftersegment
stellenweise abstehend behaart.
Geogr. Verbreit. Hongkong in China (Exp. Novara) ; Java ; Kaschmir.
33. SPHEX EUFIPENNIS Fabr.
Sphex rafipennis Fabr. : Ent. syst. H. p. 201, n. 10 ... ... ... ... ... 1793
Pepsis nifipennis Fabr. : Syst. Piez. p. 210, n. 12 ... ... ... ... ... 1804
Sphex rufipennis Lep. et Serv. Encycl. Méth. X. p. 462 .__ ._. ___ ___ 1825
Sphex rufipennis Lep. Hist. nat. Ins. Hym. HL p, .334, n. 1 __. ... ___ 1845
Sphex rufipennis Dhlb. : Hym. eur. I. p. 436, n. 6 __^ .__ __. _._ ___ 1845
Sphex rufipennis Taschenb. : Zeitschr. f. d. g. Naturw. Bd. XXXIV,
p. 411,cr? ... ... -__ ... ... ... _._ .__ ... ... __. __- 1869
Länge 35—33 mm. Schwarz, Körj)ertoment und Behaarung schwarz.
Flügel lebhaft rostgelb getrübt, Spitzenrand gebräunt.
Kopfschild des ? gewölbt, mit einem deutlich abgesetzten bogenför-
mig verlaufenden Vorderrande, in der Mitte seiner vorderen Hälfte meistens
mit einer rundlichen Grube ; beim cT fehlt die Grube und der Eandstreifen.
Zweite Cubitalzelle rhombisch. Vordertarsen beim ? mit einem Dornen-
kamme. Mittelsegment oben mit queren feinen Eunzelstreifchen dicht besetzt
und schwarz behaart. Untere Klapj)e des Aftersegmentes beim ? nicht seit-
lich zusammengedrückt, nur konisch abgerundet. Beim c? sind Segmente 4, 5
und 6 weder abgeplattet noch eingedrückt, sondern etwas gewölbt. Ventral-
segmente 7 und 8 mit abstehenden Haaren dicht besetzt.
Eine grosse Aehnlichkeit in der Färbung hat der Sphex aegypiiuh'
Lep, ; bei diesem ist aber die zweite Cubitalzelle rhomboidisch, gegen die
Kadialzelle hin sichtlich verschmälert, der Mittelbrustrücken rauhrunzelig
sculpturirt, das Hinterschildchen mit einem kegelförmigen Höcker versehen,
die Behaarung des Mittelsegmentes viel länger, die Bauchklappe des End-
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segmentes ? seitlich zusammengedrückt ; auch sind die Tarsen ausser der
Bedornung steif beborstet und beim cf die Ventrakinge 5 und G abgeplattet
seidenglänzend ; 7 und 8 ohne Haarbürste.
Greogr. Verbreit. Persien ; Indien ; Nord-Afrika, Stücke aus BrasiHen
sind von denen des Ostcontinentes nicht zu unterscheiden.
34. SPHEX MAURUS Smith.
Länge i25—33 mm. (cTl^S-—^38 mm., ? i38—33 mm.) Schwarz, schwarz
behaart, Behaarung des Mittelsegmentes reichlich. Flügel schwarzbraun mit
stahlblauem und violettem Glänze. Hinterleib ohne jeden Metallglanz. Tho-
rax ausser der längeren schwarzen Behaarung mit schwarzer Pubescenz
bedeckt.
? Kopfschili sehr massig gewölbt, sein Vorderrand verläuft bogen-
förmig und zeigt eine unbedeutende Einbuchtung in der Mitte. Zweites Geis-
seiglied mit dem ersten zusammengenommen so lang als das dritte und
vierte zusammen. CoUare dünn. Sculptur des Mesothorax in Folge der
schwarzen Pubescenz nicht ersichtlich. Schildchen massig gewölbt. Hinter-
schildchen durch einen tiefen, aber nicht breiten Eindruck zwei höckerig
;
Mittelsegment stark behaart, querrunzelig gestrichelt. Hinterleibsstiel von
oben gesehen von der Länge des zweiten Fühlergeisselgliedes, gerade. Untere
Afterklappe reichlich unter der oberen hervortretend. Dritte Cubitalzelle an
der Radialader meist in dem Maasse, manchmal auch ein wenig mehr abge-
stutzt als bei Sph. argcntifrons Lep. cf dem Î ähnlich, nur mit gewölbte-
rem Kopfschilde.
Aehnlich dem Sph. muticus Kohl und nitidiventris Smith (non Spin.),
vom ersteren durch die beträchtlichere Grösse, die Form des Hinterschild-
chens, die Sculptur des Mittelsegmentes und die Länge des Hinterleibs-
stieles, vom letzteren in ebendenselben Punkten und überdies im Glänze des
Hinterleibes verschieden.
G-eogr. Verbreit. Amboina.
35. SPHEX MUTICUS Kohl (n. sp.)
Länge 18
—
26 mm. (d" 18 — Í23; ? 22—26 mm.) Schwarz, schwarz
behaart, Behaarung auf dem Mittelsegmente reichlich. Flügel schwarzbraun
mit stahlblauem und violettem Glänze. Hinterleib ohne Metallglanz. ? Kopf-
schild massig gewölbt. Zweites Geisseiglied viel länger als das dritte, mit dem
ersten zusammen so lang als das dritte und vierte zusammengenommen.
CoUare dünn, oben in der Mitte eingedrückt, vorne fast senkrecht abstürzend.
Dorsulum sehr massig dicht punktirt. Schildchen massig gewölbt. Hinter-
schildchen zum Unterschiede von maiirus ohne zwei Höckerchen in der
Mitte. Mittelsegment lederartig, fast wie körnig, oft fast unbestimmt quer-
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runzelig. Hinterleibsstiel kurz, wenig länger als das dritte Geisseiglied und
kürzer als das zweite. Hinterleib mit vereinzelten Pünktchen. Dritte Cubital-
zelle an der Kadialzelle etwas weniger verschmälert als bei Sph. argentifrons
Lep. c? dem ? sehr ähnlich. Sehr ähnlich dem Sph. maurus Sm. ; von ihm
durch die geringere Grösse, die Hinterschildchenform, den kürzeren Hin-
terleibsstiel und die Sculptur des Thorax verschieden. Aehnlich ist auch
Sph. nitidiventris Smith, aber gedrungener, mit noch kürzerem Hinter-
leibsstiel und dunkel metallisch glänzendem Hinterleibe ; auch ist bei diesem
das Schildchen fast flach. Da der Name nitidiventris schon früher von Spi-
nola für eine amerikanische Art verwendet worden ist, so nenne ich diese
Smith'sche Art «resplendens». Diese findet man in Amboina.
Geogr. Verbreit. Amboina ; Celebes ; China ; Japan (Ransonet).
36. SPHEX TRISTIS Kohl (n. sp.)
?SpliexsordidaDahlb. Hym. eur. I. p. 436, n. 3 .._ ... ... ... ... ... 1845
Länge 22—25 mm. c? Schwarz. Koj)f und Bruststück bräunelnd grau
behaart ohne weisse Pubescenz. Flügel bräunelnd grau getrübt, fast etwas
dunkler als bei Sph. occitanicus. Kopfschild gewölbt, sein Vorderrand bogen-
förmig, schmal abgesetzt. Zweites Geisseiglied so lang als das erste und dritte
zusammengenommen, das dritte so lang als das vierte oder fünfte. Die hin-
teren Nebenaugen von einander etwas weiter entfernt als von den Netzaugen.
Collare dünn, vorne senkrecht abstürzend. Dorsulum ziemlich dicht punktirt,
die Punkte in dem mikroskoj)isch feinrunzeligen Grunde. Mesoj)leuren wie
das Dorsulum, Schildchen wie bei Sph. maxülosus schwach gewölbt. Mittel-
segment unregelmässig querrunzelig gestreift, fast lederartig. Hinterleibsstiel
kurz, von oben gesehen kaum so lang als das dritte Geisselglied. Hinterleib
und Beine graubraun tomentirt. Endsegment mit kurzen, abstehenden
Haaren. Flügelzellbildung wie bei Sph. maxülosus.
G-eogr. Verbreit. Scheint eine sehr seltene j^alaearktische Art zu sein.
Spanien; ?Rhodus (Dhlb.).
37. SPHEX MELANOCNEMIS Kohl (n. sp.)
Länge 17 mm. ? Von der Färbung, Grösse und der schmächtigen Gestalt
des S])h. splendidulus Costa, gehört aber nach der Beschaffenheit der Vor-
dertarsen, der Bildung der zweiten und dritten Cubitalzelle ohne Zweifel in
die Gru]3pe des Sph. maxillosus. Von diesem unterscheidet er sich 1) durch
die gegen den Scheitel mehr divergenten inneren Augenränder (Taf. VHI,
Fig. 8), 2) die sichtlich schmäleren Schläfen, 3) die weissen, glänzenden
Filzmakeln des Thorax •— eine ist auf dem Episternum des Mesothorax
hinter den Schulterbeulen, eine andere knaj)p oberhalb der Mittelhüften,
die dritte hinten an den Seiten des Mittelsegmentes und theilweise wohl auch
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der Metapleiiren ; bei Sph. maxillosiis sind keine Filzmakelu ersichtlich —
4) die ganz schwarzen Beine und deren schwächere Bedorniing.— Schildchen
mit einem Längseindrucke in der Mitte, zweihöckerig. Mittelsegment oben fein
und dicht, jedoch nicht sehr deutlich quergestrichelt. Hinterleibsstiel sehr kurz,
nicht ganz von der Länge des zweiten Fühlergeisselgliedes. Annäherung der
zweiten und dritten Cubitalquerader an der Kadialader etwa so gross wie bei
Sph. argentifrons Lep,, nicht ganz so gross als bei Sph. maxillosiis oderßa-
vipennis. Sculptur des Thorax ganz ähnlich der der beiden letztgenannten
Arten. Flügeltrübung wie bei Sph. maxill. Erstes Glied der Vordertarsen an
der Aussenseite bei dem einzigen vorliegenden Stücke mit acht Kamm-
wimpern.
Geogr. Verbreit. Brussa (Mus. caes. Vindob.).
38. SPHEX MAXILLOSUS Fabr.
Sphex maxillosa Fabr. : Ent. Syst. 11. p. 208, n. 37 ,._ .__ ___ ___ ... 1793
Pepsis maxillosa Fabr. Syst. Piez. p. 213, n. 27 __„ ... .__ ... ... 1804
Sphex flavipennis Latr. Hist. nat. Ins. Crust. T. XHI, p. 293 ... ._. _.-. 1805
Sphex flavipennis Jur. Noiiv. meth. class. Hym. PL 8, Gen. 5 ... ... 1807
Sphex triangulum Brülle, Exped. scient. Moréé, III. p. 365, n. 807, Atl.
t. 50, Fig'^e, ?,... .„ ... __. ___ _._ ... ._. ... ._^ ___ ._. 1832
Sphex rufocincta Brülle, Exped. sc. Moréé, III. p. 367. n. 809, Atl. t. 50,
Fig. 7, c? ._^ -__ _._ ... ... ___ ___ ... ... ... ... _._ ... 1832
Spbex flavipennis Shuck : Foss. Hym. III. p. 349, n. 1... ... ... ___ 1837
Spliex flavipennis Imhoffnnd Labram: Insect, der Schweiz, HI. Bdch. cf ? 1842
! Sphex maxillosa Dahlb. : Hym. eur. I, p. 26, n. 9, p. 437, n. 18,... 1843—1845
Spbex cinereo-rufocincta Dhlb. : Hym, eur. I. p. 438, n. 19 ... ___ ... 1845
Sphex maxillosa Eversm. Bullet. Soc. Nat. MoscouXXH, p. 366. n. 1, c? $ 1849
Spbex maxillosa Scbenck : Jahrb. Ver. Naturk. Nassau, XH. Hft.
p. 200, îd' ... ... ... ... ._. __. ... ... ... ... ... ... 1857
Spbex cinero-rufo-cincta Scbenck : Jahrb. Ver. Naturk. Nassau, p. 200, cf 1857
Sphex maxiflosa Taschenb. : Zeitschr. f. d. g. Naturwiss. XII ___ ... ___ 1858
Spbex maxillosa Scbenck : Jabrb. Ver. f. Naturk. Nassau, XVI, p. 149,
150, cf? ... ..__ ... ... ... ... ... ... ... ___ ... ... ... 1861
Spbex maxillosa Costa Ach. : Faun. Eegn. Napoli. p. 5, n. 2, cf ? Tab. I.
Fig. 5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1858
Sphex maxillosa, Taschenb.: Hym. Deutschl, p. 207, cT ? ... ... ... 1866
Sphex maxillosa Costa Acb. : Ann. Mus. zool. Napoli, Ann. IV, p. 68,
n. 2, d" ? ... ... ... ... ... ... ... ___ ... ... ... ... .... 1867
Spbex maxillosa Costa Gius. : Fauna Salentina, p. 580, n. 1, cf ? ... 1874
< Sphex maxillosa Eadoszk : Eeise Turkest. p. 9, n. 4, cf ? ... ... ... 1877
Länge 17—27 mm. Schwarz, Hinterleib zum Theile roth; Beine beim
cf schwarz, beim î zum Theile mitunter, fast ganzrosaroth. Körperbehaarung
zwei risslich, Gesichtsfilz beim cf und ? silberweiss. Flügel graulich getrübt
Tervicszeirajzi Füzetek. IX. kötet. 14
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mit einem Stich ins Gelbliche; Endrand dunkler braunlich. Kopfschild
gewölbt mit einer abgesetzten schmalen, bogenförmig verlaufenden Rand-
leiste. Mittelsegment oben mit feinen queren und sehr dichten Eunzelstreif-
chen. Hinterleibsstiel kurz, von oben gesehen etwa so lang als das dritte
Geisselglied. Die zweite und dritte Cubitalquerader nähern sich an der Radial-
zelle einander derart, dass nicht viel bis zur Berührung fehlt (Tab.VII,Fig.l).
Untere Platte das Endsegmentes beim ? nur konisch abgerundet,
nicht seitlich zusammengedrückt. Ventralplatten beim c? etwas gewölbt,
nicht abgeflacht und nirgends seidenartig befilzt. Siebentes Ventralsegment
des cf kurz behaart.
Ein Sphex-Weibchen aus Tultscha stimmt, so weit ich beurtheilen
kann, mit Sph. iiiaxülosiis überein ; nur ist die Behaarung des Kopfes und
Thorax dunkelbraun ; die Haarborsten, welche aus dem Filz des Kopfschildes
hervortreten, sind sogar schwarz. So lange mir kein dazu gehöriges c? unter-
kommt, und keine anderen unterscheidenden Merkmale zu entdecken sind,
betrachte ich diese Form blos als Varietät zu maxülosus (var. atropilo-
sus m.).
Dem Sphex maxülosus steht der Sphex flavipennis ausserordenthch
nahe ; er wurde deshalb auch von mehreren Autoren mit ihm vermengt.
Sph. flavipennis ist viel (26—32 mm.) grösser, hat gelbHch tingirte Flügel
und einen messinggelben Gesichtsfilz.
Geogr. Verbreit. Sphex maxillosus lebt im ganzen mediterranen Europa
und ist daselbst die verbreitetste und häufigste Art ; sie ist auch die einzige
Art, welche ausserhalb des Mediterrangebietes in Deutschland Fundorte auf-
zuweisen hat. In Asien und Afrika scheint sie ganz auf den mediterranen
Theil beschränkt zu sein. Deutschland : Mombach (Schenck), Bamberg
(Funk). Russland: Astrachan, Saratow, Orenburg, Kirgisensteppe (Evbksm.),
Krim, ünfiarn : Grebenacz, Budapest, (Moos.) ; Mehadia, Fiume. Oesterreich :
im wärmeren Süd-Tirol bis zu den Centralalpen, Triest, Dalmatien (allent-
thalben). Schweiz: Bei Sierre und Martigny im Wallis ziemlich häufig, Ba-
sel. Frankreich : Montpellier, Marseille, Toulouse. Spanien : Granada, Bar-
celona. Portugal • Lissabon. Italien : Allenthalben, auch in Sicilien und auf
der Insel Sardinien. Griechenland : Morea, Athen, Syra, Corfu, Albanien.
Afrika: Egypten, Tunis, Algier (Oran, Setif).
39. SPHEX FLAVIPENNIS Fabr.
SphexflavipennisFabr. :Ent. Syst. n. p. 201, n. 10 ___ __. _.. — 1793
Pepsis flavipennis Fabr. Syst. Piez. p. 210, n. 3 .._ ._. _.. — .-- 1804
!Sphex bicolor Dhlb. Hym. eur. I. p. 437, n. 17, cT — ._- — — 1845
Sphex flavipennis Costa Acli. : Faun. regn. Napoli, p. 4, n. 1 , cf ? , et
p. 26, Tab. I. Fig. 6, ? _.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1858
Sphex flavipennis Schenck : Jahrb. Ver. f. Naturk. Nassau, Jahrg. XVI,
p. 150... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1861
20Í?
Spliex flavipeünis Coyta Ach. : Annuar. Mus. zool. Univ. Napoli, Ann. IV.
p. 67, n. 1, cf Î _._ ___ .__ ._. _.. ... __. .^. ___ ___ ._. 1867
Sphex Sellae Gribodo : Bull. Entom. Firenze, Ann. V, p. 15, ?, (Var. !) 1873
<Spliex maxillosa Eadoszk : Eeise Turkest. p. 9, (Var, ß !) ._. ... ... ... 1877
Sphex bicolor Kohl : Ent. Nachr. Putbus, 3. Hft. n. 5, cf ... ... ... 1881
Sphexßavipennis ist dem Sph. maxillosus zum Verwechseln ähnlich,
nur viel grösser (26—32 mm.) und mit mehr gelb gefärbten Flügeln. Der
Gesichtsfilz ist nicht weiss, sondern gelbglänzend. Nicht selten erscheint der
Thorax und das Mittelsegment zum Theile roth ; in diesem Fall hat auch
das Koth an den Beinen eine grössere Ausdehnung. Radoszkowsky erwähnt
(1. c.) bei der Beschreibung des Sph. maxillosus eine Var. ß «mit goldfarbi-
gem Gesichte und zum Theile rothen Thorax »> . Diese Stelle allein würde hin-
reichen zu erkennen, dass Kadoszk. den Sph. ßavipennis mit maxill. ver-
mengt, wenn nicht auch noch die Angaben : «Long. 20—30 mm.» und «Alis
griseo aut sublutescenti-hyalinis» darauf schliessen Hessen. Es giebt auch
Stücke mit ganz rothem Hinterleibe.
Als Synonym von Sph. flavipennis und zwar zur Varietät mit rothem
Bruststück gehörig glaube ich auch die gut beschriebene Sphex Sellae Gribod.
(Bull. Entom. Firenze. Ann. V. 1873, p. 15) rechnen zu müssen, da die
Unterschiede, auf welche diese Art gegründet worden, nur individueller
Natur sind, wie man sich bei der Durchsicht eines grossen Materiales über-
zeugen kann.
Greogr. Verbreit. Paissland : Elisabethp., Krim., Turkestan, Caucasus.
Klein-Asien : Brussa. Syrien (Beirut). Gypern. Italien: Sizilien, Sardinien,
Neapel, Ligurien. Frankreich : Montpellier, Spanien.
Original-Beschreibungen jener palaearktischen Sphex-Arten, welche nicht
gedeutet werden konnten.
(Die meisten von diesen Arten gehören wohl nur als Synonyma zu oben beschriebenen.)
SPHEX AFFINIS Luc.
Sphex affinis Luc. (Explor. Alger. m. p, 272, 1849.)
«Long 16 mm. Sphex ater ; capite la3vigato, piloso-argenteo ; thorace sub-
tilissime punctato, mesothorace transversim rugato metathoraceque albicante-
piloso ; alis translucentibus, ad apicem subfusco tinctis nervurisque fuscis ; abdo-
mine cinereo-tomentoso, tribus primis segmentis fusco ferrugineo marginatis
;
pe-
dibus nigris, griseo albicante tomentosis.
II est très-voisin du Sjjh. nigrita, avec lequel il ne pourra être confondu à
cause de sa taille, qui est moins ramassée, et de ses ailes, qui sont transparentes,
incolores et seulement légèrement teintées de brun à leur extrémité. La tête est
lisse, revêtue de poils d'un blanc argent à partir des antennes
;
quant au vertex, il
est clairement parsemé de poils roussâtres, assez allongés. Les antennes sont très-
14*
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allongées, d'un noir mat. Les mandibules sont d'un noir brillant, unidentées à leur
côte interne. Les palpes maxillaires et labiaux sont d'un noir légèrement roussâtre.
Le thorax est noir, très-finement ponctué, avec le mésothorax finement ridé trans-
versalement ; ils sont clairement parsemés de poils blancs, qui deviennent
touffus, assez serrés et allongés vers le métathorax. Les ailes, à nervures d'un
brun foncé, sont incolores, transparentes, avec les premières légèrement teintées
de brun à leur extrémité. L'abdomen est noir, revêtu d'une tomentosité d'un gris
cendré, avec les parties latérales des premier, second et troisième segments bordées
de brun ferrugineux. Les pattes sont noires, revêtues d'une tomentosité d'un gris
blanchâtre. — Algier — sur l'Asphodelusramosus.»
SPHEX AFEA Lep.
Sphex afra Lep. (Hist. nat. Ins. Hym. IIL p. 350.)
« ? Caput nigrum, albido villosum, antice argenteo pubescens, clypeo rufo-
fusco piloso. Thorax niger, griseo-pilosus ; metathoracis dorso convexo. Abdomen
subnudum, petiolo nigro ; segmentis primo, secundo tertioque ferrugineis ; quarto
quintoque nigris, margine postico tenuiore subferrugineo. Anus niger, apice ferru-
gineo, nigro pilosus. Pedes nigri, pilis spinisque nigris. Alae nigne, violaceo-
micantes ; nervuris, puncto marginali, costa, squammaque nigris.
Var. Primi segment! basi, cum petiolo, nigra; quarti dorso partim ferru-
gineo. Statura paulo minor — Oran.»
SPHEX BICOLOR Walk.
«Chlorion bicolor Walk. (List of Hym. Egypt, etc. 1871, p. 97.) — ? Black,
shining, smooth, stout, with some black hairs. Head red, broader than the thorax.
Mandibl. black. Antennái red. Prothorax red above. Metathorax very large, trans-
versely and very finely striated. Petiole less than one fourth of the length of the
metathorax. Abdomen deep blue, elongate oval, a little shorter than the thorax,
exclusive of the petiole. Wings black, with blue and purple reflections, much
shorter than the body. Length of the body IOV2 lines — Wâdy Ghârandel.»
SPHEX CONICA Radoszk.
«Sphex conica Ead. (Eeise Turkest. p. 9, n. 6, d" ? , 1876.) — Nigra ; an-
tennis longioribus ; clypeo gibbo ; mandibulis forte bidentatis ; mandibulis, genis,
ore eburneis ; abdominis segmento primo petiolato conico. Alis subhyalinis.
Long, 7 Mm. $ suturis segmentorum abdominis, tibiis, tarsis anterioribus, tibiis
coeteris subtus rufescentibus. cf abdominis segmenti 2-°, l"» S-i^e ex parte, femo-
ribus, tibiis tarsisque rufis, apice tarsorum fusco. — Habitat in valle Sarafschan.»
SPHEX GRATIOSUS Smith.
«Sphex gratiosa Smith (Cat. Hym. P. IV. p. 244, n. 21, cf , 18.56). —
cf. Length 12 lines. — Te head, antennae, prothorax, legs and abdomen ferrugi-
nous ; the meso- and metathorax black ; the prothorax black beneath ; the mandi-
bles ferruginous, with their tips black ; a quadrate black spot on the vertex enclo-
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sing thee ocelli ; the enclosed portion of the metathorax transversely sulcated ;
the wings dark fiiscons, with a violet iridescence, the tegulae ferruginous ; the
petiole and extreme base of the abdomen black : beneath, the second segment has
a large fuscous spot at the base. — Tripoli.»
SPHEX MANDARINA Smith.
«Sphex Mandarina Smith. (Cat. Hym. Brit. Mus. P. IV. p. 256, n. 56, 1856.)—
$ . Length 13 lines. — Black : the face covered with fine silvery pile ; the anterior
margin of the clypeus straight in the middle and sinuated at the sides ; the vertex
smooth and having a few scattered punctures ; a few stiff black hairs scattered
over the face. Thorax : the pro-and mesothorax very delicately punctured, inter-
spersed with a few large punctures ; a deep depression in the middle of the scu-
tellum ; the post-scutellum and metathorax apace, the enclosed space above, finely
rugose, the sides beyond obliquely strigose ; the claws ferruginous ; the tarsi furni-
shed with stout spines, the anterior pair strongly ciliated outside ; the tibiœ with a
few stout spines ; the wings subhyaline, the nervures ferruginous, the apical mar-
gins slightly clouded ; the second submarginal cell narrow, receiving the first re-
current nervure eis the middle. Abdomen red, with the petiole and three ai)ical
segments black. — North China (Shanghai.) (Nach Smith möglicher Weise der
Sphex Solieri Lep.)»
SPHEX MICANS Eversm.
Sphex micans Eversm. (Bull. Soc.Nat. Mose. XXII. p. N. II. p. 368, n. 3). —
«Niger, argenteo-sericea et hirta, abdomine medio rufo; metanoto leviter trans-
verse striato ; dorsulo parce punctato ; alis totis aqueis, cellula cubitali secunda
elongato rhombea. cf ? — Long. VW". — Hab. ad Volgám inferiorem.»
SPHEX OBSCÜRUS Fischer de Waldh.
Sphex obscura Fisch. (Mag. zool. Guar. 184-3.) «Sph. atra, opaca antennis
longitudine thoracis ; abdomine planiusculo subpubescente, segmento priori ferru-
gineo ; alis nigricanti hyalinis ; pedibus nigiis, femoribus crassioribus. Eossia
australi. 7'". — Ad Panzeri Pompilum gibbum accedit, sed petiolus abdominis
2-articulatus. »
(An hujus generis ?)
SPHEX PERPLÉXÜS Smith.
«Sphex perplexa Smith. (Cat. Hym. P. IV. p. 255. n. 64, cf. 1856.) —
cT. Length 10 fines. — Black : the face covered with silvery pubescence ; the head
and thorax with a sparing black pubescence ; the thorax finely rugose, the meta-
thorax transversely so, the wings fusco-hyaline, their apical margins clouded.
Abdomen very smooth and shining, the base of the first segment ferruginous, the
apical margins of three or four of the basal segments narrowly rufo-piceous. —
Noith China (Shanghai).»
SPHEX REGALIS Smith.
Chlorion regaHs Smith. (Ann. Mag. Nat. Hist. Vol. XH, p. 299, ? , 1873.) —
« % . Length 15 lines. Black ; head, pro-and mesothorax bright light red ; the ab-
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dornen purple. Mandibles obscure ferruginous, with their tips black ; the apical
joints of the antennae alightly fuscous above ; the anterior margin of the clypeus
with four equidistant, short, angular, acute teeth. Thorax : the metathorax, pectus,
sides, coxae, trochanters, base of the intermediate femora beneath, the posterior
leys and intermediate tarsi black ; the posterior tibiœ with an obscure ferruginous
tinge ; wings dark brown, with a violet iridescence ; the hind wings have their
apical margins clear-hyaline ; the anterior portion of the prothorax, and the meta-
thorax above, transversely finely striated. Abdomen smooth and shining, its colour
changing from bright purple to shades of blue or violet in different lights. —
Belushistan ; Afghanistan ; and Sind. »>
SPHEX SIEDAEIENSIS Eadoszk.
«Sphex Sirdariensis Ead. (Eeis. Turkest. p. 9, n, 5, c?, 1876.) — Nigi-a:
clypeo submavTginato, mandibulis forte bidentatis ; clypeo, capite, thorace toto pe-
dibusque ex parte nigro-hirtis, abdomine glabro subnitido ; unguiculis tarsorum
castaneis. Alis fuscis violascentibus, apice obscuriore ; cellula radialis elliptica,
2-a cubitali parva, 3-a trapezina. Long, 24 mm. — Habitat in valle Sarafschan et
ad flumen Jaxartem.»
SPHEX SORDIDUS Dahlb.
Sphex sordida Dhlb. (Hym. eur. I. p. 4-36.) — «Abdomen totum nigrum
Pedes nigri. Alas subcinereo — ant subtestaceo-hialina?. Metanotum subgranulato
coriaceum. Antennae longae. Petiolus brevissimus. Segmenta ventralia ultimum et
penultimum fusco-pilosella. Mandibulae nigrse.— Ehodus.»
SPHEX SONGAEICUS Eversm.
Sphex songarica Eversm. (Bull. Soc. Nat. Mose. XXII, 1S49, Nr. n, p. 368.
n. 4.) — «Nigra, capite thoraceque hirtis, illo argenteo-sericeo ; abdomine rufo,
apice nigro ; alls fumatis, basi pallidoribus, cellula cubitali seeunda oblongo-rhom-
bea. Ç . Long. I'^U'". — Facile cognoscitur hfec species petiolo abdominis toto
rubro. Hab. in campis Kirgisorum orientalibus. »
SPHEX STSCHUEOWSKII Eadoszk.
«Sphex Stschurowsldi Ead. (Eeise Turkest. p. 7, n. 1, $, Taf. IV. Fig. I.
1876.) — Nigra ; clypeo gibbo, fossula ante marginum, spatio post ocellis ele-
vato sulcato, vertice, fronte, facie (nee clypeo), prothorace, mssothorace supra
argenteo-pilosis ; metathorace subtiliasime rugoso-striato, nigro pilosello. Alis sa-
turate-violaceis apice subhyahnis. Long. 31 Mm. Habitat in desertis Kisil-Kum.»
SPHEX SUBFÜSCATUS Evensm. (non Dhlb.)
Sphex subfuscata Eversm. (Bull. Soc. Nat. Mose. XXII, 1849, Nr. II, p. 369,
n. 6.) — «Nigra, capite thoraceque griseo-pubescentibus, fronte argenteo-sericea ;
abdomine ovato nitido, petiolo longiusculo, — alls cinereo-hyalinis, externe fu-
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matis, cellula cubitali secunda oblongo-rhombea. cf ? . — Long. 7 Va— IOV2 lin.
Simillima mari Sph. ferœ, abdomen antem totiim nigrum est. Dorsnlum feminfc
subtiliter coriaceum, maris coriaceo-transversim substriatum. Metanotmn feminœ,
subtiliter coriaceum, rarius coriaceo-transversim substriatum, — maris distincte et
regulariter transversim striatum. — Hab. ad Volgám inferiorem, in provincia
Orenburgensi et in campis Kirgisorum australibus et orientalibus.
TAFEL-ERKLÄRUNG.
Tafel Vn Fig. 1 . Flügel von Sphex maxillosus Fabr. ?
« « « 2. « « « fuscatus Dhlb. ?
« « « 3. « « « subfuscatus Dblb. Ç
« « « 4. « « « chrysis Christ, c?
« « « 5. « « « nigropectinatus Taschenb. ?
« « « 6. « « « niveatus Dufour $
« VIII « 7. Kopf von Sphex occitanicus Lep. et Sérv. Ç (Vorderan-
sicht. — 15-malige Vergr.)
« « « 8. « « « melanocnemis n. sp. $ (Vorderansicht)
« « « 9. « « « subfuscatus Dhlb. ? «
« « « 10. « « « chrysis Christ, Ç (12-malige Vergr.)
« « « IL Längerer Hinterschienensporn (mit Spornkamm!) von
Sphex subfuscatus Dhlb.
« « « 12. « « (mit Spornkamm!) von
Sphex maxillosus Fabr.
« « « 13. Klauenglied von Sphex orientális Mocs.
« « « 14. Oberkieferzange von einem Sphex a. d. Chlorion-Gruppe Ç
« « « 15. « « Sphex pusillus n. sp. cT
« « « 16. « « Sphex fuscatus Dhlb. Ç
« « « 17. « « Sphex maxillosus Fabr. ?.
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NEUE THIEEARTEN AUS DER SÜSSWASSERFAUNA VON
BUDAPEST.
Von
Dr. Eugen v. Daday in Kolozsvár.
(Taf. XI.)
Kaum findet man in Ungarn noch eine Gegend, deren Thierarten so
eingehend bekannt wären, als die der Fauna von Budapest und ihrer Um-
gebung. Nicht nur die Landthierformen sind gesammelt, sondern auch eine
ganze Eeihe der mikroskopischen Süsswasserthierarten ist schon bekannt.
Mit den zuletzt genannten Thierarten beschäftigten sich Dr. T. Margó,
Dr. G. Ghyzer und Dr. A. Tóth; der erstere sammelte und bearbeitete die
Infusorien, während die zwei letzteren die Crustaceen der Budapester
Fauna zum Gegenstande ihrer Untersuchungen machten. Dr. A. Tóth
wandte sein Augenmerk ausser den Crustaceen auch noch auf die Eota-
torien und enumerirte mehrere Arten. Die zerstreut erschienenen Re-
sultate der obgenannten Forscher hatte im Jahre 1879 Dr. T. Margó
zusammengefasst und publicirt unter dem Titel «Budapest és környéke
állattani tekintetben».
Nachdem ich im Jahre 1884 von der ungarischen Akademie der Wis-
senschaften zu crustaceologischen Studien beauftragt wurde, besuchte ich
im August 1884 mehrere Gegenden Ungarns und besonders auch Budapest,
wo ich im Stadtwäldchen- und im Thiergarten-Teiche Untersuchungen
anstellte. Das Kesultat meiner Forschung liefere ich im Folgenden.
a) Thiere aus dem Stadtwälclclieiiteiehe.
Infusoria.





MoNosTYLA LUNAEÏS, Ehi'b. Brachioniis brevispinus, Ehib.
Euchlanis Luna, Ehrb. Brachioniis urceolavis, Ehrb.
Triarthra longiseta, Ehrb. Brachionus bodapestinensis, n. sp.
POLYARTHRA PLATYPTERA, Ehrb. BrACHIONUS MINIMUS, Bai'tsch.














Leptodoea hyalina, Lilljeb. Scapholeberis mucronata, Müll. O.F.
Alona guttata, Sars. Moina brachyata, Jur.
Alona lineata, Fisch. Daphnia longispina, Leyd.
BosMiNA coRNUTA, Jur. Daphnclla brachyura, Lièvin.
Bosmina longirostris, Müll. 0. Fr.




Scapholeberis mucronata, Müll. 0. Fr.
Daphnia longispina, Leyd.
Daphnia Schaepperi, Baird.
Die auffallend gedruckten Arten waren bisher aus der Süsswasser-
Fauna von Budapest unbekannt. Der Zahl nach sind es 20 Arten, die ich
für die Fauna von Budapest für neue erkläre und fühle mich auch bewegt




Diese interessante Cilioflagellate bevölkert den Stadtwäldchenteich
und ist hier sehr zahlreich. In Hinsicht seiner allgemeinen Form ähnelt es
sehr den von Stein gezeichneten Exemplaren (Siehe : Der Organismus der
Infus! onsthiere. III. Abth. II. Hälfte. Tafel XIV), aber die von mir beobach-
teten Exemplare v^aren alle nur dreihörnig.
Ausser dem Volvox minor, Ceratium macroceros und Epistylis anasta-
tica fand ich auch noch eine sehr interessante Form, namentlich eine Süss-
wasser-Tintinnodeenart. Es zog meine Aufmerksamkeit eine an der Ober-
fläche des Stadtwäldchenteiches gesammelte Schale an sich, die mir der
von Leidy unter dem Namen «Difflugia cratera» beschriebenen Art sehr
ähnlich schien. Ich war geneigt diese Schale anfangs für eine wirkliche
Difflugia zu halten, aber ihre Form und ihr Vorkommen auf der schau-
migen Oberfläche erregte einen Zweifel an meiner vorigen Ansicht. Prof.
Dr. Géza Entz hat es nach eingehender Untersuchung dargethan, dass,
diese von mir anfangs für »Difflugia cratera» Leidy gehaltene Schale
nichts anderes ist, als eine der Familie Tintinnodeen angehörende uni bis
jetzt ganz unbekannte Süsswasser-Codonellaart, deren eingehendere Be-
schreibung obengenannter Forscher nächstens geben wird.
Rotatoria.
Aus der Classe der Rotatorien von mir aus der Fauna von Budapest
als neue angeführte Arten — Monostyla lunaris, Polyarthra platyptera,
Anurœa stipitata und Anuraea quadridentata — gehören zu den weitver-
breiteten und allgemein bekannten Arten, besonders die zwei ersteren,
welche schon vor mehreren Jahren aus einigen Gegenden Ungarns bekannt
waren. Die anderen dagegen gehören zu den auffallendsten Formen, wel-
che bis jetzt nur von wenigen Fundorten bekannt und für die Fauna
von Budapest mehr-weniger charakteristisch sind. Diese Arten sind fol-
gende.
Brachionus Margói, Daday.
Diese, zuerst von mir aus dem Mezözáher grossen Teiche gesammelte
und in meiner «Ujabb adatok a kerekesférgek ismeretéhez» betitelten
Abhandlung beschriebene irt ist in dem Stadtwäldchenteiche sehr häufig.
Brachionus minimus, Bartsch.
Tafel XI. Fig. 8., 11.
Dr. *S'. Bartsch hat diese Art in der Umgebung von Baja entdeckt und
beschreibt sie in seiner Monographie »Rotatoria Hungáriáé». Die von mir
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aus dem Stadtwäldchenteiche gesammelte Form unterscheidet sich in eini-
gen Punkten von den i?rt7'tót7?-schen Exemplaren. Der Panzer der Bartsch-
schen Exemplare ist glatt und durchsichtig, während der der von mir
beobachteten Exemplare an seiner Oberfläche, gleich der der Difflugien
und Tintinnodeen, mit mehreren sehr verschieden grossen und geformten
Kieselplättchen bedeckt ist (Tafel XI. Fig. 8), wodurch das Thierchen ein
sehr typisches und eigenthümliches Aussehen hat. Indem bei den bis jetzt
bekannten und besonders bei den gepanzerten Kotatorien ein ähnlicher Fall
noch nicht beobachtet war, war ich anfangs geneigt diese von mir beobach-
tete Form für eine ganz neue Art zu halten. Die beiden vorderen Eänder
des Panzers aber ähneln dem der Bartsch-sehen Exemplare sehr auf-
fallend (Verg. Tafel XL Fig. 8 und 11), weshalb ich abgesehen von dem
Unterschied der Panzerstructur, die beiden Formen für dieselben hielt.
Charakteristisch ist für die Stadtwäldchenteich-Exemplaren auch noch
das, dass die von Kieselplättchen freien Panzertheile mit kleinen, rundli-
chen Erhebungen geziert sind, was man besonders an den vorderen Rän-
dern des Panzers bemerken kann. Die innere Organisation, sofern der
Panzer wegen den Kieselplättchen ganz undurchsichtig war, konnte ich mit
Bestimmtheit nicht ermitteln, eben so konnte ich das Räderorgan nicht
untersuchen, umsoweniger, weil mir nur in Alkohol conservirte Exemplare
zu Gebote standen, bei welchen das Räderorgan ganz in den Panzer zu-
rückgezogen war.
Brachiouus Budapestinensis, n. sp.
Tafel XI. Fig. 1—4 und 9, 10.
Tcstula scahra, dorso ventroque areolata, fronte dentibiis quatuor, me-
diis deorsum et extrorsum curvis, postico fine mutico oculo frontale unico.
Im Allgemeinen ähnelt diese Art den anderen desselben Genus,
besonders ihre Körperform zeigt keine merklichen Abweichungen von
Brachionus urceolaris, oder von Brachionus ruhens, welcher sie auch noch
darin ähnlich ist, dass die hintere Oeifnung ihres Panzers mit keinen Dor-
nen oder Fortsätzen bewehrt ist. Diese neue Art charakterisirt vorzüglich
die Panzerstructm', namentlich die Panzeroberfläche ist, wie die der Bra-
chionus plicatilis, Brachionus Bakeri und Brachionus militaris fein punk-
tirt, ferner aber gleicht sie auch sehr der Brachionus plicatilis dadurch,
dass ihr Panzer mit kleinen Feldchen reticulirt und in Falten gelegt ist.
Die Ventralseite des Panzers ist mehr-weniger gelappt und ihre Feld-
chen haben eine ganz andere Form, als die der Dorsalseite. In der Mitte
der Ventralseite ist ein grosses, verschiedenseitiges, achteckiges Feldchen
abgesondert, welches mit seinem schmäleren Ende sich bis an den Rand der
hinteren Oeflnung des Panzers erstreckt, mit seinem breiteren Ende dage-
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gen nach vorne gerichtet ist, hier aber hängt es mit einer viereckigen
Platte zusammen, so dass es den Frontah'and des Panzers nicht ganz
erreicht (Tafel XI, Fig. 1). Ausser dem in der Mittellinie sich befindenden,
obenerwähnten Feldchen findet man noch beiderseits drei modificirte vier-
eckige Feldchen, welche alle verschiedenseitige Vierecke darstellen und
zwar so, dass die bilateral entgegen liegenden ganz gleich sind. Neben den
erwähnten vierkantigen Feldchen kommen endlich auch noch spindel-
förmige Feldchen vor. (Tafel XI, Fig. 1 .)
In der Mittellinie der Eückenseite befindet sich ein unpaariges klei-
nes Feldchen, welches bei den mittleren Fortsätzen des Frontalrandes
beginnt und sich wellenförmig bis zum hinteren Panzerrand erstreckt, wo
es sich mit der ober der hinteren Oeffnung liegenden sechseckigen Platte
verbindet. An beiden Seiten des unpaarigen Feldchens befindet sich ein
äusseres und ein inneres Quadratpaar, welche aus dem Frontalrande des
Panzers beginnend ebenfalls nur bis zum sechseckigen Feldchen reichen.
Ausser diesen aber befinden sich noch in der hinteren Hälfte des Panzers
beiderseits je zwei spindelförmige Feldchen. (Tafel XI, Fig. 3.)
An der Eückenseite des Frontalrandes erheben sich vier Fortsätze, die
zwei äusseren biegen sich auswärts, während die zwei mittleren an die
Bauchseite und etwas auswärts gerichtet sind, deren Stellung bemerkt man
am besten, wenn das Thierchen an einer Seite liegt. (Tafel XI, Fig. 10.)
Der Frontalrand ist an der Bauchseite fast ganz glatt und nur seine Mitte
ist etwas ausgebuchtet, und während in dieser Hinsicht der Brachionus
Bîidapestinensis sich von den auffallenderen Formen des Genus wohl
gut unterscheidet, erinnert er sehr auffällig an den Brachionus minimus
und an die Arten des Anuraea-Genus.
Seine innere Organisation unterscheidet sich nicht im Allgemeinen
von den anderen Arten dieses Genus und nur die Pancreasdrüsen und der
Kaumagen, insbesondere die Kauorgane charakterisiren einige Merkmale.
Die Pancreasdrüsen bilden namentlich birnförmige Schläuche, deren
Spitze vorwärts gerichtet ist ; ihr Inneres ist mit granulirtem Protoplasma
und mit einem grossen, rundlichen Kern gefüllt. (Tafel XI, Fig. 2.)
Der Kauapparat zeigt einen höheren Grad der Differenzirung, inso-
fern der Malleus, besonders sein Stiel und seine Zähne, sowie auch der
Incus gut entwickelt sind. Der Malleus-Stiel ist an beiden Enden gespitzt,
in der Mitte ausgebreitet und besteht aus einer in Kalilauge sich nicht
lösenden Cuticularsubstanz. Die Zahl der Zähne ist sechs, der oberste von
ihnen ist der kürzeste, der unterste hingegen der längste. Die allgemeine
Form des Incus stellt eine Pyramide vor, besteht aber wirklich aus zwei
symmetrischen Hälften, die sich einander nähern und sich von einander
entfernen können. Ihr innerer Piand ist wellenförmig mit sechs kleinen
abgerundeten Erhebungen versehen. (Tafel XI, Fig. 4.)
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Der Fuss bildet einen einfachen Cylinder, an des=;en Oberfläche die
Cuticula geringelt ist. In seinem Innern lassen sich die vier Muskeln gut
unterscheiden, im Hintertheile liegen zwei Kittdrüsen, weichein den blatt-
förmigen Fingern sich öffnen.
Von den Eiern bemerkte ich nur die dünnschaligen Sommereier,
welche einzeln oder höchstens paarweise bis zur vollkommenen Entwick-
lung des Embryo an der Mutter in der Nähe ihrer Kloakenöffnung hängen.
(Tafel XI, Fig. 1.) Die Eier sind an den Panzer mit einem feinen Band
chen geheftet und ihre Schale ist, obgleich sie nur aus einer dünnen Cuti-
cula besteht, fein punktirt und was für sie sehr charakteristisch ist, bilden
ihren Körper regelmässig sechseckige Feldchen. (Tafel XI. Fig. 9.)
An der schaumigen Oberfläche des Stadtwäldchenteiches kommt diese
Art sehr häufig vor und bildet eine Zwischenform zwischen den Arten des
Noteus- und des Brachionus-Genus theils durch ihre Panzerstructur, theils
durch die Form und Zahl ihrer Frontalfortsätze.
Schizocerca diversicornis, Daday,
Tafel XI. Fig. 5. 6, 7.
Dieses interessante Eäderthierchen, das ich zuerst in dem grossen
Teiche bei Mezözáh gefunden und im Math. term. tud. közi. XIX. köt.
2. sz, der ung. Akademie der Wissenschaften unter dem Titel «Ujabb ada-
tok a kerekesférgek ismeretéhez» beschrieben habe, ist eine charakte-
ristische und sehr häufig vorkommende Form im Stadtwäldchenteiche.
Da ich ihre anatomischen Verhältnisse in der benannten Abhandlung
veröffentlicht habe, beschränke ich mich nur auf die Erwähnung jener
auffallenden Erscheinung, der zufolge ich aus dem Mezözáher Teiche nur
solche Formen kenne, bei welchen die zwei hinteren Fortsätze des Panzers
von verschiedener Länge sind, während man unter den im Stadtwäldchen-
teiche vorkommenden Exemplaren Formen findet, die mit den Mezözáher
ganz übereinstimmen, (Tafel XI, Fig. 5), aber ausser diesen findet man auch
zahlreiche solche Formen, bei denen der kürzere dornenförmige Fortsatz
fast halb so gross ist, als der andere (Tafel XI, Fig 7) und auch solche
Formen, bei denen beide Fortsätze gleich lang, aber nicht einwärts, son-
dern auswärts gebogen sind. (Tafel XI, Fig. 6.)
Hexarthra polyptera, Scbmarda.
Diese sehr eigenthümlich organisirte Art entdeckte Schmarda am
9. März im Jahre 1853 bei El-Kab in Egypten in sehr salzigem Wasser.
Später, im Jahre 1871 beschreibt Hudson dieselbe Art aus England unter
dem Namen «Pedalion mira», reflectirt aber auf die Daten Schmarda'e
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nicht. Ausser den erwähnten Forschern fand dieses interessante Thier —
meines Wissens — noch Niemand, ich habe es im Sommer 1882 in der
Umgebung von Seehgstadt in Siebenbürgen beobachtet und die Eesultate
in einer Abhandlung publicirt.
Bald nach dem beobachtete ich es auch im Thiergartenteiche zu Buda-
pest, wo sein Vorkommen auch ziemlich häufig ist.
Crustacea.
Aus den Crustaceen, und zwar aus der Ordnung der Copepoden be-
nenne ich als neue Formen für die Fauna von Budapest den Cyclops
strcnuiis und Cyclops diaplianiis, welche beide dort im Stadtwäldchen-
teiche sehr häufig vorkommen,
Cladocera.
Leptodora hyalina, Lilljeb.
Diese grösste und schönste Cladocera wurde zuerst von Lilljcborg
untersucht im Jahre 1860. Bis jetzt ist sie nur von sehr wenigen Fundorten
bekannt. Ihr Vorkommen in Schweden, in der Umgebung von Bremen, im
Bodensee, in Dänemark, in der Umgebung von Kasan und an mehreren
Orten Böhmens ist ausser Zweifel gestellt. Aus Ungarn war sie bis jetzt
ebenfalls unbekannt ; die ersten Exemplare sammelte ich aus dem Platten-
see. Später kam ich zur Ueberzeugung, dass sie auch im Stadtwäldchen-
teiche sehr häufig vorkommt, wo sie wahrscheinlich ihrer ausserordentli-
chen Durchsichtigkeit wegen bis jetzt unbeobachtet blieb.
Alona guttata, Sars.
Diese kleine Art der Lynceiden-Familie, welche bis jetzt aus Schweden,
England, Böhmen und Dänemark bekannt war, entdeckte ich ebenfalls im
Stadtwäldchenteiche, wo sie nicht selten vorkommt.
Alona liueata^ Fisch.
Diese schon von Fischer und zuerst im Jahre 1854 aus Kussland
beschriebene Art erfreut sich einer sehr grossen geographischen Ausbreitung ;
befindet sich auch im Stadtwäldchenteiche zu Budapest, wo sie unter die
häufig vorkommenden Formen zu zählen ist.
Bosmiua cornuta, Jur.
Gehört ebenfalls unter die gewöhnlicheren Arten, von Jurine schon
im Jahre 1830 beschrieben, später aus Schweden, Deutschland, Böhmen und




Diese Art entdeckte Leydig im Jalire 1860, später wurde sie auch aus
Schweden und Böhmen bekannt. Gleicht in einigen Merkmalen der Daphnia
pulex, von welcher Art man sie aber leicht unterscheiden kann, insofern
ihr Körper kleiner ist, und ihr Panzer einen geraden, nach hinten gerich-
teten Stachel besitzt. Im Stadtwäldchen- und Thiergartenteiche kommt sie
häufig vor.
Daphnia Schaffen, Baird.
Diese grösste Daphnia- Art, welche Baird im Jahre 1851 zuerst aus
England bekannt machte und welche bis jetzt nur noch Hdlich von neuem
in Böhmen entdeckt hatte, kommt in dem Thiergartenteiche ebenfalls sehr
häufig vor, Im Allgemeinen ähnelt sie der Daphnia magna, ist abers be-
sonders dadurch gekennzeichnet, dass ihre Darmcoeca gewunden, während
die der Daphnia magna gerade sind.
*
Ein Rückblick auf die enumerirten Thierarten kann leicht den Be-
weis liefern, dass darunter die Brachionus hudapestinejisis, n. sp. eine
für die Fauna von Budapest specialiter charakteristische Art ist, und dass
darunter auch solche Arten vorkommen, welche bis jetzt nur von einem,
höchstens von zwei Fundorten bekannt sind, namentlich: Brachiomts
Margói, Daday ; Brachionus minimus, Bartsch ; Schizocerca diversicornis,
Daday ; Hexarthra polyptera, Schmr. ; Leptodora hyalina, Lilljeb. Daphnia
Schäff'eri, Baird.
Das Endresultat meiner Forschung in der Umgebung von Budapest
bilden daher 3 Protozoen, 9 Rotatorien, 2 Copepoden und 6 Cladoceren,
welche von dort bis jetzt unbekannt waren.
Diese Artenzahlen ergänzen die von Prof. Dr. T. Margó publicirten
Resultate für die Fauna von Budapest auf 125 Infusorien, 57 Rotatorien,
14 Copepoden und 27 Cladoceren.
EEKLÄEUNG ZU TAFEL IX.
Fig. 1 . Brachionus budapestinensis, n. sp. von der Bauchseite betrchtet. Hrtn. pr/5.
2. « « Paulireas-Drüse. Hrtn. 4/7.
3. « « von der Eückenseite betrachtet. Hrtn. pr/5.
4. « « Kanapparat. Hrtn. pr/7.
5—7. Schizocerca diversicornis, Daday. Leere Panzer. Hrtii. pr/5.
8. Brachionus minimus, Bartsch, von der Bauchseite Hrtn. pr/5.
9. Brachionus budapestinensis, n. sp. Sommereier. Hrtn. pr/7.
10. « « von der Seite gesehen Hrtn. pr/5.
1 1
.
Brachionus minimus, Bartsch, Frontalrand des Panzers nach Bartsch.
21f)
Pag. 136.
Viciae europaecie. Auctore Victore de Janka.
Pag. 147.
Leguminosae eivropaccie. Auctore Victore de Janka.
Pag. 07.
DIE ENTOZOEN DEE HAIEN UND KOCHEN.
Von Dr. Ladislaus Orley in Budapest.
(Tafel IX und X.)
Als ich im Jahre 1884 durch die Güte des hohen kön. ung. Mini-
steriums für Cultus und Unterricht Gelegenheit hatte abermals an der zoolo-
gischen Station zu Neapel zu arbeiten, entwickelte sich dort ein lebhaftes
Interesse für die morphologischen Studien der Selachier, zu welchen auch
ich herangezogen wurde.
Bei diesen Untersuchungen bot sich öfters Gelegenheit die Entozoen
der Selachier zu sammeln. Die gewonnenen Exemplare habe ich für weitere
Zwecke mit Sublimat und Jodalkohol conservirt und in die Sammlung des
ung. Kationalmuseums einverleibt.
Bei dem nachherigen Bestimmen der Arten stiess ich aber auf Schwie-
rigkeiten, welche mich bewogen die isolirte Entozoen-Fauna der Selachier
in einer analytischen Weise darzustellen.
Obzwar durch Duchamj), Brigade Surgeon Bidie, Braun und Cobbold
einige Erkrankungen, verursacht durch Fisch-Entozoen bekannt sind oder
supponirt werden, sind unsere diesbezüglichen Kenntnisse doch noch sehr
unsicher und arm.
Die Selachier sind im Allgemeinen arm an Eingeweidewürmern ; die
Haien werden mehr bevorzugt als die Eochen, und unter diesen sind die
Zitterrochen die ärmsten an Entozoen. Sie leben beinahe ausschliesslich im
Darmkanal; andere Organe werden nur äusserst selten besucht. Im Darme
kommen sie gewöhnlich einzeln vor, selten in grosser Menge, niemals aber
in so grosser Zahl dass sie darin wimmeln würden.
Nach den bisherigen Kenntnissen und meinen etwa 40 Sectionen kann
ich behaupten, dass die Selachier in weit geringerem Grade von Nemato-
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den als von Cestoden, am allerseltensten aber von Trematoden belästigt
werden.
Auf Seite 99 des imgarisclien Textes wird die vollständige Literatur
numerisch aufgezählt und darauf durch fettere Ziffern verwiesen.
I. Nematoden. Alle Arten^ welche ungenügend charakterisirt oder ga.r
nicht beschrieben wurden, sind aus der Eeihe der guten Arten ausgeschieden
und einfach enumerirt. In der Uebersichtstabelle (pag. 103—105) habe ich
wegen Mangel eines Besseren, Diesincfs Eintheilung benützt.
Es ist bemerkenswerth, dass die Acanthocephalen die Selachier nie
besuchen und dass selbst die bekannten Nematoden-Arten nur in wenigen
Exemplaren erscheinen.
Auf pag. 105 beginnt die Beschreibung der guten Arten.
1
.
Dacnitis Scßiali Duj. Eine sehr seltene doch genügend charakteri-
sirte Art, welche durch Diesing unbegründeter Weise zu den zweifelhaften
Arten gerechnet wird.
2. Acanthocheihis quadridentatus Molin (T. IX. Fig. 1—3.) In dem
Da,rm des Mustelus lœvis konnte ich diese Art beinahe immer auffinden.
Trotz der grossen Zähne habe ich die Perforation des Darmes nie beobachtet.
Spiculen kurz, weich; mit 16 Papillenpaaren an der Bauchseite.
3. Acanthocheihis intermedins n. sp. (T. IX. Fig. 4.) Körper nach vorn
mehr verjüngt als nach dem Schwänze zu. Integument glatt, nur mit Spuren
von Querringen. Kopf breit, ohne papillenartige Anhänge. Lippen mit
vier spitzen Zähnen uijd ebensovielen Zahntuberkeln. Die mittlere Ausbuch-
tung der Lippen ist tief und spitzwinkelig. Schwanz kurz, spitz. Nur Weib-
chen bekannt.
Lebt in den Schleimhautfalten des Dünndarmes von Mustelus lae-vis.
4. Acanthocheihis hicuspis Wedl. Der mittlere Ausschnitt der Lippen
ist buchtig.
Diesen Wurm fand ich in der Eiweisschicht eines Eies von Pristiurus
melanostomum. Sein Darm war voll mit den bekannten Dotterplättchen.
6. Ascaris rotundata Eun. Diese Art möchte ich durch folgende Be-
sühreibung fixiren :
Körper nach vorn und hinten gleichmässig verjüngt. Integument glatt,
ohne Quer- und Längsfalten. Kopf abgerundet, nicht abgesetzt, mit drei
halbkreisförmigen fleischigen Lippen. Der Innenrand der Lippen bogen-
förmig verdickt. Schwanz kurz, wenig gekrümmt, sehr spitz. Oesophageal-
bulbus gut entwickelt. Vulva in der Mitte des Körpers; Genitalschlauch
wenig gewunden. Körperlänge 25—30 mm. Männchen unbekannt.
Lebt in dem Magen von Mustelus lœvis.
7. Ascaris affinis n. sp. (T. IX. Fig. 5—6.)
Kopf dreikantig, etwas verdickt, mit drei hervorragenden Papillen.
Lippen halbkreisförmig, mit verdicktem Innenrande und vier knopfförmigen
Természetrajzi Füzetek. IX. köt. • "
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Papillen. Schwanz konisch, abgerundet, wenig verjüngt. Körperlänge 1 5
—
riO mm. Männchen unbekannt.
Lebt in dem Magen des Mustelus laevis.
11. S'piropterina elegáns n, sp. (T, IX. Fig. 7—9.)
Körper nach vorn weniger verjüngt als nach hinten. Kopf abgerundet,
mit einem durchsichtigen Kragen und zwei halbkugelförmigen Lippen mit
je einem hervorspringenden spitzen Zahn. Kragen wenig angewachsen, trich-
terförmig mit einem zurückgeschlagenen Theil, welcher einen wellenförmi-
gen Eand zeigt. Oesophagus ziemlich lang, schlangenförmig verlaufend,
ohne Endanschwellung, aber mit sehr starker Muskulatur. Die Seitenlinien
nach vorn sehr breit, mit besonders grossen Kernen. Integument regelmäs-
sig quergestreift. Schwanz des Weibchens ein wenig verdünnt, lang, zurück-
ziehbar, abgerundet. Männchen selten, sein Schwanz dem des Weibchens
ähnlich, mit eiförmiger Bursa, welche vom Schwanzende über den Anus
sich erstreckt. Mit 5 rippenförmigen Papillenpaaren vor dem Anus. Von den
Spiculen ist die eine sehr lang, bogenförmig, die andere kurz und wenig
chitinisirt. Körperlänge bei beiden Geschlechtern 15—20 mm.
Diese Art ist der bevorgehenden (Nr. 10) sehr ähnlich, anstatt mehre-
ren Papillen aber findet man hier nur eine zahnartige Papille in der Mitte
der Lippen. Ckeplin und Molin beschrieben den den Kopf zierenden Kragen,
die Bursa und deren Papillen ungenau und erschwerten dadurch die etwaige
Zusammenziehung. Diese Art ist aus dem Darme des seltenen Hexanchus
griseus, was ebenfalls für die Neuheit der Art spricht.^
n. Trematoden. Dieselben werden in dem Darmkanal der Selachier
nur selten vorgefunden. Die bekannten Arten werden auf Seite 110 auf-
gezählt.
15. Distomum megastomum Kud. (T. X. Fig. 10.)
Sehr gemein bei den im Golfe von Neapel vorkommenden Haien,
besonders im Darme der Musteliden, wo sie mit ihrem grossen Mundnapf
auf den Schleimhautfalten haften.
Körper länglich-oval, vorn und hinten abgerundet. Körperlänge 15—
20 mm. Integument glatt, oft mit unregelmässigen Falten. Mundnapf drei-
eckig, mit querstehender ovaler Mündung, Acetabulum klein, kreisförmig.
Der Mund führt in einen kurzen Oesophagus, der sich in dem zweischen-
keligen, blinden Darmkanal fortsetzt. Zwischen dem Oesophagus und dem
Acetabulum liegt der vertiefte Geschlechtssinus. Die männliche Geschlechts,-
öffnung ist klein, kreisförmig, die weibliche grösser und queroval. Dotter-
stock an den Seiten des Körpers ; Uterus nebenan, in breiten Klumpen
gefaltet. Eileiter cylindrisch, wenig gewunden. Keimstock oberhalb der bei-
den blasigen Hoden. Samenleiter vielfach gewunden, cylindrisch.
in. Oestodes. Die Bandwürmer der Selachier gehören ohne Ausnahme
in die Famüien der Tetraphylideen, PhyUorliynchideen und Diphyllidee?!.
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Arten, welche als Cestoden aufgeführt werden, aber nicht zu diesen Grup-
pen gehören, geriethen nur durch Zufall oder ungenügende Kenntniss
hieher.
Dieselben sind auf Seite 113 aufgezahlt.
Arten, welche nur als Blastocysten bekannt sind, führe ich auf dersel-
ben Seite nach den zugehörenden Gattungen an. Dieselben habe ich nach
VAN Bened's System geordnet und ihre Arten demgemäss vertheilt.
Charakteristisch für die Fauna des Golfes von Neapel sind die folgen-
den Arten : Cilindriphorus Carchariae Rondeletü Wagn. ; Orygmathohoth-
rium Dohrni Örley ; Calliohothriiim verticiUatum v. B. ; Rhynchobothrium
erinaceus v. B. ; Acanthobothrium coronatum Eun., und Anthobothrium auri-
culatum EuD.
Eine auffallende Eigenthümliclikeit der Selachier- Cestoden ist ihre
Kleinheit. Sogar in den grösseren Haien, wie Carcharias und Heptanchus
trifft man nie über 10 Centimeter lange Arten. Im Allgemeinen steht ihre
Länge im umgehehrten Verhältnisse zu der Grösse ihrer Wirthe. Den Bla-
senzustand der Bandivürmer in den Muskeln oder anderen Organen konnte
ich nie beobachten. Da man auch die ausgewachsenen Bandwürmer nur sel-
ten in grosser Menge vorfindet, können sie für die Haien und Rochen
kaum als gefährliche Schmarotzer betrachtet werden. Ihr Vorhandensein ist
aber indirect sehr schädlich, da aus den Eiern dieser Formen in den Kno-
chenfischen die gefürchteten Blastocysten der Phyllorhynchideen sich ent-
lüickeln.
Nach der analytisch durchgeführten lateinischen üebersioht der Gat-
tungen folgt die Aufzählung der Arten.
Cilindrophorus Carchariae Eondeletii y^Ao^. (Tafel X. Fig. 11— 15.)
LiNSTOv zählt diese Art zu den Tetrarchynchiden. Der Mangel der
Haken an den dehnbaren Bothrien widerspricht aber gänzlich dieser Ein-
theilung.
Wagener hat ohne Zweifel zwei Formen zusammengeworfen, denn ich
fand die beschriebenen Haken an keinem meiner Exemplare, obgleich der
ganze Habitus seinen Zeichnungen entsprach.
Orygmatobothrium Dohrni n. sp. (Taf. X. Fig. 16— 19).
Körper flach nach hinten zu verbreitert. Kopf kurz, cylindrisch, mit
vier gestielten Bothrien. Bothrien blattförmig, mit wellenförmigen Längs-
falten; mit je einem seitlichen Acetabulum. Hals fehlt; Gheder unmittelbar
auf den Kopf folgend. Die drei ersten gleich lang und breit, die folgenden
doppelt so lang als breit ; das 35-ste Glied und die folgenden den drei ersten
ähnlich. Die abgelösten Glieder viereckig. Alle Glieder ohne Ausnahme mit
vier seitlichen concaven Fortsätzen versehen, welche der Kette ein zackiges
Aussehen verleihen.
Lebt in dem Darm von Heptanchus cinereus. Sein Kopf ähnelt dem
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des Anthobothrium corollatum, die Gliederkette dem von Calliohothrium
verticillatum.
Diese schönste Art der Bandwürmer erlaube ich mir Herrn Prf. A.
DoHRN, dem Director der zoologischen Station zu Neapel zu widmen, dem
ich innigsten Dank und Verehrung zolle.
Acanthobothrium coronatum Eud.
Diese Art habe ich aus folgemden Selachiern beobachtet : Scyllimn
catidus und canicula ; Acantliias vulgaris, Squatina angelns und Torpedo
ocellata.
' Diese ist die gemeinste der bekannten Arten. Sie liebt besonders den
pylorischen Theil des Magens, wo man dieselben oft in Hunderten von
Exemplaren vorfinden kann. Die Anhaftungsstelle bleibt lange erkennt-
lich, durch einen Stich, der mittelst den Haken hervorgerufen wird. Lire
Glieder gehen nie einzeln, sondern in kleinen Ketten ab, welche längere
Zeit im Darme verbleiben, dort sich gegenseitig befruchten und oft auf das
Zweifache anwachsen. Nach der Eiablage werden sie blasig und verlieren
alle Spuren der Geschlechtsorgane, Solche abgestorbenen Ketten findet man
öfters zwischen den Bandwürmercolonien.
Calliohothrium verticillatum Eud.
Die einzeln abgehenden Glieder dieser Cestoden-Art sind dm-ch ihre
zipfelförmigen Anhänge sehr bemerkenswerth. Es scheint, dass auch hier
die abgegangenen Glieder in Coitus treten, da die Eier gewöhnlich erst län-
gere Zeit nach der Trennung abgelegt werden.
Die Tafelerklärung befindet sich auf Seite 126.
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